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Abstract 
Dansk: 
Projektet omhandler folkeskolelærernes aktuelle arbejdssituation, og i denne forbindelse har 
projektet en kritisk indgangsvinkel til lærernes arbejdsmiljø, idet vi mener at lærerne oplever 
ændrede arbejdsforhold, som kan føre til psykosociale sygdomme. 
Gennem sekundært empirisk materiale opnås forståelse for, hvorledes lærerprofessionen har ændret 
sig siden 1990’erne og op til i dag. Teoretikerne Robert Karasek og Axel Honneth vil endvidere 
blive brugt til i en videre analyse for at kunne belyse, hvordan lærernes aktuelle arbejdsforhold gør 
sig gældende. Der bliver i denne forbindelse analyseret underliggende strukturer, som er med til at 
belaste lærerne i deres arbejde, og i yderste konsekvens påfører dem psykosociale 
arbejdsmiljøproblemer.  
Gennem egenhændige kvalitative interviews bliver der undersøgt, hvordan lærerne selv oplever 
deres arbejdssituation, samt hvordan deres profession bliver anset af samfundet.  
Der bliver videre undersøgt, hvilke alternativer som kunne skabe et bedre arbejdsmiljø. Her vil 
alternativer som aktionsforskning og værdibaseret ledelse blive præsenteret.  
Sidst konkluderes det, at lærerne oplever deres arbejde som værende belastende, da de har mindsket 
indflydelse grundet en øgning i krav, samt uoverkommelige arbejdsopgaver, som skyldes 
forventningspres fra omgivelser og samfund. Dette medfører øget risiko for stress.    
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English: 
The project concerns primary school teachers' current work situation, and in this context, the project 
has a critical approach to teachers' work, as we believe that the work of teachers at Danish state 
school has changed, which can lead to psychosocial illnesses.  
By secondary empirical evidence the project obtains an understanding of how the teaching 
profession has changed since the 1990s and up until today. Theorists Robert Karasek and Axel 
Honneth will also be used in further analysis to clarify how the teachers' current working conditions 
are. Underlying structures will therefore be analyzed, as these create job straining for the teachers, 
which causes an increased risk of psychosocial health problems such as stress.  
Through self made qualitative interviews it will be examined how teachers experience their work 
situation and how their profession is held in regard by the society.  
Further it will be examined how alternatives could create a better work environment. Alternatives 
such as action science and value based management will be presented.  
The conclusion shows that teachers experience their work as stressful, which is caused by a reduced 
influence because of bigger demands and overwhelming tasks which is caused by pressure of 
expectations from their surroundings and the society. This leads  
 to an increased risk of stress. 
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Kapitel 1: Indledning 
Problemfelt 
Folkeskolen har eksisteret i ca. 200 år, og er central i vedligeholdelsen af den danske velfærdsstat. I 
dag er folkeskolen helt essentiel for det danske velfærdssamfund, hvor uddannelse og viden spiller 
en helt central rolle for fremtidens Danmark. I dag er Danmark et videnssamfund, hvor den 
menneskelige ressource er afgørende for, at folkeskolen fungerer, da det er lærerne som 
humankapital, der viderefører viden og erfaring til eleverne. Derfor taler politikere igen og igen om 
at ”forbedre” folkeskolen – at gøre den danske skole til verdens bedste, som den tidligere 
undervisningsminister Bertel Haarder udtrykkeligt har sagt
1
.  
Samtidig skal skolen være et forum, hvor der er plads til alle, og hvor alle får mulighed for at kunne 
udvikle både sine faglige og sociale kompetencer (”Fælles Mål” 2006: 11).  
 For at skolen kan indfri politikkernes vision om verdens bedste folkeskole, skal der ske en række 
forbedringer. Disse tiltag skal gennemføres af landets folkeskolelærere, der står for skolens 
undervisning, hvilket afgør kvaliteten af det endelige produkt, som er elevernes kompetencer. 
Lærerne står i samråd med kommunen, der fungerer som en overordnet instans, og forældrene om at 
danne rammerne for eleverne til at indfri visionen om en forbedret folkeskole. Disse rammer har 
betydning for lærernes arbejdsvilkår.  
Arbejde som begreb har ændret betydning igennem historien. Tidligt er arbejde blevet sat overfor 
frihed og er derfor blevet forstået som en tvang. I arbejdslivsforsker Helge Hvids udlægning af Max 
Webers forståelse af den protestantiske etik og kapitalismens ånd forklarer han, hvordan arbejdet 
blev et ”kald”: ”Arbejdsmæssig succes blev et tegn på, at man tilhørte de udvalgte – de, der ville 
opnå frelse hinsides den jordiske lidelse” (Hvid 2006:52). Weber beskrev samtidig også, hvordan 
arbejdet for småborgerskabet var en måde, hvorpå de kunne stige op af den sociale rangstige. Med 
industrialiseringens udbredelse forandres måden at se arbejdet som andet end en måde at overleve 
på (Jacobsen 2004: 70). Inden for de seneste år kan det diskuteres, hvorvidt den traditionelle form 
                                                 
1
http://www.globalisering.dk/multimedia/Bertel_Haarder_Udkast_til_indl_g_skolen_og_globalisering.pdf%20/%20_bl
ank   
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for industrialisering ikke længere kan gøre sig gældende. 
I det samfund, vi lever i, er arbejdet ikke længere underlagt fabrikkens mekanisering, ej heller 
præget af arbejdernes fællesskab og den karakteristiske solidariske ånd (Ibid.: 72). Arbejdet handler 
i højere grad om, hvorledes individet kan tilpasse sig arbejdet ved at være omskiftelig og fleksibel 
under nye arbejdsforhold. At have medindflydelse, at være sin egen leder og selv at kunne styre, 
hvornår man vil arbejde, og hvornår man vil holde fri, præger nutidens arbejde, hvilket er med til at 
skabe fleksibilitet samt større mulighed for at tilpasse familielivet med arbejde. Samtidig har 
bevægelsen hen imod mere projekt- og teamarbejde på arbejdspladsen endvidere skabt en 
usikkerhed for den enkelte medarbejder, da der hele tiden skiftes ud og byttes rundt. Michael Hvid 
Jacobsen beskriver det selv således: 
”Autonomi og autencitet udhules således indefra, og med kravet om at være fleksibel i 
forhold til funktioner og dispositioner i forhold til tid følger således også 
erstattelighed og udskiftelighed, hvor ingen længere er uundværlig eller kan føle sig 
sikker” (Ibid.: 77). 
 
Denne nye form for ’frihed’ til selv at bestemme over arbejde og fritid giver dog samtidig nogle 
belastninger for individet, da det konstant lever i usikkerhed. Når ingen er uundværlig, betyder det 
altså, at man konstant skal kæmpe for rettigheden til at forblive på arbejdspladsen, da man til hver 
en tid kan blive erstattet med en, som er mere effektiv og fleksibel (Ibid.: 77f). 
Denne tendens er med til at stille større krav til den enkelte medarbejder, da der kommer en større 
forventning omkring fleksibilitet og tilpasning fra arbejdsgivers side. 
Med afsæt i folkeskolens medarbejdere som primært består af lærerne, er det deres fleksibilitet 
mellem deres arbejde og fritid, der afgør deres position og sikkerhed af deres arbejdsplads
2
. Denne 
usikkerhed og øgede mængde arbejdsopgaver kan give en mere travl hverdag end tilsigtet. 
Travlheden kan udvikle sig til stressrelaterede sygdomme. 
Den offentlige sektor har gennem de sidste 20 år ændret sig gennem styringsrationalet New Public 
Management (NPM). Folkeskolelærerne har gennem NPM oplevet en ændring i deres daglige 
arbejde, og der er samtidig kommet et større fokus på tests og resultater i folkeskolen. NPM har 
medvirket til, at arbejdsvilkårene for lærerne har ændret sig og samtidig forventes der mere af de 
                                                 
2
http://www.dlf.org/nyheder/visnyhed?id=15195  
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ressourcer, den offentlige sektor har til rådighed. Generelt for professionerne i den offentlige sektor, 
der er blevet påvirket af NPM, kan man forestille sig, at der er sket en stigning i arbejdsopgaver 
(Hjort 2005: 110). Det er særligt for lærerne, at de oplever, at det er svært at optimere arbejdet, når 
deres arbejde handler om videregivelse af viden og erfaring. De føler sig presset i deres hverdag, da 
tiden til udførelsen af deres øgede arbejdsopgaver er den samme normerede tid.  
Den øgede arbejdsbyrde har medført, at folkeskolen skal arbejde ud fra virksomhedsprincipper, og 
eleverne skal i folkeskolen lære om erhvervslivet ved kreativ nytænkning (Globaliseringsrådet 
2006: 22). 
Valg af uddannelse er blandt andet betinget af fagets omdømme. Unge vil gerne have fag, der er 
anerkendte og velansete i samfundet, og der har således været et fald i optagelsen på lærerfaget. De 
unge nævner, at potentielle studerende ser lærerfaget som værende hårdt psykisk belastende samt, at 
skolerne er nedslidte
3
. De unge anser læreruddannelsen som en reservemulighed, hvis alle andre 
muligheder fejler. De unge opfatter uddannelsessystemet som hierarkisk opbygget, hvor lærerfaget 
er det mindst velansete professionsbachelorerhverv. Samtidig påpeger studievejlederne på 
uddannelsesstederne, at det negative billede af folkeskolen bliver reproduceret i medierne
4
.  
De unges fordomme omkring lærerprofessionen bliver underbygget af den rapport analyseinstituttet 
CASA har lavet i 2007 om lærernes arbejdsforhold
5
. Rapporten beskriver, at 17 % af lærerne er i 
'den røde zone', som er den gruppe af lærere, der nemt kan rammes af stress forårsaget af øget 
arbejdsbyrde. Rapporten viser, at 20 % af lærerne er i 'den gule zone', hvor der er mindre risiko for 
at blive stresset. Forekomsten af stress hos lærerne i “den røde zone” er 6 procentpoint over 
gennemsnittet blandt FTF’s6 medlemmer.  
Tallene påpeger, at der er en sammenhæng mellem lærernes arbejdsforhold og de psykosociale 
arbejdsmiljøproblemer, der, blandt andet, kan medføre stresslidelser, da deres arbejdsforhold ikke 
harmonerer med, hvad den enkelte lærer kan håndtere (CASA 2007: 14). Samtidig viser en 
undersøgelse lavet af DLF (Danmarks Lærerforening), at en stor del af lærerne ikke føler sig fagligt 
rustet til de krav, der stilles til dem. 
Som det bliver beskrevet i ovenstående rapport, fremstår det, at der er kommet flere stressrelaterede 
                                                 
3
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Aktuelt/PDF07/070611%20epinion.ashx side 48 
4
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Aktuelt/PDF07/070611%20epinion.ashx side 64 
5
 http://www.dlf.org/files/DLF/Vi%20taler%20din%20sag/Unders%C3%B8gelser/Laererlivpaagodtogondt.pdf 
6
 FTF: Hovedorganisation for partipolitisk uafhængige tjenestemands- og funktionærorganisationer 
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sygdomme blandt de ansatte i folkeskolen. Dette har skabt en undren i forhold til, hvad der står bag 
denne tendens. Denne undren ligger til grund for vores problemformulering. 
 
Problemformulering: 
Hvordan har folkeskolelærernes arbejdsbyrde ændret sig, og hvilke psykosociale konsekvenser har 
dette medført for dem? 
 
Uddybende problemformulering 
Med ”ændret arbejdsbyrde” mener gruppen, at arbejdsbyrden er steget de senere år, hvor lærerne 
har fået flere ansvarsområder og arbejdsopgaver, og dermed er de blevet mere belastede. Fokus vil 
især være på, hvordan lærerprofessionen har ændret sig fra 1990’erne til i dag, da vi mener, at der i 
denne periode er sket en bemærkelsesværdig ændring som følge af New Public 
Managementimplementeringen. Videre mener vi med psykosociale konsekvenser, at vi går ind og 
ser på, hvordan samfundet og de sociale strukturer generelt påvirker lærernes psykiske arbejdsliv 
(jf. begrebsafklaring). Det vil sige, at vi ikke tager udgangspunkt i karakteristika ved et særligt 
segment af lærerne eller ved kendetegn som køn.  
  
Underspørgsmål 
For at svare på vores problemstilling har vi opstillet en række arbejdsspørgsmål, formålet med disse 
samt, hvordan vi vil svare på dem, altså vil vores metodiske tilgang blive beskrevet: 
 
Arbejdsspørgsmål Formål Datateknik 
Føler lærerne at deres 
profession er udsat for 
særlig belastning i forhold 
til andre erhvervsgrupper? 
Formålet er at påvise, at der 
er et problem i lærernes 
arbejdsforhold. 
Vi inddrager sekundær 
kvantitativ empiri (i form 
af statistik) for at påvise at 
lærerne føler sig mere 
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stressede end andre 
professionsgrupper. 
Hvordan har arbejdet i den 
offentlige sektor udviklet 
sig til den arbejdsform, 
den har i dag?  
 
Dette gøres for at skabe et 
overblik over, hvilken retning 
arbejdet i den offentlige 
sektor har taget, så vi 
dermed, i en senere analyse, 
kan undersøge lærernes 
aktuelle situation. 
Ved hjælp af sekundær 
empiri laver vi en skildring 
af New Public Managment, 
samt en skildring af 
lærerprofessionens 
udvikling.  
Hvordan kan Robert 
Karaseks ”Job Strain-
model” forstås? 
 
Vi ønsker at lave en skildring 
af, hvordan man kan forstå 
arbejdsbelastning, og hvad 
der kan være med til at skabe 
belastninger for arbejdere, 
som efterfølgende vil indgå i 
en videre analyse. 
Vi laver en beskrivelse af 
Karaseks ”Job Strain-
model” således, at vi 
operationaliserer 
begreberne ”krav” og 
”kontrol”. 
Hvorledes kan man forstå 
Axel Honneth og hans 
anerkendelsesteori? 
 
Vi laver en skildring af, hvad 
anerkendelseteorien er, og 
hvad mangel på anerkendelse 
kan betyde for et individ. 
Derudover har denne teori til 
formål at supplere Karaseks 
teori, som senere skal bruges 
i en videre analyse. 
Gennem en redegørelse for 
Honneths teori, 
operationaliseres begrebet 
”anerkendelse”. 
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Hvordan kan Honneths 
anerkendelsesteori og 
Karaseks ”Job Strain-
model” forstås i samspil, 
og hvorledes supplerer de 
to teorier hinanden? 
 
Formålet er at opstille en 
række parametre for at kunne 
måle trivsel eller problemer 
på arbejdspladsen. 
Vi opstiller en teoretisk 
sammenligning mellem  
anerkendelseteorien og 
”Job Strain-modellen”, 
hvorved vi påviser, 
hvordan de to kan supplere 
hinanden. 
Hvilken sammenhæng er 
der mellem Karaseks ”Job 
Strain-model” og 
professionsudviklingen i 
den offentlige sektor, 
herunder mere specifikt 
ændringerne indenfor 
lærerprofessionen? 
 
Dette gøres for at skabe et 
overordnet billede af, 
hvordan man kan forstå 
nutidens arbejde set ud fra 
”Job Strain-modellen” 
Vi sammenligner Karaseks 
model med 
professionsudviklingen og 
udviklingen i 
lærerprofessionen. 
Hvordan kan Honneth 
anerkendelsesteori kobles 
til den generelle 
professionsudvikling og 
lærerprofessionen? 
 
Dette gøres for at se, hvordan 
man kan forestille sig, 
lærerprofessionen er anset i 
samfundet.  
Vi sammenligner Honneth 
med tendenserne i 
professionsudviklingen og i 
lærerprofessionen  
Hvilken betydning har 
New Public Management 
haft på lærerprofessionen, 
og hvilke konsekvenser 
har dette haft for deres 
arbejde?  
Dette gøres for at påvise, i 
hvilken grad NPM har haft en 
indflydelse på lærernes 
arbejdsforhold. 
Vi præsenterer konkrete 
tiltag henvendt på 
folkeskolen i form af 
”Fælles Mål” (2006)  
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Hvad mener lærerne selv, 
og hvad siger de om 
lærerprofessionen i dag? 
Vi ønsker at forstå, hvad 
folkeskolelærerne mener om 
deres eget erhverv, og hvad 
de mener belaster dem 
således, at vi kan skabe et 
billede af eventuelle 
tendenser blandt lærerne.  
Vi vil foretage en række 
interview med 
folkeskolelærer, hvorefter 
vi opsamler disse i en 
række resuméer, for at 
kunne viderebehandle 
interviewene. 
Hvordan har situationen 
ændret sig og ser ud for 
lærerne ud fra både et 
teoretisk og sekundært 
empirisk funderet 
udgangspunkt? 
Vi ønsker at samle vores 
empiri og teori for at kunne 
sammenholde det med de 
fortagne interviews. 
De teoretiske og sekundære 
empiriske aspekter bliver 
sammenholdt og sidenhen 
opsamlet. 
Hvorledes forholder det 
sig med det billede, der 
tegner sig gennem den 
skildrede teori og 
sekundære empiri sat op 
imod det, de fortagne 
interviews siger? 
Vi ønsker at lave en 
sammenligning mellem 
makroplan (store verden) 
med, hvad lærerne oplever på 
mikroplan (lille verden). 
Vores interviews bliver 
sammenholdt med 
professionsudvikling samt 
de opstillede parametre, der 
er blevet opstillet i vores 
teori. 
Hvad er alternativet til 
New Public Managment? 
Vi ønsker at finde et bud på, 
hvad der kan være en løsning 
til at lærerne får et bedre 
arbejdsmiljø. 
Vi kigger på kritikken af 
New Public Mangement 
samt, hvad andre har 
foreslået som alternativ. 
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Begrebsafklaring  
I det følgende vil vi komme med en definition af kernebegreber, samt begreber der kan være 
tvetydige. I nogle tilfælde har gruppen baseret begreberne på teoretikere, andre steder er det 
gruppens egen fortolkning af begreberne. 
 
- Anerkendelse: Vi bruger anerkendelse ud fra Axel Honneths optik. For at individet kan blive 
et fuldendt menneske, må det blive anerkendt i tre forskellige sfærer; den private, den 
retslige og den solidariske. Disse tre bygger ovenpå hinanden, hvor den private giver 
selvtillid, den retslige selvagtelse og den solidariske giver selvværdsættelse. Der findes tre 
former for anerkendelse, som Honneth hovedsagligt operer med: Kærlighed (den private 
sfære), at blive set som et selvstændigt individ med unikke evner (den solidariske sfære) og 
respekt for individets rettigheder (den retslige sfære) (Willig i Honneth 2006: 14).  
 
- Krænkelse: Krænkelse vil ligeledes blive forstået ud fra Honneth og hans teori om 
anerkendelse. Individet oplever krænkelse, når det ikke føler sig anerkendt i en af de tre 
sfærer. Det er bevidstheden om, at man ikke bliver anerkendt, der leder til, at man bliver 
krænket i forhold til sin egen selvforståelse (Honneth 2006: 84).   
 
- Social patologi: Gruppen forstår patologi eller social patologi som sygdomme, der er skabt 
gennem samfundsstrukturer. Det kan eksempelvis være sygdomme som spiseforstyrrelser 
eller stressrelaterede sygdomme som depression, migræne etc. I forbindelse med kritisk teori 
forsøger man at blotlægge disse sygdomme for at finde de strukturer, der fremmer dem 
således, at man kan ændre dem. 
 
- Krav/kontrol: Disse to begreber skal forstås ud fra Robert Karaseks ”Job Strain-model”, 
hvor han sætter to parametre op, henholdsvis krav og kontrol. Krav skal forstås som de krav, 
der stilles til den enkeltes arbejde, hvor kontrol skal forstås som den indflydelse, den enkelte 
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har på eget arbejde (Karasek og Theorell 1990: 5). 
  
- Psykosociale arbejdsmiljøproblemer: I henhold til hvordan lærerne bliver påvirket af de 
ændrede arbejdsforhold, har vi valgt at bruge termen psykosociale arbejdsmiljøproblemer. 
Termen skal forstås som, at de sociale strukturer generelt påvirker det psykiske arbejdsliv. Vi 
er altså ikke interesseret i at finde de psykiske konsekvenser for den enkelte lærer, men 
nærmere hvordan samfundet og de sociale strukturer påvirker deres arbejdsforhold og -
miljø. Konsekvenserne kan udmunde sig i stress, depression mm.    
 
- New Public Management (NPM): NPM er en styreform, som har præget den danske 
offentlige sektor siden 1990’erne. Den bygger på en mere markedsorienteret tankegang, 
hvor det offentlige agerer som en virksomhed. Dette har præget de offentlige ansatte, som 
resultat af denne ændring, både har fået mere frihed og selvstyring samtidig med, at de skal 
være mere resultatorienterede ved hjælp af dokumentation, rapportering o. lign. (Hjort 2005: 
76 og 105). 
 
- Humankapital: Dette skal forstås som værende folkeskolelærernes viden og erfaring, som 
samlet er deres arbejdsstyrke, de har fået gennem deres uddannelse og undervisningen af 
eleverne. Vi bruger begrebet New Public Management, som viser en tendens om, hvordan 
staten afvejer mellem det forventede afkast og omkostninger. Afkastet er elevernes viden og 
dannelse, og omkostningerne er lærernes seminaruddannelse samt efteruddannelse via 
kurser, og de udgifter der går til driften af den pågældende folkeskole. Det forventede afkast 
afhænger bl.a. af evnen til at videregive hos den enkelte lærer, mens omkostningerne 
afhænger af størrelsen af de offentlige uddannelsestilskud m.m., der er til rådighed for 
folkeskolen.  
 
- Semi-professionelle og professionelle: Disse begreber skal forstås som forskellen mellem 
folk, der har en professionsbachelor, eller en kort videregående uddannelse (ca. 3-4 år), og 
folk der har en lang videregående kandidatuddannelse. Det vil sige, at en lærer hører ind 
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under semiprofessionelle, mens en læge hører ind under kategorien professionelle.    
 
- Livsverden: Med dette menes, lærernes subjektive oplevelse i deres arbejde og privatliv, 
altså eksempelvis hvorledes de oplever samfundsmæssige påvirkninger og ændringer i deres 
hverdag. I rapporten kan dette eksemplificeres ved, at vi bruger begrebet livsverden for 
bedre at kunne forstå, hvordan lærerne i de egenhændige interviews oplever de ændrede 
arbejdsforhold for lærerprofessionen.    
 
- Styringsrationale: Når dette nævnes i rapporten, menes en vis tankegang der er 
gennemgående i den måde, man ønsker at udforme sin administration på, og de principper 
og metoder man ønsker at anvende i sin organisation eller virksomhed. I rapporten vil det 
blive brugt i forbindelse med det sæt idealer, der er gældende for ledelse o. lign., som det 
eksempelvis kendes fra New Public Management. 
 
 
Kapitel 2: Videnskabsteori – kritisk teori 
 
I det følgende vil vi begrunde vores videnskabsteoretiske synsvinkel for på den måde at give en 
bedre forståelse af, hvorfor vi lige netop har valgt kritisk teori som videnskabsteoretisk 
udgangspunkt for rapporten. For at skabe et bedre overblik vil vi først redegøre for udviklingen i 
den kritiske teori for til sidst at forklare, hvorledes vi vil bruge det i forhold til projektet og dets 
problemstilling. Vi vil dermed forklare vores epistemologiske og ontologiske tilgangsvinkel, 
herunder hvilken type svar vi søger, og hvilken viden, vi mener, der er relevant i forhold til vores 
problemstilling. Vores videnskabsteoretiske retning har en række konsekvenser for opgavens 
udformning og resultater. I det følgende vil der blive reflekteret over disse. Der vil i det næste 
komme en historisk beskrivelse af kritisk teori, som er vigtig, hvis man skal forstå, hvori det 
kritiske aspekt udspringer fra, og på hvilken måde denne videnskabsteoretiske tilgang forholder sig 
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kritisk. 
 
Den tidlige kritiske teori og Habermas’ videreudvikling af denne 
Lige fra begyndelsen har sociologien haft et kritisk blik på samfundet, og mange sociologer mener 
netop, at det var som kritik af det daværende samfund, at sociologien overhovedet opstod (Willig 
2007: 167). Med denne kritiske sans for videnskaben for øje og med stor inspiration fra Marx 
opstod den kritiske teori med etableringen af Institut für Sozialforschung i Frankfurt i 1923 (senere 
kendt som Frankfurterskolen). Indenfor kritisk teori mener man ontologisk set, at der eksisterer en 
virkelighed, som ligger forud for menneskets erkendelse af den. Man kan nå til erkendelse af 
virkeligheden ved at komme bagom de underliggende strukturer i samfundet, for på den måde at 
opnå emancipation fra undertrykkende mekanismer. Måden hvorpå man tilnærmer sig sandhed på, 
foregår gennem en vekselvirkning mellem empiri og teori.  
Georg Simmel og Georg Lukács var de oprindelige tænkere bag den kritiske teori, som 
efterfølgende blev videreudviklet af Max Horkheimer og Theodor W. Adorno med deres hovedværk 
Oplysningens dialektik (1947) (Outwaite 1997: 11f). Oplysningens dialektik omhandler, hvorledes 
der findes en dobbelthed i, at fornuften både er givende og frigørende for mennesket, samtidig med, 
at det i weberske termer har risiko for at ende ud i ’rationalitetens jernbur’. Fornuften bliver ikke, 
som ideen var, emancipatorisk men i stedet en ny magtform, som man ikke kan slippe ud af. Adorno 
og Horkheimer ender altså ud i en fornuftspessimisme, som de ikke har nogen løsning for, hvordan 
man kommer ud af (Elling 2009: 215). Det er denne blindgyde, kritisk teoris næste generation med 
Jürgen Habermas tager op i hans teori omkring system og livsverden.   
 
Den samfundsmæssige rationalisering 
Habermas’ teoretiske ståsted står som modpol til den tidligere Frankfurterskoles synspunkter. I 
modsætning til fornuftspessimisterne vedkender Habermas, at fornuften er selve grundlaget for 
videnskabens udvikling og det moderne samfund. Habermas mener, at der kun er én udvikling i det 
moderne samfund, som er en stadig stigende vækst i rationaliteten. Det vil sige, at han ikke som 
tidligere filosoffer mener, at det er fornuften, som er problemet, men derimod den stigende 
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rationalisering (Elling 2009:216). Med det mener Habermas, at den kommunikative handlen og den 
kommunikative rationalitet bliver nedbrudt af det kapitalistiske marked, som karakteriserer den 
moderne verden (Outhwaite 1994: 83). Den værdibaserede fornuft i livsverdenen bliver langsomt 
indskrænket af systemets målrationalitet, hvor der fokuseres på selve outputtet.   
Det rationalitetsbegreb, som Habermas beskriver i forhold til moderniseringsprocessen, bygger på 
Kants filosofi og Webers sammenkobling af fornuft til handlingsbegreber og den samfundsmæssige 
rationalisering. Habermas mener her, at Kant er meget firkantet i den måde, han forbinder fornuften 
til subjektet, og at Webers udlægning er for snæversynet og kun fokuserer på formålsrationalitet 
(Elling 2009: 224). I modsætning til dette frigør Habermas fornuften fra subjektiviteten og knytter 
det til det intersubjektive. Han tilføjer dermed intersubjektiviteten som endnu et epistemologisk 
element i opnåelse af en fælles forståelse for, hvad sandhed er. 
Habermas laver på den måde en mere bred definition, der deler samfundet i system og livsverden 
(Ibid.: 217). Med denne udvidelse ønsker han at gøre op med bevidsthedsfilosofien, der tager 
udgangspunkt i det enkelte individ og har en realistisk forestilling om verden. Bevidsthedsfilosofien 
mener, at subjektet, gennem metodisk observation og analytiske redskaber, kan opnå bevidsthed om 
objektet, altså en subjekt – objekt relationen som erkendelsesgrundlag. Habermas mener modsat, at 
det sproglige og intersubjektive skal være i fokus, den kommunikative handlen og den 
herredømmefri samtale (Heine 2008: 375).   
Derudover gør Habermas også op med praksisfilosofien, som er domineret af, at samfundets 
strukturer ses som værende en betingelse der er sat for subjektet, og dermed determinerer dets 
handlen. Habermas gør hermed også op med subjektsfilosofien, der mener, at samfundet er et 
resultat af subjektets praksis. Habermas mener, at man med praksis- og subjektsfilosofien udelukker 
alle former for interaktion, og at han med sin fokus på intersubjektivitet kommer ud over dette 
problem ved at tage udgangspunkt i det samfundsmæssige arbejde, der er baseret på kommunikativ 
handlen (Elling 2009: 219). På det samfundsmæssige plan betyder dette, at reproduktion af 
livsformer i mindre grad sker gennem traditioner, men gennem konsensus som den kommunikative 
handlen kan nå frem til (Ibid.: 220).  
Habermas mener, at Horkheimer og Adorno undervurderer den kommunikative rationalitet som 
foregår i livsverdenen, og at de ikke tager Webers teori om den stadig stigende rationalisering 
alvorlig nok.  
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Honneths kritiske teori  
Axel Honneth er en del af kritisk teoris tredje generation. Hans anerkendelsesteori kan ses som hans 
bidrag til, hvordan man ud fra et kritisk teoretisk synspunkt kan finde de emancipatoriske 
muligheder og mangler i samfundet (Honneth 1999: 330). Denne teori kan således ses som en kritik 
og/eller redefinition af Habermas’ teori om kommunikativ handlen, samt teorien omkring systemets 
kolonisering af livsverden. Hvis man tager fat i Honneths kritik omkring den kommunikative 
handlen, ser Honneth problemet i, at Habermas’ teori om, at man kan skabe en herredømmefri 
samtale uden nogle former for dominansforhold ikke er mulig (Ibid.: 329). Honneth mener, at der 
altid vil være en skævvridning i samfundet, som gør, at det ikke er muligt at få en dominansfri 
samtale. Denne skævvridning tager sit udspring i manglende anerkendelse indenfor et eller flere af 
de tre anerkendelsessfærer (jf. begrebsafklaring). Det vil sige, at hvis et individ mangler 
anerkendelse indenfor eksempelvis den retslige sfære, vil dette individ stå svagere i en samtale med 
et andet individ med anerkendelse indenfor alle tre sfærer. Disse individer er ifølge Honneth ofte 
lavere socialt stillede folk, som derfor ikke har de samme forudsætninger for opnåelsen af 
anerkendelse (Ibid.). Derfor må den kritiske teoris opgave være at afdække disse 
gruppers/individers manglende anerkendelse og baggrund for denne. Først dér kan man opnå 
emancipation fra undertrykkelse. Honneth fastholder vigtigheden i intersubjektiviteten, men mener 
samtidig, at den bør suppleres med en afdækning af manglende anerkendelse.  
 
Samtidig er Honneth uenig med Habermas omkring hans teori omhandlende systemets kolonisering 
af livsverden. Man må i denne sammenhæng ligeledes her se på anerkendelsesbegrebet. 
Livsverdenens kolonisering er i højere grad et resultat af individers forskellige forudsætninger for at 
kunne opnå anerkendelse i samfundet, end det er et resultat af systemets kolonisering. Det vil altså 
sige, at mangel på anerkendelse indenfor nogle af sfærerne vil udmunde i en marginalisering og 
krænkelse af individet. Udviklingen i samtidens samfund er ifølge Honneth ydermere patologisk, 
hvilket fører til en øget gruppe af individer, som af den ene eller anden grund ikke opnår 
anerkendelse indenfor alle tre sfærer, og dermed er de ikke frigjorte (Ibid.: 332). Honneth ser på den 
måde ikke et uafhængigt og selvstyrende system som værende en trussel for livsverdenen, men 
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derimod de sociale og kulturelle intersubjektive forståelser af, hvad anerkendelse er, som 
nedbrydende for de individer, der ikke kan opnå denne (Willig 2007: 189). I Rasmus Willigs bog 
omkring Honneth og hans version af den kritiske teori, pointerer Willig, at det udover risikoen for 
manglende anerkendelse, også drejer sig om, ”at stigningen i antallet af depressive er et tegn på 
opløsningen af stabile anerkendelsesformer, af tilfredsstillende måder at leve sit liv på” (Ibid.: 109). 
Det betyder hermed, at det er blevet sværere at finde ud af, hvad anerkendelse overhovedet er, og 
hvordan denne opnås. Kritisk teori må derfor have til opgave at afdække grupper og individers 
årsager til manglende anerkendelse, for at disse individer har mulighed for at kunne frigøre sig fra 
dette.  
 
Hvordan vil vi bruge kritisk teori i projektet? 
Vi vil gennem opgaven tage udgangspunkt i Honneths kritiske teori, som Habermas er en forgænger 
for. I rapporten ses det, som Habermas mener, at videnskabens primære opgave er at frigøre de 
undertrykte samfundsgrupper fra undertrykkende magtstrukturer. I vores opgave stræber vi efter at 
belyse disse elementer og tendenser inden for folkeskolelærernes arbejdsmiljø, for på den måde at 
åbne op for nye måder og alternativer. Vi ser i denne forbindelse vigtigheden i at fokusere på 
intersubjektiviteten, da det er i samtalen med det enkelte individ, i dette tilfælde lærerne, at man 
opnår en bedre og mere sand forståelse af verden. Samtidig er Habermas’ pointe om, at der sker en 
stadigt stigende rationalitet i samfundet interessant i forhold til udviklingen mod New Public 
Management, som det beskrives i rapporten, da vi vurderer at dette netop kan ses som et udtryk for 
en sådan rationalisering. Honneth supplerer Habermas med sin anerkendelsesteori, som vi mener, er 
en vigtig dimension i forhold til lærernes trivsel i deres arbejde. Med denne videnskabsteoretiske 
vinkel følger, at vi har et normativt synspunkt på det givne genstandsfelt. Således ser vi, at det er 
problematisk, når ringe arbejdsforhold medfører arbejdsrelaterede sygdomme for lærerne, og en del 
af formålet med opgaven er at diskutere, hvorledes dette kan forbedres. I nedenstående vil vi 
komme nærmere ind på, hvilke metodikker vi vil benytte ud fra vores videnskabsteoretiske ståsted. 
 
Metodiske overvejelser omkring videnskabsteori 
I det følgende vil vi komme ind over hermeneutikken som udgangspunkt for vores metodiske 
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overvejelser omkring, hvilke videnskabsteoretiske metoder vi har valgt at inddrage i udarbejdelsen 
af vores egne interviews. Først vil der kort blive redegjort for den videnskabsteoretiske metode, vi 
har valgt at supplere kritisk teori op med, nemlig hermeneutik. Dernæst vil valget af denne blive 
uddybet. 
 
Hermeneutik 
Hermeneutik betyder i al sin korthed fortolkning. Dette betyder, at man forsøger at skabe en 
forståelse af forskellige fænomener ud fra en fortolkningsproces, hvilket vil sige, at før der kan 
skabes en forklaring, skal der foregå en forståelse og en fortolkning. Hermeneutikken bliver oftest 
brugt som fortolkning af tekster, dialog og samtaler samt sociale handlinger og praksis (Højberg 
2009: 309ff). 
Gennem hermeneutikken skal der fortolkes frem til et meningsfyldt budskab. Hermeneutikken 
består af tre dele: forståelse, udlægning og anvendelse. Der kan skelnes mellem fire forskellige 
fortolkningsteorier indenfor hermeneutikken: den traditionelle, den metodiske, den filosofisk samt 
den kritiske hermeneutik. 
Den traditionelle hermeneutik udspringer fra teologien, filologien og juraen. Her ligger fokus på at 
frembringe den sande mening af en tekst, f. eks. ved en skreven lov. Den metodiske hermeneutik 
kendetegnes ved at arbejde med regler indenfor fortolkning, med det formål at undgå misforståelser 
- jo bedre regler, des mindre risiko for misforståelser. Den filosofiske hermeneutik bygger på en 
undren over mennesket som et fortolkende væsen. Her er der ikke fokus på, hvordan man skal 
fortolke, men hvorfor vi fortolker (Ibid.: 311f). 
Gennem den traditionelle, metodiske, filosofiske og kritiske hermeneutik er der et fælles 
omdrejningspunkt, nemlig den hermeneutiske cirkel, hvor del-helhedsrelationen indgår. Dette 
betyder, at de enkelte dele kun kan forstås ud fra helheden, og helheden kan kun forstås ud fra de 
enkelte dele. Her skal man blive ved med at fortolke indtil, der er opnået en dækkende og en 
modsigelsesfri forståelse af en tekst, dialog eller handling. Denne teori omkring del/helhed er dog 
ikke fastlåst, men varierer alt efter, hvad der arbejdes ud fra. Det er vigtigt at kunne have en form 
for indlevelse eller empati for den givne situation, for på den måde at kunne sætte sig ind i tankerne 
bag. 
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Alt efter om der tages udgangspunkt i den traditionelle, den metodiske, den filosofiske eller den 
kritiske hermeneutik, kan en tekst eller begivenhed forstås forskelligt ud fra den hermeneutiske 
cirkel. Men det vigtigste er dog at der er samspil mellem de enkelte dele og den samlede helhed.  
 
Vi har i rapporten valgt at fokusere på den kritiske hermeneutik som udgangspunkt for vores 
metodiske udarbejdelse af interviewene. Først og fremmest tager Habermas udgangspunkt i denne 
retning, da han kritiserer Gadamer og den filosofiske hermeneutik på en række punkter. Han mener 
ikke, at fordomme og forforståelser er noget, som man bare skal affinde sig med og erkende, at man 
har. Derimod må man bestræbe sig på at finde frem til forforståelserne for på den måde at kunne 
frigøre sig fra dem (Ibid.: 335). Et andet kritikpunkt er, at man må erkende, at magtforhold spiller 
ind i interaktionen mellem mennesker. Man kan derfor ikke overse dem, da de har stor betydning 
for det sagte og det usagte (Ibid.: 334). Da vi har en kritisk teoretisk optik, mener vi derfor, at det er 
mest givende for os at tage udgangspunkt i netop denne gren af hermeneutikken. Da vi gennem 
interviewene ønsker at komme om bag ved det sagte og fortolke på, hvad det egentlig betyder, er 
Habermas kritiske syn på anvendelse af hermeneutik som metode relevant for os.  
 
Hermeneutik som metodisk udgangspunkt for en kritisk teoretisk analyse 
Som udgangspunkt arbejder vi ud fra et kritisk teoretisk perspektiv, og dette vil derfor være den 
overordnede retning, som vil komme til at præge projektet. Som metodisk værktøj har vi ydermere 
valgt at inddrage hermeneutikken, specielt i forhold til vores egenhændige kvalitative interviews. I 
nedenstående vil der komme en forklaring på, hvorfor vi lige netop har valgt at bruge denne 
videnskabsteoretiske retning som metodisk udgangspunkt.  
Med hermeneutikken kan vi få mulighed for, for det første at opnå en forståelse for selve 
interviewene, samtidig med, at vi kan fortolke på de svar, som vi har fået ud af interviewene.  
Til at starte med ønskede vi at gå fænomenologisk til værks, men fandt efterfølgende ud af, at det 
ville være mere gavnligt at inddrage hermeneutikken. Dette skal især ses i forhold til, at vi ønsker at 
kunne fortolke mere dybdegående og bredere på svarene, end man har mulighed for indenfor 
fænomenologien. Indenfor denne, har man kun mulighed for at fortolke ud fra det sagte, dvs., at 
man ikke kan gå ind og tolke og se på, hvad der muligvis kan ligge bag disse svar. Med 
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hermeneutikken derimod bliver dette muligt, da man med en kritisk hermeneutisk vinkel netop kan 
gå ind os se på, hvad der ligger bag de adspurgtes svar.   
Samtidig mener vi, ud fra et kritisk teoretisk udgangspunkt, at det er essentielt at kunne komme om 
bag interviewsvarene og se på, hvad der ligger bag disse; hvad der sker, når man graver dybere ned. 
Derfor mener vi, at det er nødvendigt at bruge en mere hermeneutisk vinkel på tolkning og 
forståelse af vor interviews. Da man med hermeneutikken får mulighed for at grave ned under de 
umiddelbare svar og tolke på, hvad der egentlig gør sig gældende i givne svar eller situationer, er 
det derfor en videnskabsteoretisk metode, som er gavnlig for en kritisk teoretisk analyse. Vi 
forsøgte endvidere på i interviewsituationen at forholde os så åbne som muligt, samle op på svarene 
og lade de interviewede snakke, uden at vi stoppede dem, så snart de ikke direkte svarede på vores 
spørgsmål. Dette var især for at kunne få de enkelte læreres egne oplevelser og opfattelser af, 
hvordan de havde det med deres arbejde.  
Herudover bygger hermeneutikken på, at man som forsker aldrig kan være fluen på væggen i sit 
studerede genstandsfelt. Man vil altid være en del af processen, da forskeren påvirker 
genstandsfeltet, samtidig med at genstandsfeltet påvirker forskeren. Ydermere kommer man som 
forsker med en bagage, som kan have betydning for, hvordan og hvad man ønsker at forske i.  
Ud fra dette perspektiv mente vi derfor ikke, at det var nødvendigt at inddrage fænomenologien, da 
hermeneutikken indeholdt de metodiske overvejelser, som vi fandt relevante for både udarbejdelse 
af interviews og til en videre analyse af disse.   
 
Kapitel 3: Metode 
 
I det følgende vil vi redegøre for strukturen i opgaven. Vores projekt bliver opdelt i tre overordnede 
dele med underkategorier i hver del. 
 
Projektdesign  
I udarbejdelsen af opgaven, er der foretaget nogle overvejelser omkring, hvordan man kan gribe 
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problemstillingen an. Af denne grund er det fundet gavnligt at konstruere en analysestrategi med det 
formål at være i stand til at besvare problemstillingen på bedst mulig vis: 
 
 
Analysestrategien viser, hvordan projektet vil forløbe med de valg og fravalg, gruppen har måttet 
foretage i løbet af processen. Heri indgår valg af teori og empiri, samt de videnskabsteoretiske og 
metodiske overvejelser, gruppen har haft i tilrettelæggelsen af arbejdet med projektets 
problemstilling. Figurens formål er at give et simpelt overblik over opgavens struktur, mens 
fremgangsmåden vil blive yderligere afdækket i det følgende: 
 
Del 1: Indledende del: 
Indledning, problemfelt, videnskabsteori og metode. 
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Opgaven præsenteres med en redegørelse, i problemfeltet, omkring det genstandsfelt gruppen har 
valgt at arbejde indenfor, ligesom de problemstillinger, der har vakt en undren i gruppen, 
fremstilles. Dette udmunder i en problemformulering samt nogle arbejds- og underspørgsmål, som 
den valgte teori og empiri skal være behjælpelig med at besvare.  
Fra den overordnede refleksion har gruppen foretaget nogle overvejelser over, hvordan man kan 
gribe projektet an metodisk og videnskabsteoretisk. Gruppens egen holdning i forhold til 
genstandsfeltet har haft betydning for dette. Samtidig gør valget af kvalitative interviews, at en 
mængde metodiske overvejelser har været nødvendige, før det praktiske arbejde kunne påbegyndes. 
I denne fase har gruppen også gjort sig overvejelser om valg af teori og empiri, hvilket er sket på 
baggrund af dens relevans i forhold til behandling af problemstilling og relevans i forhold til 
videnskabsteoretisk retning. 
 
Del 2: Teori og empiri – primær og sekundær: 
Folkeskolen, teoretikere og samfund 
Næste skridt i opgaven er behandling af teori og empiri. I opgaven vil der blive skelnet mellem to 
typer empiri: primær og sekundær. Den primære empiri er vores foretagede interviews, som vil 
blive præsenteret nedenfor. Derudover bruger vi sekundær empiri til at redegøre for udviklingen i 
den offentlige sektor og udviklingen i arbejdsvilkår for folkeskolelæreren. I dette afsnit vil der blive 
præsenteret et redegørende billede af, hvilke udfordringer og opgaver den enkelte lærer står over 
for. Dette sker via et afsnit om dem offentlige sektors udvikling, hvor vi ser på, hvilken betydning 
dette har haft for måden, man forstår folkeskolens funktion på. Derudover kommer der et historisk 
aspekt, med hensyn til folkeskolens udvikling, og hvilken rolle den enkelte lærer skal varetage 
sammenlignet med førhen. 
Dernæst vil der forekomme en skildring af Axel Honneths anerkendelsesteori. I denne 
sammenhæng vil vi supplere med sociologen Rasmus Willig, der har arbejdet videre med denne. 
Derudover vil vi inddrage Robert Karaseks ”Job Strain-model” for at se på, hvilke ændringer der 
har været i jobkrav og -kontrol. Dette vil vi gøre med det formål at identificere, hvilke tendenser der 
kendetegner folkeskolelærernes arbejdsmiljø.  
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Del 3: Afsluttende del: 
Analyse, diskussion, konklusion og perspektivering. 
Ovenstående empiriske og teoretiske gennemgang, udmunder i en delanalyse, hvor teorien og den 
sekundære empiri sammenholdes med det formål at kunne bestemme folkeskolelærernes 
arbejdsvilkår og arbejdsforhold. 
Dette udbygges yderligere gennem primær empiri, bestående af egenhændige interviews.  
Vores primære empiri vil hermed blive sammenholdt med konklusionerne fra den første delanalyse. 
Dette er behjælpeligt i forhold til at beskrive udviklingen i lærerens arbejdsvilkår rent empirisk og 
derved besvare opgavens hovedproblemstilling, problemformuleringen. 
Derefter kommer der en diskussion, som har til formål at diskutere New Public Management og 
dennes påvirkning på lærerprofessionen. Dette gøres for efterfølgende at kunne opstille nogle 
alternative styringsrationaler, som ville kunne være behjælpelige til at give lærerne bedre trivsel i 
arbejdet. 
Hernæst følger en konklusion på opgaven, hvor alle ender bindes sammen, og der reflekteres over 
om formålet med opgaven er nået. De frembragte konklusioner overvejes ud fra et 
videnskabsteoretisk perspektiv, og gyldigheden af opgavens slutninger bestemmes. Således er det 
endeligt muligt at besvare opgavens problemformulering på en bred og nuanceret måde. 
Sidst kommer en perspektivering på opgaven. Overvejelser om, hvorvidt man kunne have grebet 
fremgangsmåden an på anden vis, skitseres, og der rejses nye problemstillinger. Samtidig 
præsenteres forslag til, hvordan man kan arbejde videre med den givne problemstilling 
 
Valg af teori 
I følgende afsnit vil det blive forklaret, hvorfor vi har valgt at inddrage de teorier, som bliver brugt i 
rapporten for at kunne besvare vores problemstilling.  
 
Valget af Axel Honneths anerkendelsesteori 
Axel Honneths anerkendelsesteori kan i rapporten være medvirkende til, at vi kan finde frem til, 
hvor den manglende anerkendelse opstår for lærerne for på den måde at belyse hvilke problemer, 
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der relaterer sig til dette. Ved at få belyst disse kan vi på den måde se hvilke undertrykkende 
aspekter, der gør sig gældende for den enkelte lærer.     
Honneth har i sin teori et mikroorienteret perspektiv, som er relevant i vores projekt, da vi netop vil 
undersøge lærernes egne oplevelser af deres arbejdssituation, altså en undersøgelse af deres 
livsverden. Honneth beskriver i denne forbindelse, hvilke betingelser der skal til for, at det enkelte 
individ kan realisere sig selv, og da denne selvrealisering i stigende grad sker gennem individets 
arbejde, er det en vigtig dimension i vores videre undersøgelse.   
Projektet prøver ikke at belyse anerkendelse mellem de enkelte individer, men derimod at se på 
generelle samfundsmæssige tendenser på manglende anerkendelse. Altså beskæftiger projektet sig 
med anerkendelse i henhold til lærerne og til omgivelsernes/samfundets syn på lærerprofessionen. 
Som også beskrevet tidligere har projektet fokus på lærernes egne holdninger til, om de føler sig 
anerkendt i deres arbejde.  
 
Valget af Karasek ”Job Strain-modellen” 
I Karaseks ”Job Strain-model” opdeler han jobs i forskellige kategorier efter parametrene krav og 
kontrol. Dette er med det formål at sige noget om de forskellige kategoriers arbejdsmiljø og 
belastning, da vi ønsker at få indsigt i udviklingen i lærerprofessionens arbejdsforhold for senere i 
en analyse at kunne forklare, hvilke tilstande lærerne arbejder under i dag.  Karasek mente at kunne 
se en sammenhæng mellem organisering og de ansattes psykiske tilstand. Denne sammenhæng er 
interessant i projektet, da vi vil belyse, hvordan organiseringen i lærernes arbejde har ændret sig, og 
hvilke konsekvenser dette har medført.  
I analysen vil vi sammendrage Honneths anerkendelsesteori og Karaseks model, så vi får tre 
parametre: Krav, kontrol og anerkendelse, som tilsammen kan give et billede af lærernes aktuelle 
arbejdssituation. Denne brug af Honneth, mener vi, er relevant i forhold til en undersøgelse af 
lærernes arbejdsmiljø, da vi har en forforståelse af, at anerkendelse i jobbet er en vigtig faktor for at 
undgå et belastende arbejdsmiljø. Derfor tilføjer vi dette element til Karaseks model.  
Disse tre parametre har vi brugt til udformningen af vores interviews, da vi netop her har stillet 
spørgsmål efter kategorierne krav, kontrol og anerkendelse. Disse kategorier har derfor en 
afgørende betydning for udformningen af projektet, samt hvilke konklusioner vi i sidste ende kan 
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drage. Det vil sige, at vi måske ikke får svar på dele af lærernes arbejdsmiljø, som ikke falder under 
disse tre kategorier. Men vi mener, at disse tre parametre er de mest centrale i forhold til vores 
problemstilling.  
 
Valg af sekundær empiri  
Som empirisk fundament for opgaven er valgt kilder, der har beskæftiget sig med udviklingen i 
styring af den offentlige sektor og den danske folkeskole op gennem 1990’erne og til i dag. I dette 
tidsrum sker der en ændring i styringsrationaler i folkeskolen, og det er særligt her New Public 
Management begynder at bruges. Optakten til implementeringen af dette behandles, men 1990’erne 
vil blive behandlet mere minutiøst. Således kan udviklingen i arbejdsvilkår for folkeskolelærerne i 
dag skildres med det formål at vise de arbejdsforhold, de har. Med dette, er det blevet fravalgt at 
skitsere velfærdsstatens udvikling og diskutere, hvordan dennes tilstand er betydende for den 
danske folkeskole. Dette er blevet fravalgt, idet vi har vurderet, at det var for omfattende en 
diskussion at påbegynde, ligesom vi har ment, at vi kunne komme omkring de ønskede aspekter og 
nå samme pointe ved en gennemgang af udviklingen i den offentlige sektor. Ligeledes har vi haft 
overvejelser omkring kun at behandle folkeskolens udvikling, men vi mente, at et generelt fokus på 
den offentlige sektor ville være mere gavnligt i forhold til at behandle lærerprofessionen, som i 
videre forstand er relevant for at tage fat på en diskussion om folkeskolelærernes arbejdsmiljø. 
 
Afgrænsning 
Gennem projektet vil vores fokus ligge på det psykosociale arbejdsmiljø for folkeskolelærere i den 
danske folkeskole. Vi vil beskæftige os med psykisk relaterede sygdomme, der kommer som følge 
af at være belastet i arbejdet. Vi vil dog ikke gå i dybden med de enkelte psykiske sygdomme, men 
mere fokusere på årsagen til den stigende risiko for psykosociale belastninger inde for 
lærerprofessionen. Gennem projektet vil der dog blive refereret til enkelte eksempler og konkrete 
psykosociale sygdomme (stress), men dette vil blot fungere som eksempler for at kunne 
perspektivere og ikke som noget, vi vil gå videre i dybden med. Disse kan endvidere være 
medvirkende til at afdække sociale patologier i samfundet.  
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Udgangspunktet for vores projekt er at diskutere, hvorvidt der er sket en ændring i de krav, der 
stilles til den enkelte folkeskolelærer, og hvorvidt den enkelte lærer har fået mere eller mindre 
kontrol over sin arbejdsdag. Med dette udgangspunkt vil vi gå ind og se på, hvorledes lærerens 
arbejdsopgaver bliver påvirket fra oven, og hvorledes disse beslutninger påvirker dagligdagen 
gennem det psykosociale arbejdsmiljø. Her kan det være relevant at se på et historisk perspektiv, og 
på den måde sammenligne før og nu. Vi kommer hovedsageligt til at fokusere på, hvorledes 
arbejdet fremstår i dagens samfund. Der vil dog komme et redegørende afsnit omkring udviklingen 
af lærerens arbejde, men det er ikke noget der vil blive gået i dybden med, fordi vi finder det mere 
relevant for vores retning at se på, hvorledes det psykosociale arbejdsmiljø tegner sig i vores 
samfund i dag. Gennem projektet tager vi udgangspunkt i det store overordnede perspektiv, gennem 
forskellige teorier og forskellige tiltag. Dette vil vi bringe ned på et mere praktisk plan gennem 
egenhændige interviews og konkrete eksempler.  
I projektet bruges Axel Honneths anerkendelsesteori, da vi mener at manglen på anerkendelse af 
lærerprofessionen har betydning i forhold til et ændret arbejdsmiljø. Vi vil også inddrage Habermas 
i forhold til Honneth, for på den måde at skabe en bedre forståelse af Honneths teori. Derudover 
inddrager vi Robert Karaseks model, der kommer til at ligge til grund for vores analyse af 
folkeskolelærernes arbejdsbyrde. 
 
Interviewmetode 
Følgende afsnit har til formål at afdække hvilken metode, der er brugt i forbindelse med de 
interviews, der er foretaget. Fremgangsmåden i projektet er baseret på Steinar Kvales bøger 
”Interview – introduktion til et håndværk” (Kvale & Brinkmann 2009) og ”Interview- en 
introduktion til det kvalitative forskningsinterview” (Kvale 1997), samt en viderebygning af de 
tidligere afsnit om kritisk teori, hermeneutik og gruppens erfaringer med interview. Afsnittet er 
bygget op omkring Kvales syvtrinsmodel, hvor der dog kun er blevet brugt de fire første trin. 
 
Interviewets syv trin 
Kvale opstiller en syvtrinsmodel der beskriver fremgangmåden for et kvalitativt interview. Den ser 
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således ud:  
1. Tematisering 
2. Design 
3. Interview 
4. Transskription 
5. Analyse  
6. Verifikation 
7. Rapportering (Kvale & Brinkmann 2009: 122) 
 
I det følgende vil de to trin, der ligger forud for det egentlige interview blive gennemgået grundigt, 
idet det således vil blive skildret hvilke forberedelser, gruppen gjorde sig før de seks interviews.  
 
På tematiseringstrinnet har gruppen overvejet følgende: ”Hvorfor”, ”hvad” og ”hvordan”. 
”Hvorfor” handler om at afdække formålet med undersøgelsen. ”Hvad” handler om at tilegne sig en 
viden om det, der skal undersøges, mens ”hvordan” handler om, efter grundig overvejelse, at 
bestemme en metode, der er ideel at bruge til at undersøge det ønskede (Ibid.: 125). Derfor bliver 
”hvorfor” spurgt for at undersøge, hvorfor vi undersøger, det vi gør, og hvilken rolle metode har i 
besvarelse af den givne problemstilling. Projektgruppen har derfor været nødt til at gøre sig nogle 
epistemologiske overvejelser omkring, hvilken viden der kan produceres indenfor vores 
genstandsfelt, og hvilken viden vi ønsker at få således, at der kan svares tilfredsstillende på 
projektets problemformulering. Det er herved blevet bestemt, at det ville være nyttigt at få lærernes 
perspektiv på, hvad de oplever som stressfaktorer, og hermed var det mest hensigtsmæssigt at bruge 
kvalitative interviews, da en struktureret undersøgelse med kvantitative resultater for øje, 
eksempelvis i form af et spørgeskema, ikke ville give folkeskolelærerne mulighed for at gøre 
projektgruppen opmærksom på eventuelle andre problemstillinger undervejs. Lærernes bidrag skal 
således bruges, så det kan klarlægge en del af den opfattelse, der er blandt folkeskolelærere om, 
hvorfor de bliver ramt af psykosociale arbejdsmiljøproblemer. 
Herefter er det nødvendigt at indsamle viden om, ”hvad” det er for en ontologi, der arbejdes 
indenfor. Derfor er der blevet gransket empiri omkring folkeskolen i form af artikler, retningslinjer 
og anbefalinger fra Undervisningsministeriet, bøger mm. Projektgruppen har således tilegnet sig en 
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grundlæggende viden omkring genstandsfeltet, så en grundig baggrundsviden var tilgængelig, 
hvilket skulle vise sig at blive nyttigt i de egentlige interviews. Mens en interviewguide (se bilag 1) 
sikrede et struktureret og relevant interview, var baggrundsviden og aktiv lytning vigtig for at 
intervieweren kunne styre interviewet og lade respondenten uddybe der, hvor det var nødvendigt.  
 
Efter at have bestemt hvad gruppen har til hensigt at opnå gennem undersøgelsen, er næste stadie at 
overveje måden at afstedkomme dette – valget af metode, eller ”hvordan” vi vil gribe det an. Som 
det er blevet skildret, er formålet med undersøgelsen at undersøge, hvad lærerne ser som 
stressfaktorer indenfor en på forhånd bestemt bred hypotese om, at de bliver påvirket af tre faktorer; 
krav, kontrol og anerkendelse, hvilket vil blive redegjort for i teoriafsnittet. Dermed ikke sagt, at 
dette er ensbetydende med en forudindtaget fastlåshed, idet der selvfølgelig har været åbent for 
andre stressfaktorer, der kunne udfordre gruppens forforståelse (Ibid.: 125ff). 
Målet med det søgte har således været at få indblik i nogle meningsfulde forståelser, hvorfor det 
kvalitative, eksplorative interview er fundet særdeles relevant. Formålet med det eksplorative 
interview er således, at vi ønsker at undersøge lærernes nuværende situation i modsætning til et 
hypotesetestende interview, hvor man tester sin påstand gennem interview (Kvale 1997: 24). Sigtet 
har været at indsamle kvalitative opfattelser, med normative holdninger til et givent emne, og derfor 
er den kvalitative metode valgt frem for kvantitative undersøgelser med et mål om objektivitet og 
målbarhed. Strukturen er løs, hvorfor interviewguiden kun indeholder et udvalg af områder, der skal 
dækkes, og interviewet planlægges ofte ud fra de svar, der gives – interessante aspekter dukker op i 
løbet af interviewet, og intervieweren forfølger derfor disse undervejs (Kvale og Brinkmann 2009: 
126). Det skal dog nævnes, at vi i valget af metode måtte have et forbehold for fordomme og 
forforståelser, qua gruppens videnskabsteoretiske vinkel. 
 
Projektets design blev planlagt således, at gruppen allerede i starten af semesteret tog kontakt til alle 
kommunale folkeskoler i København K. og på Østerbro. Gruppen kontaktede desuden deres eget 
sociale netværk for at finde interviewpersoner. Der var således ikke på forhånd vedtaget, hvor 
mange folkeskolelærere vi som minimum eller maksimum skulle interviewe. Der var heller ikke sat 
andre parametre op end, at interviewpersonen skulle være uddannet folkeskolelærer. Det 
udmundede i fem interviews samt et pilotinterview.  
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Som en grundlæggende del af selve interviewets design har gruppen overvejet, hvordan interviewet 
indgår i projektet samt disponeret den tid og de ressourcer, der var til rådighed. Gruppen har været 
opmærksom på, at grundet den fastlagte tidshorisont begrænses rapporten af de valg, man tager 
tidligere i projektet. Dog har gruppen også været opmærksomme på, at den eksplorative 
interviewform kræver, at man er villig til at tilegne sig ny viden. Som en del af interviewdesignet 
blev der udformet en interviewguide, som blev afprøvet ved et pilotinterview og revurderet, før det 
blev brugt til selve interviewene (Ibid.: 130f). 
 
De øvrige trin i syvtrinsmodellen vil ikke blive gennemgået minutiøst. Dog kan det siges at; det 
tredje trin, interview, omhandler den egentlige relation mellem interviewerne og den interviewede. 
Dette skal foregå på basis af en interviewguide med strukturerede spørgsmål og med 
velinformerede interviewere, der har en grundig viden om det, der spørges ind til.  
 
Transskriptionen omhandler nedskrivningen af udbyttet af interviewet. Heri må man have visse 
etiske overvejelser, der vil blive gennemgået nedenfor. Ud af disse transskriberede interviews har 
gruppen valgt at fremhæve dele af de fem interviews. Det betyder, at vi vurderer vigtigheden af det 
sagte og udvælger, hvilket kan have medført, at vi har overset pointer i de interviewede tekster, hvis 
vi har fejlfortolket lærernes udsagn. Vi har valgt at undlade enkelte dele af interviewene med 
hensyn til transskribering. Vi har valgt ikke at transskribere personfølsomme informationer eller 
citater, som interviewpersonerne ikke har ønsket kom med. Derudover har vi undladt at 
transskribere mindre dialoger i de forskellige interviews, fordi de ikke på nogen måde har haft 
relevans for projektet.  
 
I analysen bruges produktet af undersøgelsen, og interviewene sammenholdes og fortolkes i forhold 
til relevant materiale. Verifikationsfasen omhandler bl.a. at sikre validitet af interviewet, hvor det 
bestemmes om undersøgelsen undersøger det, der er sigtet med den. Dette er en løbende proces 
igennem hele undersøgelsesfasen, og det vil blive behandlet igen under overvejelser om etiske 
aspekter af de foretagne interviews. Rapporteringen går ud på, at man viderebringer resultaterne på 
en ansvarlig måde overfor respondenterne samtidig med, at den kombinerer en vis videnskabelig 
metode med læsevenlighed (Ibid.: 122f). 
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Fremgangsmåden i interviewet 
De fem interviews er blevet udført af skiftevis to personer fra gruppen, der er taget ud at interviewe 
folkeskolelærerne. Fire af de fem interviews er lavet der, hvor den enkelte lærer arbejder, for at 
læreren skulle være i et vant miljø, og fordi lærerens arbejdsplads er det aktuelle i interviewet. Dog 
er hvert interview foretaget i et lukket lokale således, at lærerne ikke skulle bekymre sig om, 
hvorvidt ledelse eller kollegaer kunne høre, hvad de sagde. Der er to af lærerne, der arbejder på 
samme skole på det pågældende interviewtidspunkt. De fire lærere, som er blevet interviewet på 
deres respektive arbejdspladser, arbejder på forskellige skoler rundt i København, mens den sidste 
interviewede arbejder på en skole uden for København. Gruppen har vurderet, at interviewet ville 
fungere bedst, hvis der var to repræsentanter fra gruppen, da man derved kan supplere hinanden. 
Desuden kan tre eller flere mennesker virke intimiderende og forvirrende for personen, der bliver 
interviewet. Det har været forskellige medlemmer af gruppen, der har foretaget interviewene mens 
en anden observerede. Det kan have haft påvirkning på, hvordan vores interviews er foregået, og 
hvordan spørgsmålene fra scriptet er blevet stillet, da vi alle har forskellige måder at formulere os 
på. Nogen er muligvis mere ledende i deres spørgsmål end andre ved at uddybe spørgsmålene med 
eksempler, der kan have påvirket respondenten til et svar i en bestemt retning. Vi har dog alle 
bestræbt os på at stille spørgsmålene så åbent som muligt.   
 
Forud for selve interviewet har projektgruppen opstillet forskningsspørgsmål og derefter opstillet 
interviewspørgsmålene i hverdagssprog. Det vil sige, at gruppen lavede en oversigt over, hvad vi 
ville have ud af interviewene og omformulerede det til spørgsmål. Interviewscriptet er disponeret 
efter fem hovedkategorier; ”personlige data”, ”anerkendelse”, ”krav”, ”kontrol” og ”diverse”. Der 
er i spørgsmålene ikke blevet spurgt direkte til, om den enkelte lærer føler sig stresset, da vi ikke 
ville spørge ledende, og fordi vi ønskede at få baggrundsviden om, hvorfor de følte eventuel stress 
på deres arbejde. At spørge direkte kan også virke for voldsomt på respondenten og påvirke svarets 
validitet. Ved at man udformer spørgsmål, som ikke er så direkte, kan det give meget varierede svar, 
som betyder, at det ikke er al materiale i et interview, vi finder relevant for problemstillingen.    
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Validitetsvurdering af interviews 
De foretagne interviews har haft et særligt formål i opgaven, i forhold til at kunne besvare den 
overordnede problemstilling. Der er dog begrænsninger i forhold til, hvad vi kan forvente at få ud af 
disse interviews, ligesom der netop er en grund til, at de givne interviews kan give et unikt aspekt til 
opgaven. Af denne grund er det nødvendigt at foretage nogle overvejelser omkring interviewenes 
rolle. Disse overvejelser vil være nyttige at foretage på baggrund af Habermas’ teori om den 
kommunikative handlen.  
Som det er beskrevet, gør Habermas op med bevidsthedsfilosofien, idet han postulerer, at 
intersubjektiviteten er nøglen til forståelse og til, på pragmatisk vis, at finde frem til en sandhed. 
Således er relationerne mellem subjekterne, og det sproglige heri, essentielt at tage fat på for at 
komme frem til relevante pointer. Dette betyder i videre forstand også, at interaktion i den tidligere 
nævnte livsverden er så vigtig, at den ikke kan overses, når man beskæftiger sig med samfundet. 
Her er en klar forbindelse til den kritiske hermeneutik, når det formuleres, at man via fortolkning 
kan forsøge at komme bag de udlægninger man får og derved forstå meningen af det sagte. Kun 
således kan budskabet være nyttig for den, der spørger. I forhold til kritisk teori vil det sige, at vi får 
en forståelse for respondenternes udsagn, mens vi kan gå bag det umiddelbart sagte og tolke 
betydningen.  
Når dette kobles med vores videnskabsteoretiske sigte i opgaven om at finde og diskutere nogle 
underliggende strukturer i det genstandsfelt, vi undersøger, der har en belastende effekt på 
lærererhvervet, finder vi at kvalitative interviews kan have en særlig rolle i målet mod dette. Via 
samtalen får gruppen et særegent indblik i nogle problematikker, og, som hermeneutikken 
foreskriver, vi finder en forståelse af disse igennem væsentlige interviewpersoner. Dog er vi ikke 
blinde for, at de svar vi får, ikke er almengyldige. Interviews kan ikke besvare alle de spørgsmål, 
der stilles, men de kan være behjælpelige og sammenholdes med relevant teori på området for at nå 
frem til svar. For at finde frem til det centrale må der kigges ud over den umiddelbare forståelse, vi 
finder i respondenter, idet disse som regel ikke er fuldt bekendt med de magtstrukturer, de befinder 
sig i. Derfor må vi supplere med teori og empiri for at få den nødvendige bredde således, at den 
stillede problemformulering kan besvares.   
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Etiske overvejelser i forbindelse med interviews 
I forbindelse med udførelsen af de eksplorative interviews har det været nødvendigt at gøre nogle 
overvejelser om etisk adfærd, fra designet af interviewet, til den egentlige udførelse, og til 
transskriberingen og analysen af produktet.  
I kontakten til de mulige respondenter, har gruppen gjort det klart, hvad der var formålet med 
interviewet, og hvad dette ville omhandle. Uden at gå ind på hvilke specifikke områder af lærernes 
hverdag gruppen ønskede at afdække, blev det beskrevet, hvad formålet med projektet er, og 
hvilken rolle interviewene har i dette. Dette blev gjort for at lærerne ikke skulle gå ind til 
interviewet uvidende om, hvad der skulle ske, og hvilke konsekvenser der måtte være ved at 
foretage interviewet (Kvale og Brinkmann 2009: 81). Ved samme lejlighed blev respondenterne 
forsikret om, at såfremt de ønskede at være med i interviewet, ville alt heri foregå fortroligt, og 
respondenternes identitet ville blive sløret. 
I transskriberingen af de givne interviews er de interviewede blevet beskyttet ved, at alle navne er 
blevet ændret, og ingen skolenavne er nævnt. Dermed er de interviewedes identitet anonymiseret. 
På den måde er der ved offentliggørelsen af rapporten ikke risiko for, at de udtalelser 
respondenterne er kommet med, vil skade dem senere. Ligeledes er de transskriberede interviews, 
såfremt det har været ønsket, blevet sendt til den interviewede, så denne kunne verificere det 
skrevne. På den måde kunne det lettest muligt sikres, at teksten var loyal overfor respondentens 
udsagn, og at der senere ikke ville blive fejltolket på de givne udsagn (Ibid.). 
 
Således har gruppen forsøgt at sikre en etisk adfærd i forbindelse med interviewundersøgelsen, med 
det formål at validere de udsagn, der senere skal være en vigtig del af den givne analyse.    
 
Kritisk refleksion af interviews 
De foretagne interviews sigter mod at belyse empiriske eksempler i forhold til den valgte teori. Det 
vil sige, at vi i vores interviews stiller respondenterne overfor principperne fra Karaseks model, 
samt Honneths hovedbegreber. Dette udmønter sig i, at der primært spørges ind til, hvor meget 
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indflydelse lærerne føler, de har på deres arbejde, hvordan de føler de imødekommer de krav, der 
stilles til dem fra omgivelserne samt, om de føler anerkendelse fra disse omgivelser. Via de givne 
interviews får vi respondenternes forståelse af disse opstillede scenarier, hvilket vil være gavnligt i 
en videre analyse af projektrapportens problemstillinger. 
Overordnet set giver de foretagne interviews et indblik i, hvordan de forskellige faktorer, vi arbejder 
med, har betydning for folkeskolelærernes arbejdsmiljø.  
 
Grundet begrænsninger på tid og økonomi, måtte gruppen indskrænke interview af lærere til 
området omkring København, da vi vægtede vigtigheden af at foretage interviewet i fysisk 
tilstedeværelse med respondenten frem for at have interviews med lærere over hele landet. Dette 
gør selvfølgelig, at der er forhold ved de foretagne interviews, vi må tage højde for. Ved arbejdet 
med problemstillingen, søger vi at frembringe resultater der gælder hele landets folkeskolelærere, 
og det er således et problem at vi primært har empiriske eksempler fra lærere fra 
Københavnsområdet. Dette har vi forsøgt at dæmme op for ved ikke at fokusere på 
problemstillinger, der udelukkende kunne være relevant for enkelte dele af landet, men i stedet har 
vi fokuseret på nationalt gyldige tiltag. Således forventer vi ikke, at der ville være forskel på 
svarene, såfremt nogle af de foretagne interviews havde været foretaget andre steder i landet. Da vi 
skrev ud til skolerne i Københavnsområdet og ventede på svar, havde vi ikke gjort os andre 
restriktioner end, at de interviewede skulle være uddannede folkeskolelærere. Derfor vidste vi ikke 
hvilken type personer, der ville svare tilbage og deltage. Ud af de fem interviewede er der fire 
kvinder og en mand. De er alle lidt ældre skolelærere, der enten har været folkeskolelærere i mange 
år eller er blevet uddannet sent som lærer.  Vi mener dog, at det er en fordel at have med ældre 
lærere at gøre, da de selv kan skildre, hvordan udviklingen har været indenfor lærerfaget, hvilket en 
yngre lærer ville have haft sværere ved. Vi har dog ikke i den videre analyse bearbejdet lærernes 
personlige oplysninger som alder, køn, social og kulturel baggrund, men det er faktorer som man 
bør overveje, da det kan have betydning for deres svar i de givne interviews. Man skal samtidig 
også være opmærksom på, om de lærere, der har indgivet at deltage, er mennesker, som gerne vil 
lade sig interviewe. Det kan have haft indflydelse på vores udbytte af de fem interviews, da de 
adspurgte lærere er interesserede i at viderebringe deres oplevelser og erfaringer. Vi kan heller ikke 
vide, hvad deres intentioner med at give et interview er, udover de selvfølgelig bidrager til vores 
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projekt. Dette betyder naturligvis også, at vi ikke kan afdække alle faktorer omkring lærernes 
arbejdsmiljøer igennem vores kvalitative metode, men at vi kan påpege nogle tendenser og nogle 
underliggende mekanismer. 
Således er de metodiske overvejelser omkring interview blevet skildret. I følgende vil der komme 
en redegørelse af professionsudviklingen i den offentlige sektor. 
 
Kapitel 4: Sekundær empiri 
 
I problemfeltet er arbejdets udvikling generelt blevet skitseret. I forhold til opgavens 
problemstilling vil det dog være gavnligt at fokusere mere specifikt på professioner i den offentlige 
sektor, og på hvordan disse har udviklet sig gennem de sidste ca. 20 år. Heri vil man finde elementer 
ved arbejdsvilkår i folkeskolen, der er afgørende at kende til for at kunne vurdere omfanget af 
anerkendelsesproblematikken for folkeskolelærerne i dag. Denne skitsering af udviklingen i den 
offentlige sektor de sidste ca. 20 år vil foregå i det følgende.  
 
Professionsudvikling i den offentlige sektor 
Med velfærdsstatens udvikling er der hos de offentlige semi-professionelle, pædagoger, lærere, 
sygeplejersker o. lign., sket en udvikling hen imod et ønske om at blive set på som ”rigtige 
professionelle” på højde med de klassiske former såsom læger, præster, advokater (Hjort 2005: 87). 
Problemet er dog, at ikke engang disse klassiske former for professionalisme har længere patent på 
sandheden. Læger, og andre, skal hele tiden stå model til kritik og mistro for, om de nu også har ret 
i det, de siger og mener fra både politikere og borgere/brugere. Man kunne derfor med rette undre 
sig over, hvorfor de semi-professionelle i det offentlige ønskede denne status i deres arbejde (Ibid.: 
88).  De semi-professionelle har til en vis grad i dag fået denne status. Sideløbende er der dog sket 
en form for nedbrydning af deres professionelle kunnen, da man, både organisatorisk og i den 
bredere offentlighed, stiller spørgsmålstegn ved arbejdets legitimitet samtidig med, at de møder nye 
sociale og kulturelle barrierer i deres arbejde (Ibid.: 92). 
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Markedsgørelse af den offentlige sektor 
Den offentlige sektor er i højere grad end tidligere bestemt af markedet. Den må derfor kunne følge 
med, og det må kunne betale sig at have de ydelser, som man nu engang har. Man forsøger hermed 
at effektivisere, at få de offentlige ansatte til at varetage flere opgaver for at tilpasse sig markedets 
præmisser om effektivitet og omstillingsparathed (Hjort 2005: 110). Mange af de semi-
professionelle anser denne udvikling som stressende set ud fra to forskellig aspekter; på den ene 
side er den enkeltes eget ansvar at finde tid til både papirarbejde og kontakt til borgeren. Dette sker 
i et meget højere tempo end tidligere, som gør det svært at følge med. På den anden side vokser 
servicekravene fra borgernes side til den semi-professionelle, som ofte er umulige at leve op til, da 
de hverken har tiden eller ressourcerne til det (Ibid.: 111f). Som semi-professionel i det offentlige 
bliver man ydermere blot en del af det samlede maskineri, hvorfor relationen til borgerne bliver 
fragmenteret og anonymiseret. Dette kan ses som et problem, da man i arbejde med mennesker må 
antage, at kontakten og forholdet mellem den ansatte og klienten må ses som værende det bærende 
og væsentligste (Ibid.: 114). 
Til denne markedsgørelse knytter begrebet evidens sig. Dette begreb skal ses i sammenhæng med 
ønsket om at frembringe objektive og kontekstuafhængige resultater, med det formål at skabe 
effektivitet (Ibid.: 132). Således bygger det på en positivistisk tradition om verificerbarhed, med 
rødder i naturvidenskabelig forskning.  Evidens er blevet bredt introduceret de seneste år, og bl.a. i 
uddannelsessektoren har dette udmøntet sig i konkrete tiltag. Således er School Effectiveness 
bevægelsen opstået, der sigter mod at kategorisere den gode elev og den gode lærer gennem faglige 
tests og centralt definerede rammer omkring undervisning. Denne bevægelse er blevet indarbejdet i 
det engelske og amerikanske skolesystem, mens den også har haft en vis påvirkning på 
skoleområdet i Danmark. Denne bevægelse levner ikke meget plads til de pædagogiske rammer i 
undervisningen, idet den primært søger mod verificerbare resultater, som kan skabes ud fra allerede 
fastlagte manualer på området (Ibid.: 135). Denne bevægelse vil blive nævnt igen senere i 
forbindelse med ”Fælle Mål” (2006), som er et konkret tiltag på uddannelsesområdet i Danmark. 
 
Ændrede styringsrationaler i den offentlige sektor 
I 1990’erne sker et afgørende brud i måden at tænke offentlige ansatte på. Dette brud sker som følge 
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af en række problemer i den offentlige sektor, og personaleforbruget heri: Den offentlige sektors 
størrelse, det høje skattetryk og den demografiske udvikling (Andersen og Born 2001: 76). 
Løsningen på disse problemer skal overordnet set findes i en omstilling på tre niveauer. Først og 
fremmest må den offentlige sektor som helhed omstille sig selv – den skal være bedre til at anvende 
personaleressourcer, og udnytte disse på mere effektiv vis. Dernæst må den enkelte organisation i 
den offentlige sektor også omstille sig, så den i højere grad end tidligere kendetegnes ved 
effektivitet. De enkelte institutioner skal være effektive og forandringsparate, så de er i stand til at 
implementere politiske krav, og for at muliggøre dette, må institutionen omstilles til at være 
fleksibel og i konstant udvikling (Ibid.: 77). Sidst skal også medarbejderen ses som et led i 
omstillingen. Medarbejderen skal være forandringsparat og omstillingsvillig, så denne kan udvikle 
sig som fleksibel medarbejder. Dette skal ses som en modreaktion på et samfund i hastig udvikling, 
hvor nye problemer konstant opstår, hvilket kræver nye løsningsmodeller (Ibid.: 78). 
 
New Public Management 
Ændringen i den offentlige sektor leder op til brug af New Public Management (NPM). NPM har 
været dominerende som styringsstrategi i den offentlige sektor i Danmark siden midt 90’erne (Hjort 
2005: 76). Fokus ligger her generelt på markedet, og dens rationaler er som hovedregel økonomisk 
motiverede. Som styringsstrategi er den inspireret af en neoliberalistisk opfattelse af, at markedets 
principper er naturlige og bør følges, også for en offentlig virksomhed
7
. Dette er ensbetydende med 
en afstandstagen fra statslig regulering og en dragelse mod markedets logik med økonomisk styring 
som resultat. Virksomheden skal med andre ord fungere på markedsvilkår, og endemålet bliver 
derved rentabilitet og en fornuftig bundlinje.  
Dette har helt naturligt også en virkning på den måde de offentlige institutioner skal styres på. 
Institutioner bliver pålagt at overholde fastlagte budgetter, standarder og resultater, samtidig med at 
udviklingen overordnet set peger mod decentralisering i form af selvstyre og selvstændighed (Hjort 
2005: 105). Man er altså på den ene side blevet friere til selv at finde ud af, hvordan man skal 
udføre forskellige former for arbejde, mens man på den anden side ligger under for strengere krav 
                                                 
7
http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/new_public_management.pdf (Rapport udarbejdet af Carsten Greve, 
Professor v. CBS på det Internationale Center for Business and Politics). 
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og reguleringer, idet det økonomiske råderum stadig bestemmes ovenfra. Således er der løbende 
evalueringer af de offentlige institutioner, hvor det økonomiske bliver tilset, mens der samtidig 
bliver plæderet frie rammer og minimal politisk kontrol. 
Med decentralisering som mål bliver institutionerne delt i flere enheder, hvilket igen skal befri 
sektoren fra tung statslig kontrol og bureaukrati.  Dog kan dette øjensynligt have den effekt, at en 
vækst i papir- og kontorarbejde er uundgåelig, hvilket har ført til, at de offentligt ansatte får mindre 
tid til brugerkontakt i dagligdagen. Afrapportering og kontrol gør, at alt skal dokumenteres og 
skrives ned, hvilket tager tid, men da det offentlige ikke har fået flere ressourcer til at ordne dette, 
bliver mindre kontakt til borgerne resultatet (Ibid.). At private virksomheder derudover generelt 
inddrages mere, via udlicitering, er kun med til at understrege tendensen om nyttemaksimering som 
mål
8
.  
Udviklingen mod New Public Management har også betydning for den måde den offentligt ansatte 
kommer til at se borgeren på. Med styringsrationale som en privat virksomhed bliver målgrupper et 
tema, idet det kun er et vist segment af befolkningen, der er relevante for institutionen at påtænke. 
Dette forstærker kun indtrykket af en udvikling mod en anderledes form for kontakt til borgerne, og 
generelt er billedet af borgeren som klient eller bruger af den offentlige virksomhed skabt
9
.  
 
Ændrede arbejdsforhold for den offentligt ansatte 
De ændrede arbejdsforhold for de ansatte i den offentlige sektor har betydning for forholdet mellem 
det private og offentlige rum i forhold til arbejdspladsen. I flere rapporter fra slutningen af 
1980’erne og op gennem 1990’erne, vægtes medarbejdernes private forhold stadigt mere, og der 
plæderes for at medarbejderen føler sig påskønnet og respekteret, ligesom det udviklende ikke kun 
forstås arbejdsmæssigt, men også som en udvikling mod et sammenhængende arbejds- og familieliv 
(Andersen og Born 2001: 88). Der spekuleres i, at den tilfredse medarbejder er den, der kombinerer 
                                                 
8
 http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/new_public_management.pdf (Rapport udarbejdet af Carsten 
Greve, Professor v. CBS på det Internationale Center for Business and Politics). 
9
 http://www.nordiskkulturinstitut.dk/arbejdspapirer/new_public_management.pdf (Rapport udarbejdet af Carsten 
Greve, Professor v. CBS på det Internationale Center for Business and Politics). 
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arbejdslivet med det private liv bedst muligt. Således er problemer i livet udenfor arbejdspladsen 
pludselig relevant for lederen, og organisationen vil have interesse i, at medarbejderen har det godt 
privat.  
I denne nye udvikling opstår også et nyt kompetencebegreb. For at den enkelte medarbejder skal 
have fleksibilitet, må denne konstant udvikle sine kompetencer, og det er herved institutionens 
forandringsparathed skal sikres. Institutionens kompetence er lig summen af medarbejdernes 
samlede kompetence, og dermed er udnyttelsen af denne betydende for institutionens effektivitet 
(Ibid.: 90). Således bliver den ansattes faglige kompetencer og personlige egenskaber afgørende i 
det vidensbaserede arbejde, og det er derfor essentielt, at disse konstant udbygges på et 
arbejdsmarked præget af omstillingsparathed, hvor al viden er flygtig, og ingen løsninger er 
langtidsholdbare (Ibid.: 91). For medarbejderen i den offentlige sektor kan dette være lig en stræben 
mod professionalisering. Ved at kompetenceudvikle og dygtiggøre sig, stiger medarbejderen 
automatisk i anseelse på arbejdsmarkedet og stiger derved også i hierarkiet. Dette fører til, at dem, 
som er i stand til at kompetenceudvikle og omstille sig får de gode jobs, mens de ufleksible får mere 
standardiserede arbejdsopgaver (Hjort 2005: 85). Dermed sker der i stigende grad en differentiering 
mellem A- og B-holdet på arbejdspladsen, hvor de der har kompetenceudviklet står med 
administrative opgaver, der er præget af en høj grad af autonomi, mens B-holdet bliver tildelt 
opgaver kendetegnet af faste rammer og rutine (Ibid.: 74). 
 
For at kompetenceudvikle må den enkelte tage ansvar for at udvikle sig, så denne kan leve op til de 
skiftende krav på arbejdsmarkedet. Via denne initiativtagen kan den ansatte ydermere skabe tryghed 
om sin egen arbejdssituation ved fortsat at være relevant for arbejdsmarkedet, da den ansatte 
besidder de kvalifikationer, der er behov for (Andersen og Born 2001: 92). Tryghed er dermed 
noget, man, som ansat, selv skaber via kompetenceudvikling – er man ikke under udvikling, er man 
under afvikling, idet man hurtigt ikke længere er nyttig for arbejdspladsen eller relevant for 
arbejdsmarkedet (Ibid.: 93).  
Dette er også betydende for, hvorledes erfaring betragtes på en arbejdsplads. Tidligere var det at 
besidde erfaring en vigtig egenskab i kampen for arbejdspladser og forfremmelser, men med kravet 
om forandringsparathed ændres denne forestilling. Har man i lang tid været beskæftiget på et enkelt 
område, tyder det på, at man ikke er særlig forandringsparat, og man er således ikke i stand til at 
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imødekomme de krav, der er gældende på arbejdsmarkedet. Man snakker om, at man kan blive 
”erfaringsramt” (Ibid.: 102). 
 
I det offentlige har udviklingen og omstruktureringen som nævnt gjort sig bemærket ved en 
opdeling i A- og B-hold hos de ansatte, idet der er professionelle og semi-professionelle, hvor nye 
hierarkier og arbejdsformer opstår som led i en opdeling af det rent rutinemæssige nedskrivning og 
rapporteringsarbejde og den direkte kontakt med brugerne (Hjort 2005: 106). Som resultat af den 
generelle samfundsændring og et øget fokus på professionaliseringen er denne opdeling sket, hvor 
A-holdet indeholder fleksible og omskiftelige arbejdsforhold, som hele tiden forandrer sig og 
kræver, at man tilvænner sig denne nye arbejdsform. Dette skal dog ikke udelukkende ses som 
positivt (det gode arbejde), da denne form for arbejde gør det svært for den enkelte at finde ud af, 
hvad der egentlig er godt nok, hvad det at være professionel i sit arbejde egentlig vil sige (Ibid.: 
109). B-holdet derimod er underlagt langt mere rutinepræget og ensformigt arbejde, såsom 
planlægning, afrapportering, dokumentation o. lign. Dette kan i værste fald for B-holdsarbejderne 
føre til en deprofessionalisering og følelse af, at de hverken kan blive eller bliver anerkendt i deres 
arbejde (Ibid.: 108). Delingen i A- og B-hold leder til et brud i, hvordan man som offentlig ansat ser 
sig selv og sit arbejde i forhold til tidligere. Før var det normalt at se arbejdet som et ”kald”, hvor 
det man lavede var lig med ens personlige liv og omvendt (Steensen 2003: 51). Især 
lærerprofessionen blev set på som et ”kald”, hvor man kunne se det som et arbejde, man var ”født 
til at gøre”. I dag, med den øgede differentiering i arbejdet, gør dette sig ikke på samme måde 
gældende længere. Arbejdet som et ”kald” er blevet udfordret af delingen i A- og B-hold, da man på 
den ene side i denne udvikling til stadighed kan se sammenhængen og ligheden mellem arbejde og 
personlighed, mens man på den anden side ligger under for en øget standardisering og rapportering, 
som leder til, at den ansatte kommer til at opleve en mere fremmedgørende og afstandstagende 
relation til arbejdet. Det er netop denne både/og, der ligger i A- og B-holdene, hvor A-holdet 
bibeholder ”kaldet”, mens B-holdet ikke har mulighed for at have oplevelsen af, at person og 
profession er noget, man kan sætte lighedstegn imellem (Ibid.). Det kunne derudover spekuleres i, 
at kaldstanken ikke umiddelbart harmonerer med de styringsrationaler, der er en del af New Public 
Management. Stringente krav om overholdelse af procedurer og krav virker ikke til at være en del 
af det job, man er ”født til at gøre”, og forventning om eksplicitte forventninger om målbare 
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resultater kan ødelægge den romantiske idé, den enkelte lærer har om jobbet. Samtidig kan den høje 
grad af kontrol, der følger med kravet om resultater, være betydende for folkeskolelærerens 
arbejdsvilkår, idet det kan ændre karakteren af deres frihed i forhold til tilrettelæggelse af deres 
hverdag. 
 
Folkeskolelæreren som profession – og dennes udvikling 
Folkeskolelærerens arbejde har generelt været præget af en høj grad af frihed og autonomi. Dette vil 
sige, at de selv havde mulighed for at løse de udfordringer, de bliver stillet overfor, som de vil på 
det tidspunkt, de vil, og de har således meget indflydelse på udformningen af deres arbejdsdag 
(Iversen 2001: 202). Denne frihed har dog en dobbelteffekt; den er både betydende for, at læreren 
kan komme til at føle ensomhed i sit arbejdsliv, men den er samtidig vigtig, idet arbejdet skal 
udføres med spontan vurdering og skøn, der bedst sker individuelt. Arbejdsdagens udfordringer er 
fyldt med så megen kompleksitet, at man ikke på forhånd kan udforme retningslinjer for læreren, 
som denne så kan følge for at passe sit arbejde bedst muligt – dertil er de enkelte opgaver for 
situationsbestemte (Ibid.: 203). Når denne frihed så ændres qua nye styringsrationaler, der ændrer 
meget af selve arbejdets grundlæggende karakter, har dette altså også betydning for den måde 
folkeskolelæreren skal forvalte sit arbejde på.  
De ansatte i den offentlige sektor arbejder i dag ud fra princippet om New Public Management. 
Humankapital er det primære for ansatte i specifikke fagområder, som eksempelvis 
folkeskolelærere, hvor deres vigtigste ressource er deres kompetencer og personlige erfaringer. 
Professioner som lærere, sygeplejersker og hjemmehjælpere er alle professioner, hvor det er 
arbejdet med andre mennesker, der karakteriserer humankapitalen, som er afgørende for det danske 
videnssamfund. Det er deres viden og erfaring, som er afgørende for deres vidensbaserede arbejde. 
Deres arbejde betragtes som humankapital, der måles og testes i output frem for interaktioner 
mellem de mennesker, det handler om; lærer og elev - sygeplejerske og patient. Den offentlige 
sektor forventer en vis mængde afkast i form af resultater i forhold til, hvor mange økonomiske 
ressourcer der tildeles. Der har været kritik i den offentlige debat af at input ikke stemmer overens 
med resultatet. Således er det blevet påpeget at Danmark har verdens dyreste folkeskole pr. 
indbygger, men vi har ikke de elever, der klarer sig bedst fagligt i PISAs internationale 
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undersøgelser fra 2000 og 2003. Mange nye former for krav stilles til den enkelte lærer som følge af 
denne udvikling. Skolens ledelse, forældregruppen og lærerens egne overbevisninger, fagligt og 
pædagogisk, skal kunne lykkeligt forenes for at dagligdagen skal gå op. Der skal sikres kvalitet i 
undervisningen, og denne skal dokumenteres for omverdenen, så interessenterne kan følge den 
valgte fremgangsmåde (Neumann 1997: 220). Dette er dog i tydelig modstrid med arbejdets 
traditionelle karakter, hvor lærerens alenearbejde blev fremelsket, ligesom det tænkes, at den 
kaldstanke, der er gennemgående i lærerprofessionen, skades af instrukser og regler bestemt udefra. 
Samtidig er autonomien i lærerarbejdet truet, idet tendensen peger mod mere kollektive 
beslutningsorganer, hvor ansvaret for arbejdet tildeles flere, frem for den enkelte lærer (Ibid.: 221). 
Ydermere gør forskelligartede krav fra flere sider, at læreren skal kunne administrere flere facetter 
af arbejdet, hvorfor læreren skal være forandringsparat og være i stand til at omstille sig (Ibid.: 
223).  
Dette er dog ikke ensbetydende med, at friheden og autonomien i lærerarbejdet mistes. Der er flere 
instrukser og regler bestemt af andre, men spontaniteten og det individuelle skøn i beslutningerne er 
stadig overladt den enkelte. Dette kan dog yderligere være med til at skabe usikkerhed hos læreren, 
idet de mange indflydelsessfærer forvirrer, og der opstår en nødvendighed for fleksibilitet i arbejdet 
(Ibid.: 225). Læreren har ikke selv en grænse for, hvad der er rigtigt at gøre, da samfundets 
forventninger er foranderlige og kan variere fra styringsrationaler om kvalitet og målbarhed, til 
pædagogiske overvejelser om den enkelte elevs udvikling. Arbejdet bliver således præget af 
usikkerhed grundet de divergerende værdisæt, læreren skal forholde sig til (Ibid.: 222). Disse 
ændringer i lærernes arbejdsvilkår kan forklares ud fra flere konkrete tiltag. 
 
Lærernes ændrede arbejdsforhold og ”Fælles Mål” (2006) 
En relevant faktor at medtænke, når man beskæftiger sig med folkeskolelærernes ændrede 
arbejdsforhold, er formålet med folkeskolen. I 1990’erne var fokus på det kreative og målet var, at 
børnene skulle ”lære at lære”. Her var pædagogiske og psykologiske orienteringer i højsædet, hvor 
det faglige kom efterfølgende (Kreiner og Mehlbye 2000: 91). Læring var altså det vigtigste, hvor 
læreren fungerede som en hjælpende og støttende enhed i forhold til eleven og dennes udvikling 
(Hermann 2007: 103). Man underviste ud fra en form for ”blød” individualisme, hvor individet var i 
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centrum med fokus på det personlighedsudviklende og lærende aspekt (Hermann 2007: 103). I 
slutningen af 90’erne begyndte der imidlertid at komme kritik på denne bløde form for 
undervisning, hvor flere fagfolk mente, at man skulle have fagligheden i front (Kreiner og Mehlbye 
2000: 89). Denne tænkning kom især i fokus efter resultaterne af OECD’s PISA-undersøgelser 
(2000 og 2003), hvor Danmark rangerede langt længere nede, end man havde troet. Dette ledte 
dermed til, at fagligheden igen kom i fokus (Hermann 2007: 128). Lærerne måtte altså nu omstille 
sig, sådan så fagligheden kom ind i undervisningen som det primære. Dette udmønter sig ydermere 
i flere obligatoriske eksamensfag, elevplaner og test i skolen, sådan så man både som elev, lærer og 
forældre kan se, hvor der skal arbejdes, og hvad der skal arbejdes på i fremtiden (Hermann 2007: 
147f). Denne ændrede måde at føre undervisning på kan ses som en øget konkurrencetankegang, 
som har gjort sig gældende i hele den offentlige sektor; markedsgørelsen af den offentlige sektor. 
Det bliver en folkeskole med udgangspunkt i en langt mere positivistisk måde at undervise og 
vurdere elever på. Man går altså fra den ”bløde” individualisme til en ”hårdere” form for 
individualisme, hvor der er fokus på den enkeltes præstationer. Her handler det om at differentiere 
eleverne med tests og præstationer, hvor satsning på eliten er det væsentlige (Hermann 2007: 131). 
Hvor den ”bløde” individualisme havde fokus på at alle var unikke og forskellige, ligger den 
”hårde” vægt på, at det er dem, der klarer sig godt, der skal fokuseres og satses på. Man er ikke 
længere blot unik og forskellig, man skal nu også klare sig godt fagligt for at være en god elev 
(Ibid.).     
 
Det øgede faglige fokus kan ligeledes findes i et nyere tiltag indenfor folkeskolen: ”Fælles Mål” fra 
2006, hvori konkrete styringsværktøjer bliver anbefalet at anvende i skolen. Dette tiltag er relevant 
at tage fat i, da det på denne måde er muligt at få belyst, hvilke ændringer, der har gjort sig 
gældende for lærerne.  Som nævnt ovenfor, er der kommet mere fokus på output og 
resultatorientering igennem de seneste 10 år. Det øgede fokus på resultatorientering var en 
konsekvens af de danske folkeskoleelevers dårlige resultater i de foretagede internationale PISA-
undersøgelser fra 2000 og 2003 (Hermann 2007: 130f), og i denne forbindelse udarbejdedes ”Fælles 
Mål” (Ibid.: 136). Dette har resulteret i konkrete ændringer i folkeskoleloven i 2006, hvor 
evaluering, elevplaner, prøver og nationale tests er implementeret som et værktøj i forhold til at 
vurdere elevernes faglige kunnen. Resultater af disse tests skal ydermere offentliggøres, så 
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gennemsigtigheden i uddannelsessektoren er klar (Fælles Mål 2006: 8). Denne udvikling varslede 
indførelsen af en evalueringskultur og evidenstankegang i folkeskolen. Dette udmønter sig blandt 
andet i, at Undervisningsministeriet udstikker faghæfter for 25 fag, herunder for de 16 obligatoriske. 
Heri indgår eksempelvis undervisnings- og læseplan for det enkelte fag (Ibid.: 14). I de 
obligatoriske fag er der endvidere opstillet dokumenterbare færdighedsmål, hvori det står klart 
defineret, hvad den enkelte elev skal kunne (Ibid.: 103ff). Formålet med disse initiativer er at sikre 
det faglige niveau i folkeskolen.  
 
I ”Fælles Mål” bliver det sociale og pædagogiske til stadighed betragtet som en væsentlig del af 
lærernes arbejde. Formålet er, at folkeskolen skal være med til at støtte den enkelte elevs alsidige 
udvikling således, at denne ”er i stand til at deltage i et dynamisk og demokratisk samfund” (Ibid.: 
21). Selvom der ikke bringes nye tiltag ind på dette område i rapporten, betones vigtigheden af de 
sociale og pædagogiske aspekter, idet der også opstilles mål for sociale færdigheder for eleverne 
(Ibid.: 103ff). Dermed er den øgede fokus på faglighed i ”Fælles Mål” ikke ensbetydende med, at 
det pædagogiske aspekt i lærerarbejdet udelades.             
 
I dette afsnit er udviklingen i arbejdet i den offentlige sektor blevet skitseret. Heri er det blevet 
påvist, hvordan implementeringen af et styringsrationale som New Public Management, har medført 
en markedsgørelse af den offentlige sektor, hvilket er eksemplificeret i rapporten ”Fælles Mål”. 
Dette vil senere blive brugt til at vise lærernes ændrede arbejdsvilkår empirisk og teoretisk. 
Herudover er der i afsnittet blevet behandlet problematikker omkring forholdet mellem 
professionelle og semi-professionelle, hvilket ligeledes vil blive konstateret at have en effekt på 
lærernes arbejdsbelastning senere i opgaven.  
 
Kritisk refleksion af professionsudviklingsafsnittet 
I dette afsnit er det blevet belyst, hvordan udviklingen i den offentlige sektor, og især for 
folkeskolelærerne, har bevæget sig hen imod større fokus på faglighed, og mod et styringsrationale 
der går under betegnelsen New Public Management. Denne skitsering er behjælpelig i forhold til 
senere at kunne vurdere udviklingen i folkeskolelærernes arbejdsmiljø og bestemme 
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konsekvenserne ved denne. 
I udarbejdelsen af afsnittet er der brugt historiske skildringer af arbejdets og folkeskolens udvikling, 
fra flere forskellige kilder, med særligt fokus på udviklingen fra 1990’erne til i dag. Denne periode 
er valgt, idet det er netop heromkring New Public Management blev integreret i Danmark. Dette har 
vi vurderet har været meget skelsættende for den måde den offentlige sektor, herunder folkeskolen, 
er styret på, og det er således også relevant at behandle i forhold til opgavens overordnede 
problemstilling.  
Dette afsnit er også udarbejdet med henblik på den videnskabsteoretiske tilgangsvinkel, hvor emnet 
anskues fra et perspektiv om, at folkeskolelærerne er underlagt nogle strukturer, der besværliggør 
deres arbejde, og belaster deres psyke. Således kan afsnittet, der påviser en gældende udvikling, 
være medvirkende til at finde frem til disse problematiske strukturer, og ad denne vej kan opgavens 
hovedformål opfyldes. 
Gennem analysen vil vi inddrage professionsudvikling og på den måde lave en skildring af, 
hvorledes dette har påvirket den enkelte lærer. Dette vil vi gøre ved at sammenligne 
professionsudviklingen ud fra Karaseks model, samt Honneths anerkendelsesteori. Dette gør vi med 
henblik på at se, hvorledes den enkelte lærers jobbelastning har ændret sig. Gennem analysen vil vi 
se på, hvorledes de forskellige krav har ændret sig fra samfundets side og på, i hvilken grad den 
enkelte lærer har kontrol over sit arbejde. Ud fra disse kriterier vil vi gå ind og analysere, hvordan 
anerkendelsen gennem professionen har ændret sig gennem de seneste år, og hvilke konsekvenser 
dette har medført. 
 
Kapitel 5: Teori 
 
I det følgende vil der blive redegjort for opgavens teorier; Robert Karaseks ”Job Strain-model” og 
Axel Honneths anerkendelsesteori. Dette vil blive gjort for, at disse kan være behjælpelige i forhold 
til en videre analyse og diskussion, som til sidst vil være medvirkende til at kunne besvare den 
overordnede problemstilling. 
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Robert Karasek 
I dette afsnit vil vi præsentere Robert Karaseks ”Job Strain-model”. Formålet er, at vi vil se på 
folkeskolelærerprofessionens arbejdsorganisering og dennes påvirkning på deres 
arbejdsmiljøforhold. Vi bruger Karaseks teori til at analysere vores empiri, men samtidig bruger vi 
den også til at udforme vores interviewspørgsmål, som vi har inddelt i krav og kontrol på 
arbejdspladsen. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Karasek og Theorells bog omkring ”Job Strain-
modellen” Healthy Work fra 1990 samt arbejdsmiljøforskeren Tage Søndergård Kristensens 
udlægning og tolkning af ”Job Strain-modellen” grundet den mere konkrete tilgang til teorien. 
Modellen er relevant, da man, igennem et sociologisk perspektiv, kan sammenholde generelle 
samfundsændringer og den enkeltes opfattelse af disse og dermed komme frem til en større 
forståelse af erhvervets aktuelle tilstand.  
 
”Job Strain-modellen” 
Industrialiseringens samlebåndsarbejde var præget af fysiske belastninger, risici og minimal 
autonomi for den enkelte arbejder. Robert Karasek udformede i 1979 en ”Job Strain-model” for at 
påvise sammenhængen mellem organisering og de ansattes psykiske tilstand og for at finde en 
løsning på, hvordan man kunne forbedre arbejdsmiljøet for samlebåndsarbejderne (Karasek og 
Theorell 1990: 6). Modellen indeholder to dimensioner: jobkrav og jobkontrol. Jobkrav er et udtryk 
for de psykologiske krav, som tempo, arbejdsmængde og tidspres (Ibid.: 5). Jobkrav er de 
arbejdsopgaver, der bliver pålagt arbejderen fra deres leder. Jobkontrol er inddelt i to dele; den 
første er den indflydelse, som arbejderne har over deres arbejde. Den anden er brugen af egne 
kvalifikationer, som de har tilegnet sig igennem deres uddannelse. Hver af de to dimensioner 
inddeles yderligere i høje og lave krav og kontrol, hvilket i ”Job Strain-modellen” giver fire job 
typer: den afslappede, den aktive, den passive og den belastede.  
Karaseks ”Job Strain-model”: 
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Den første, der betegnes den afslappede, har lave krav og høj kontrol og betegner faggrupper med 
lav produktionshastighed som bl.a. snedkerer. Dette vil sige, at arbejdere i denne kategori har høj 
indflydelse på eget arbejde, og at de kan gøre stor brug af deres arbejdsrelaterede kvalifikationer. 
Denne store del af autonomi i arbejdet muliggøres også ved, at der stilles få krav fra ledelsen. Det er 
samtidig i denne kategori, at man finder små selvstændige erhvervsdrivende.  Den anden kategori 
betegner de job med mest mulighed for udvikling ifølge modellen, hvilket er dem med høj kontrol 
og høje krav. Denne kategori bliver kaldt den aktive og omhandler planlægnings- og 
beslutningsarbejde. I denne kategori har arbejderen høj indflydelse i sit arbejde og kan i høj grad 
gøre brug af deres kvalifikationer, men med denne høje kontrol følger der høje krav ovenfra i form 
af bl.a. dokumentation, styring og overvågning af arbejdet. Den høje indflydelse giver den enkelte 
mere frihed og derved større mulighed for personlig udvikling (Ibid.: 36). I den aktive er der 
samtidig mulighed for, at individet kan opleve flow i arbejdet. Med flow menes en situation i 
arbejdet, hvor individet oplever høj kontrol, og hvor de høje krav ses som en udfordring af 
udviklende karakter (Ibid.: 35). Den tredje kaldes den passive. Her har individet lav kontrol og lave 
krav, denne kategori svarer eksempelvis til overvågningsarbejde. I denne kategori har arbejderen 
lav indflydelse på arbejdet og lav brug af arbejdskvalifikationer. Der stilles samtidig lave og tit 
simple krav i denne type arbejde, og her har arbejderen som oftest til opgave at overvåge maskiner. 
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Den fjerde og sidste kategori har lav kontrol og høje krav og kaldes den belastede. Grunden til, at 
den kaldes den belastede, er, at arbejderen i denne kategori har lav indflydelse med sit arbejde og 
derfor ikke i så høj grad kan bruge sine arbejdsrelaterede kvalifikationer. Derudover stilles der høje 
krav fra arbejdsgiverens side til arbejdet i form af krav om dokumentation af arbejdet og styring af 
udformningen af arbejdet. Dette begrænser den enkelte i muligheden for udvikling samtidig med, at 
de høje krav kan være en belastende faktor i arbejdet. Indenfor denne kategori finder man 
forskellige former for tempoarbejde, som f.eks. samlebåndsarbejdet (Ibid.: 33). Derudover er der to 
diagonaler, belastningsdiagonalen og aktivitetsdiagonalen, der beskriver henholdsvis, hvordan 
mængden af belastning og aktivitet stiger indenfor de forskellige jobkategorier. 
Ifølge modellen forventes det, at der i de jobtyper, der bliver placeret i den belastede kategori, 
findes den højeste forekomst af stress og helbredsproblemer, hvor der derimod forventes det 
modsatte i den afslappede, der må have det bedste helbred. Den aktive og den passive placerer sig i 
en mellemposition i forhold til forekomsten af stress og helbredsproblemer (Ibid.: 33ff).  
Modellen blev lavet for at finde ud af, hvilke jobs der stimulerede den menneskelige udvikling 
mest, hvilket Karasek mente at finde i kategorien den aktive.  
Det kan kritiseres, at ”Job Strain-modellen” er udarbejdet af en arkitekt i samarbejde med en læge 
(Töres Theorell), da dette bevirker, at anvendelsen af modellen primært er blevet brugt i medicinske 
og psykologiske sammenhænge. Sociologer har derfor ikke taget denne model til sig i samme 
omfang. Tage Søndergård Kristensen mener, at dette er en skam, fordi modellen sagtens kan 
bidrage med en masse spændende perspektiver set i et sociologisk lys (Kristensen 1996: 19). Med 
sociologiske briller er det nemlig interessant at se på arbejdsbelastningen og de psykiske 
konsekvenser i forhold til samfundets generelle teknologiske samt organisatoriske udvikling og 
dermed også på arbejdsmarkedet. 
Dette syn blev dog ændret, da der blev lavet en sociologisk fortolkning af modellen, som således 
gjorde den relevant for arbejdslivsforskning (Ibid.: 18).  
Sociologisk fortolkning af Karaseks ”Job Strain-model”: 
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Ud fra en sociologisk anskuelse af begreberne i modellen blev kontrolbegrebet set som den 
taylorisering
10
 eller andre former for organisering, der fjerner indflydelse i arbejdet fra den enkelte. 
Kravbegrebet bliver fortolket som den intensivering, der sker i arbejdet (Ibid.). 
Belastningsdiagonalen, der går fra den afslappede til den belastede, beskriver den udvikling i 
arbejdet, der har været igennem historien. Arbejdet er gået fra at være håndværksarbejde til 
samlebåndsarbejde, og bevægelsen fra den belastede til den passive beskriver den automatisering, 
der er sket i arbejdet.  
På det moderne arbejdsmarked er der kommet en række nye ledelsesformer i form af jobudvidelser 
og selvstyrende grupper. Det var med den tanke, at alle arbejdsfunktioner skulle nærme sig den 
aktive kategori (Karasek og Theorell 1990: 325). Der var dog ikke taget højde for, at den aktive 
kategori også er den med størst kvalifikationskrav som viden og selvstændighed og, at en øgning af 
kontrol også ville medføre flere krav til den enkelte. Denne ændring i arbejdssituationen fik 
Karasek til at skifte interesse fra den positive aktivitetsdiagonal til den negative belastningsdiagonal 
(Kristensen 1996: 19). 
                                                 
10
Taylorisering er en måde at organisere arbejdet på, hvor optimering af produktionsprocessen er i fokus, som senere 
førte til samlebåndsarbejde (fordisme).  
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Et af de store problemer ved at undersøge psykosociale arbejdsproblemer er, at det er svært at måle. 
Vi har individuelle vurderinger af situationer og forskellige tærskler for hvilke mængder af 
belastning, vi kan klare. Denne selektivitet gør det svært at udforme generelle tendenser for det 
psykosociale arbejdsmiljø (Ibid.: 16). 
 
Kvalitetsvurdering af Karasek  
Formålet med dette afsnit var at besvare, hvordan man, ved hjælp af ”Job Strain-modellen”, kan 
inddele forskellige typer af job indenfor kategorier af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøbelastning. 
Modellen har fokus på den enkeltes indflydelse i arbejdet og de krav, der stilles hertil. Det er netop 
disse parametre, vi mener, er interessante at undersøge, da vi har en forforståelse af, at det er disse, 
der har ændret sig og derfor har været medvirkende til at ændre lærernes arbejdsmiljø. Det kan 
kritiseres, at ”Job Strain-modellen” primært er blevet brugt i psykologiske sammenhænge og derfor 
ikke er tænkt til brug i en samfundsorientering, hvilket modellen i projektet bliver anvendt til. 
Karasek-modellen er blevet brugt og kritiseret af mange, og som beskrevet i teorien, har vi også 
valgt at bruge en revurderet version af modellen, som er mere sociologisk orienteret. Kritikken 
omkring Karaseks model har vi forholdt os til og brugt igennem hele afsnittet og i den videre 
analyse.  Da modellen simplificerer forskellige former for arbejdsmiljø, bliver det enklere i en 
senere analyse at kunne vise, hvor lærerprofessionen befinder sig eller er på vej hen i dag. Ved at 
sammenholde den med Honneths anerkendelsesteori giver det os et mere nuanceret billede af, 
hvordan arbejdsmiljøet er for folkeskolelærere, samt gør det mere samfundsorienteret mht. 
professionsudviklingen. Samtidig giver det os et indblik i, hvor stor en mængde belastning den 
enkelte arbejder kan klare i forhold til den tese, at man, med anerkendelse af ens arbejde, kan klare 
en højere arbejdsbelastning 
Vores videnskabsteoretiske retning ligger op til at finde frem til underliggende strukturer, som 
undertrykker grupper i samfundet. Ved hjælp af Karaseks model vil vi prøve at belyse, hvilke krav- 
og kontroldimensioner lærerprofessionen ligger under for, for på den måde at belyse og vise de 
forandringer, som lærerprofessionen oplever og dermed påvise deres aktuelle situation. Ved hjælp 
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af modellen vil vi i vores analyse forsøge at placere lærerprofessionen eller vise dens bevægelse i 
modellen.  
Vedrørende modellens relevans kan det diskuteres, hvorvidt modellen er forældet, da den er fra 
1979 og er baseret på industriarbejde. Vi bruger modellen til at give en indikator for at vise, 
hvorledes lærerprofessionen har udviklet sig. Da vi benytter modellen på denne måde, finder vi den 
altså stadig relevant. Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at modellen er en meget 
forsimplet skildring af, hvordan arbejdet tegner sig i praksis. Dette betyder, at det kan være svært at 
skabe nogle endelige konklusioner ud fra modellen, men ved at vi bruger modellen som indikator, 
samt til at bevise nogle tendenser, og derudover supplere den med Honneths anerkendelsesteori, er 
den stadig relevant i vores projekt.    
 
Axel Honneth 
Formålet med afsnittet er at skitsere Axel Honneths teori og dermed operationalisere begrebet 
anerkendelse således, at det kan indgå i en videre analyse til besvarelse af den stillede 
problemformulering. Der vil kort blive skitseret, hvem Honneth er for at tydeliggøre hans 
videnskabsteoretiske ståsted. Derefter vil teorien om behovet for anerkendelse blive gennemgået, og 
det vil blive tydeliggjort, hvorledes begrebet anerkendelse bruges i denne rapport. Vi vil 
hovedsageligt beskæftige os med den solidariske sfære, da det er her, vi kan finde svar på, hvordan 
man anerkendes i arbejdet, som det vil blive påvist senere. I redegørelsen vil den solidariske sfære 
derfor blive bearbejdet mere end den retslige og den private sfære. Den private sfære vil dog blive 
brugt i vores videre arbejde med vores interview af folkeskolelærere, da vi mener, at et øget pres på 
arbejdsmarkedet vil påvirke lærernes privatliv og derved deres mulighed for at opnå anerkendelse i 
den private sfære.    
Afsnittet er hovedsageligt baseret på Axel Honneths bog Behovet for anerkendelse samt sociologen 
Rasmus Willigs forord til denne. Derudover bruger vi Rasmus Willigs bog Til forsvar for kritikken.  
 
Anerkendelsesteorien 
Axel Honneth har overtaget Jürgen Habermas’ plads som professor på Wolfgang Goethe Universitet 
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i Frankfurt. Han er en markant figur indenfor den tredje generation af den kritiske Frankfurterskole. 
Han er professor i filosofi og direktør for Instituttet for Socialforskning.  
Rasmus Willig skriver i sin indledning til Honneths bog Behovet for anerkendelse at ”… individet 
ikke kan udvikle en personlig identitet uden anerkendelse” (Willig i Honneth 2006: 12). 
Anerkendelse er således et grundbehov for mennesket idet, at definitionen af ”jeg” ikke bliver til 
uden en refleksion af ”dem”. Heri arbejder Honneth markant anderledes end Habermas, idet han 
undersøger en mikrosociologisk verden, hvor Habermas arbejder efter et makrosociologisk 
perspektiv.  Honneths teori om anerkendelse handler om individets behov på anerkendelse, mens 
Habermas opstiller et overordnet billede af samfundet. Hvor Habermas interesserer sig for, 
hvorledes samfundet skal se ud, undersøger Honneth hvilke betingelser, der skal til, for at det 
enkelte individ kan realisere sig selv. Dog er de begge kritiske teoretikere og opstiller dermed også 
begge en model for, hvordan samfundet bør være (Ibid.: 13). Vi er netop interesseret i at undersøge 
lærernes arbejdsforhold på et mikrosociologisk plan, og derfor er Honneths tilgang relevant i 
forhold til problemstillingen.    
 
Anerkendelsesbegrebet 
Honneth opererer med tre sfærer, hvor mennesker har behov for anerkendelse; Den private, den 
retslige og solidariske sfære. De tre sfærer er originalt udtænkt af Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831). Honneth har efterfølgende videreudviklet teorien således, at den har samtidsrelevans. 
Den private sfære dækker over hjemmet, familien og en eventuel partner. Her bliver 
kærlighedsbehovet dækket. Kærlighed bliver katalysator for selvtillid som fås i hjemmet og 
familien. Den private sfære er grundlæggende nødvendig for, at man, som menneske, overhovedet 
indtræder i de to andre sfærer, idet selvtillid er fundamentet for at kunne bygge relationer til andre 
mennesker. Således kan et menneske kun fungere, hvis det i sig selv er accepteret af en anden 
person.   
Den retslige sfæres anerkendelse gives eksempelvis af staten, som fastsætter nogle grundlæggende 
almengældende rettigheder. Staten anerkender dermed individet som borger og giver det 
selvværdsfølelse og ret og mulighed til, at borgeren kan indgå i debatter, og dermed kan han/hun 
være med til at danne en offentlig mening.   
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Den solidariske sfære er arbejdsfællesskaber og sociale fællesskaber, hvortil man bliver anerkendt, 
idet man bevæger sig indenfor et værdisæt af kulturelle eller politiske fællestræk, hvorved man 
gensidigt bekræfter hinandens synspunkter. Gennem disse relationer bliver man anerkendt som 
individet, og herved anspores det til at styrke og bidrage til fællesskabet. I denne 
anerkendelsesdimension bliver individet i høj grad bedømt ud fra, hvor meget den enkelte bidrager 
til samfundet via det organiserede arbejde (Honneth 2006: 43). I fordelingen og indretningen af 
arbejde har erhvervene forskellig social værdi pga. den: ”kulturelle definition af 
handlingsopgavernes rangordning”(Ibid.: 46). Det vil sige, at den anerkendelse man kan opnå i 
denne sfære både afhænger af individets eget bidrag men samtidig også af erhvervets position i 
samfundet. Dette kan eksempelvis ses i en folkeskole, hvor lærerstaben anser sig selv for at være en 
samlet enhed, hvor de dermed vil føle sig forpligtet til at yde til fællesskabet.     
Honneth er dog klar over, at virkeligheden er mere kompliceret og overlappende i de tre sfærer, han 
har opdelt anerkendelsesområderne i. Han er dog nødt til at skille dem ad for at gøre begrebet 
operationaliserbart (Honneth 2006: 80ff). Habermas har kritiseret Honneth, idet han mener, at der 
opstår en fare ved at tage patent på begrebet anerkendelse, idet en evt. anerkendelse udenfor de tre 
sfærer ikke kan behandles.  
Gennem Honneths optik kan anerkendelse forstås som værende tostrenget. Dette betyder, at 
anerkendelse, på den ene side, kan afhænge af den enkeltes mulighed for at skabe et positivt 
selvforhold i overensstemmelse med samfundets normative forestilling om, hvad der er 
anerkendelsesværdigt. På den anden side skal dette forstås som samfundets succes med at skabe 
anerkendelsesrelationer, der gør det muligt for den enkelte at udvikle et positivt selvforhold (Willig 
2007: 100). 
Såfremt de tre anerkendelsessfærer ikke er realiseret, og individet ikke har opnået selvtillid, 
selvagtelse eller selvværdssættelse, er der tale om en uligevægt mellem de tre anerkendelsessfærer, 
og idealet omkring det gode liv kan ikke opnås.  
Indenfor den solidariske sfære, opnår man anerkendelse igennem de relationer, man skaber gennem 
en gruppe, et fællesskab eller det samfund, man lever i. Når individet indgår i en gruppe, kan det 
både genkende sig selv i de andre og samtidig blive anerkendt for egne egenskaber af gruppen. 
Dette giver individet en følelse af at være en positiv bidragsyder til gruppen eller fællesskabet. 
Denne værdsættelse sker gennem præstationer og funktioner, som individet udfører. Denne form for 
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anerkendelse er med til at skabe et positivt selvforhold for individet (Ibid.: 103). Hvis individet ikke 
er i stand til at opnå støtte, respekt og social agtelse, kan dette medføre en risiko for skabelsen af en 
negativ selvforståelse. Dette kan også ske igennem forskellige former for krænkelser. Kulturel 
krænkelse kan ske igennem moralsk uretfærdighed, hvilket udmunder i ydmygelse eller misagtelse 
af individets færdigheder og evner, hvilket giver individet en følelse af ikke at være værdsat i 
fællesskabet og derved ikke at føle sig nyttig (Ibid.: 104).  
 
Kritisk refleksion af Honneth-afsnittet  
For at give et mere nuanceret billede af Honneth og hans teori, vil der i nedenstående redegøres for 
nogle punkter, hvori Honneth er blevet kritiseret. Samtidig vil der efterfølgende blive forklaret, 
hvorfor vi mener, at Honneth har relevans for projektet på trods af denne kritik.  
Et af de væsentlige kritikpunkter at tage fat på i forhold til den måde, vi bruger Honneth i projektet, 
er kritikken fra den canadiske socialfilosof Nikolas Kompridis, tidligere elev af Habermas. Han 
retter kritikken mod, at Honneth definerer, hvordan man, gennem anerkendelse, opnår det gode liv 
ved at opstille parametre for, hvad det gode liv er. Man risikerer, at det at kunne realisere sig selv og 
blive et mere fuldendt individ bliver sat i en kasse, hvor man sætter et regelsæt op for dette. Her 
mener Kompridis, at det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tusindvis af måder, hvorpå individet 
kan realisere sig selv på og på den måde opnå det gode liv (Willig 2007: 113). Endvidere kritiserer 
Kompridis Honneth for at mene, at man gennem en kritisk analyse kan blotlægge sociale patologier, 
så man efterfølgende ved, hvad det er, som ligger til grund for undertrykkelse og underliggende 
strukturer. Ved at gøre dette, kan man risikere at frembringe nye patologier. Man må altså i sit ønske 
om at belyse de underliggende strukturer i samfundet tage forbehold for, at man ikke kan gøre dette 
ud fra en bestemt metodik, som er universelt gældende. Man må tage i betragtning, at alt ikke kan 
skæres over en kam (Ibid.: 114).    
Denne kritik kan være berettiget. Alligevel mener vi, at anerkendelsesteorien er givende for 
rapporten. For det første gør det det lettere for os at kunne afdække nogle undertrykkende aspekter 
hos lærerne ved at bruge anerkendelsens tre sfærer. Selvom de kan have tendens til at være meget 
skarpt stillet op, hvilket Honneth også selv pointerer, gør det mere tilgængeligt at finde frem til, 
hvor krænkelsen og dermed manglende anerkendelse finder sted. For det andet mener vi, at 
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anerkendelsesteorien komplementerer Karaseks ”Job Strain-model” godt, og tilføjer et aspekt, som 
ikke er med, og som Karasek ikke tager højde for, nemlig vigtigheden af anerkendelse for det 
enkelte individ. Det er dog vigtigt at tage Kompridis’ kritik i betragtning, så man på den måde 
husker på, at de tre anerkendelsessfærer og bestræbelsen på det gode liv er en forsimpling af 
virkeligheden. 
 
Kapitel 6: Analyse 
 
1. analysedel 
Første del af analysen vil bestå af en sammendragelse af de ovenstående teorier, som er blevet 
præsenteret. Dette har til formål at kunne nå frem til nogle generelle samfundstendenser, der har 
været med til at påvirke lærernes arbejdsmiljø. Først vil der komme en sammendragelse af den 
historiske gennemgang af professionsudviklingen med Karaseks ”Job Strain-model”. Dernæst vil 
der tilsvarende komme en sammenligning af professionsudviklingen med Honneths teori om 
anerkendelse, og til sidst vil der forekomme en beskrivelse af, hvordan vi i en videre analyse vil 
bruge Karasek og Honneth til at undersøge lærerprofessionens aktuelle tilstand.  
De identificerede samfundstendenser vil altså i sidste ende blive brugt i anden del af analysen, hvor 
vi netop vil undersøge, hvordan lærerne i praksis bliver påvirket af de samfundsmæssige ændringer, 
der sker omkring dem.  
På grund af vores videnskabsteoretiske retning, er vi netop interesseret i at synliggøre forskellige 
forhold, som er med til at undertrykke eller usynliggøre bestemte dele/grupper af samfundet. På 
samme måde prøver projektet at bruge de identificerede ændringer i professionsudviklingen til at 
belyse en række faktorer, som er med til at belaste lærernes arbejdsmiljø, og dermed synliggøre nye 
problematikker.  
 
Karasek og professionsudvikling 
Som det er blevet påvist, er der sket en udvikling i arbejdslivet for den offentlige ansatte og for 
folkeskolelærerne generelt. Styringsrationalet i det offentlige har ændret sig således, at der nu er 
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større fokus på effektivisering, hvilket har haft betydning for de arbejdsvilkår, man som ansat ved 
den offentlige sektor arbejder under.  
Vi har i den følgende analyse to fortolkninger af Karaseks model, hvor vi inddrager udviklingen i 
arbejdslivet og i den offentlige sektor som et vigtigt element til at kunne forklare lærernes aktuelle 
arbejdsforhold. I det følgende vil to divergerende fortolkninger med udgangspunkt i ”Job Strain-
modellen” blive præsenteret, for senere at blive holdt op mod den virkelighed, der er blevet 
undersøgt via kvalitative interviews med folkeskolelærere.  
 
Den første fortolkning af ”Job Strain-modellen” 
Ved den ene forståelse vil lærerne blive placeret i den aktive kategori i Karaseks model, hvor der er 
høje krav til arbejdet, og hvor de samtidig har meget indflydelse på, hvordan det skal udføres. 
Denne kategori er, ifølge Karasek, ikke så presset som den belastede kategori, idet det er her, man 
udvikler sig mest i sit arbejde, og man kan overkomme de høje krav, da man selv kan tilrettelægge, 
hvordan man skal løse sine opgaver. Som det er blevet påpeget tidligere, har sociologisk teori dog 
videreudviklet dette, og her foreslås det, at den aktive kategori kan medføre belastning for individet, 
på trods af den kontrol denne har. Dette kan anskues ud fra udviklingen mod New Public 
Management som ledelsesform, idet der her kommer en kompleks arbejdsdeling, der erstatter den 
tidligere, hierarkiske struktur. Der er frie rammer for de ansatte, idet ledelsen gerne uddelegerer 
ansvarsopgaver til selvledende teams, men med ansvar følger krav.  Grundet ændringen i 
arbejdsdelingen, er dette også ensbetydende med en ændring i kravenes karakter, og tendensen er, at 
disse er mere diffuse og sværere for den ansatte at efterleve. Den ansatte må selv definere sine 
arbejdsopgaver ud fra forventninger fra omgivelserne, ledelsen og den ansatte selv – i 
folkeskolelærernes tilfælde, fra forældre, samfund, medier, ledelsen samt lærerens egen forventning 
til sig selv. Ydermere er det ikke klart for ledelsen og omgivelserne, hvad man som ansat skal 
efterleve, hvilket kan medføre en belastning for individet, grundet en mistillid fra samfundets side. 
Samtidig øges kravene til den enkelte, sådan så de klart definerede krav, der udstikkes, ikke er 
realistiske at opnå for den enkelte lærer. Disse krav udmønter sig bl.a. i ”Fælles Mål”, der netop har 
retningslinjer for, hvorledes den enkelte lærer skal implementere det øgede faglige fokus i 
undervisningen.  
Traditionelt set vil man altså ifølge Karaseks model placere lærerne i den aktive kategori, hvilket 
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betyder, at de i deres arbejde ikke i så høj grad er udsat for belastning. Med den nye ledelsesform, 
og den nye tolkning på Karaseks model, kan man dog sige, at de netop belastes i høj grad, idet det 
store ansvar for definition af egne arbejdsopgaver betyder uklare forståelser af disse.  
 
Den anden fortolkning af ”Job Strain-modellen” 
En anderledes tolkning kan dog findes, såfremt man tolker Karaseks model, og den nye 
ledelsesforms virkning på folkeskolelærere, på en anden måde. Med New Public Management, 
herunder implementeringen af ”Fælles Mål”, kan kravet om dokumentering af resultater og konstant 
evaluering af arbejdsmetode betyde, at kontrollen over egen arbejdsdag mistes. De værktøjer man 
som ansat bliver tildelt er standardiserede metoder, og de økonomiske rammer begrænser den 
mulighed, man har for individualitet i arbejdet. Folkeskolelæreren bliver pålagt at følge planer og 
procedurer, ligesom introduktionen af mere teamarbejde herudover, er betydende for, at det 
individuelle, spontane skøn, der ellers har været kendetegnende for lærerjobbet, går tabt. Tolkes 
dette ud fra Karaseks model, går læreren mod et arbejde med mindre kontrol over egen hverdag. 
Kravene bliver stadigt større, men uden mulighed for tilrettelæggelse af sit arbejde placeres læreren 
i den belastede kategori. Dette kan føre til sygdomme relateret til et dårligt arbejdsmiljø, ligesom 
læreren ikke udvikler sig på samme måde, som denne ville med større kontrol over sit arbejdsliv. 
Som det er blevet nævnt, udvikler lærerne sig fagligt, hvis de oplever en frihed i deres arbejde. 
Dette er der dermed ikke mulighed for, hvis der er en mangel på frihed og individualitet.  
Dette vil sige, at ser man øgede krav og indførelse af ”Fælles Mål” som en indskrænkning af 
indflydelse for den enkelte, vil folkeskolelæreren skulle placeres i den belastede kategori i Karaseks 
model. Høje jobkrav og lav jobkontrol medfører dårligt arbejdsmiljø for læreren, og således vil 
forekomsten af sygdomme, relateret til et dårligt arbejdsmiljø, øges for folkeskolelærerne.  
 
Konsekvenserne ved den ændrede arbejdsdeling 
Samlet kan man sige, at de to egenhændige tolkninger fører til samme konsekvenser for lærerne. 
Kravene til folkeskolelæreren er uopnåelige og diffuse, og lærerne har svært ved at efterleve disse. 
Forskellen mellem dem er dog, at, i den første fortolkning, bevæger folkeskolelærerprofessionen sig 
ikke ud af den aktive boks, men der er derimod nogle strukturelle ændringer. Den anden tolkning er, 
at folkeskolelærerne har bevæget sig over i den belastede kategori.  Selvom graden af indflydelse 
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ved indføring af New Public Management er divergerende, er resultatet, at lærerne belastes og er 
udsat for et dårligt arbejdsforhold. Teorien foreskriver således, at den nye ledelsesform og de nye 
styringsrationaler er skadende, og at den ikke tager hensyn til den branche, arbejdet skal udføres i. 
Det er hermed svært at fremsætte et entydigt billede af, hvordan udviklingen ser ud. Senere vil det 
dog blive diskuteret, hvordan lærerne forholder sig til Karaseks model og de tolkninger, der er 
blevet præsenteret, hvorved lærernes arbejdsvilkår, og de psykosociale konsekvenser heraf, kan 
bestemmes. Ved i 2. analysedel at inddrage konkrete eksempler fra interviews med lærerne, vil det 
på den måde blive lettere at placere lærerprofessionen i Karaseks model ud fra de enkelte 
interviewedes egne erfaringer og oplevelser.  
For bedre at kunne forstå den generelle udvikling i lærerprofessionen og konsekvenser for denne, 
vil der i det følgende komme en analyse af, hvorledes man kan koble professionsudviklingen og 
anerkendelsesteorien sammen.  
 
Honneth og professionsudvikling 
I følgende vil professionsudviklingen og Honneths anerkendelsesteori blive sammenholdt for på 
den måde at give et mere nuanceret billede af den generelle udvikling. Er det blevet sværere for 
lærerne at opnå anerkendelse nu i forhold til tidligere, hvis man ser ændringen sat op imod 
Honneths anerkendelsesbehov?  
 
Førhen var lærerprofessionen kendetegnet ved en stor grad af autonomi. Her havde den enkelte 
lærer stor indflydelse på sit arbejde, hvilket skabte langt større frihed for den enkelte. Samtidig var 
der stor fokus på den kreative lærer i form af, at læreren skulle udvikle elevernes personlighed og 
være med til at fremme individuelle evner. Her var der fokus på en mere blød individualisme, hvor 
fagligheden ikke stod i centrum. Dette var med til at gøre, at lærerprofessionen i højere grad blev 
set som et kald frem for en samfundspligt. Sådan forholder det sig ikke længere. I dag er 
lærerjobbet præget af et øget fagligt fokus, hvor resultater og outputs er i centrum. Der er altså tale 
om en mere hård form for individualisme. Man er, grundet nye styringsrationaler i den offentlige 
sektor, gået over mod en mere markedsorienteret styreform. Der er som nævnt kommet en langt 
større standardisering indenfor lærerprofessionen i form af tests, elevplaner mm. Dette har udfordret 
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kaldstanken og gjort, at man kan tale om, at arbejdet er blevet en pligt frem for et kald. Samtidig har 
kravenes karakter ændret sig. Hvor kravene før i tiden var mere individualiseret, er de i dag 
komplekse og flertydige. Der er sket en forøgelse af dem, og de kommer i højere grad fra flere 
forskellige sider; forældre, politikere, kolleger mm., hvilket gør det svært for den enkelte at vide, 
hvornår noget er godt nok. Endvidere bliver den enkelte aldrig færdig med at opfylde de krav, der 
stilles. Når de nuværende krav er indfriet, bliver der bare stillet nye, hvilket fører til, at individet 
aldrig ved, hvornår arbejdet er tilfredsstillende.    
 
Anerkendelse i lærerprofessionen med fokus på den solidariske 
anerkendelsessfære 
En konstant forøgelse af kravene, som resulterer i, at man aldrig ved, hvornår arbejdet er 
tilfredsstillende kan være i konflikt med behovet for anerkendelse. Førhen var det lettere for 
individer i lærerprofessionen at modtage anerkendelse i den solidariske sfære. Dette skete i og med, 
at den enkelte lærer havde større individuel frihed og autonomi, hvilket gjorde, at der blev vist en 
tillid fra samfundets side, omkring varetagelse af deres erhverv. Ved at der var større individuel 
frihed, var der heller ikke de samme krav, som skulle indfries i forhold til i dag. Dette betød, at det 
læreren havde lettere ved at indfri de forskellige krav, hvilket endvidere betød, at det var lettere at 
opnå anerkendelse. I og med at færre opgaver var givet oppefra, havde lærerne større frihed til selv 
at disponere deres tid og ressourcer, end de har i dag. Ved at den enkelte selv tilrettelagde sine 
arbejdsopgaver, var dette med til, at den enkelte kendte sin plads i forhold til uddannelsessektoren.  
Lærerne vidste hvilke opgaver, der skulle udføres, nemlig at personlighedsudvikle og støtte den 
enkelte elev, hvilket gjorde, at lærerne var bevidste om, hvordan de bidrog til samfundet. Dette 
skabte dermed anerkendelse for læreren. 
Ved at der er kommet en større standardisering mht. lærerprofessionen, er den individuelle frihed i 
højere grad forsvundet. Dette er med til at fjerne noget af den professionsanerkendelse, som 
individet modtog førhen, i form af en tillid til, at den enkelte lærer havde evnen til at varetage 
erhvervet. Tidligere var der altså en anden status i det at være lærer, da det blev anset af samfundet 
som værende et anerkendt og respekteret erhverv. Lærerne havde legitimiteten til selv at kunne 
definere deres arbejde. Denne ret og autonomi er ikke længere til stede, da den er blevet frataget de 
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tidligere nævnte semi-professioner. Grundet ændringer i disse er det nu ikke længere givet, at man 
har retten til at definere sit arbejde og dermed de arbejdsopgaver, der er knyttet til dette. Dette giver 
sig blandt andet udtryk ved, at de unge ser lærerprofessionen som et af de mindst eftertragtede 
erhverv
11
.     
De øgede krav og forventninger fører endvidere til, at man som lærer får sværere ved at finde ud af, 
hvorledes man bidrager til samfundet. Da læreren skal leve op til forventninger fra flere forskellige 
sider på én gang, omkring, hvad den gode lærer er og skal gøre, bliver det for det første meget 
sværere at indfri disse forventninger, da det er utydeligt og diffust, hvad der egentlig forventes af 
den enkelte. Dette kan føre til en manglende anerkendelse i og med, at lærerne ikke ved, hvornår 
deres arbejde er lig med godt eller tilfredsstillende arbejde. Man kunne forestille sig at en øget 
styring i form af dokumentation, evaluering og rapportering, ville gøre det lettere for den enkelte 
lærer, da man på denne måde havde faste rammer for, hvad godt arbejde var. På den måde ville det 
være lettere at opnå anerkendelse, hvis blot man opfylder disse mål. Der ligger dog en konflikt i 
dette, da der først og fremmest bliver stillet så mange krav til lærerne, at de oplever det som en 
byrde, da man ikke får mere tid til at udføre de ekstra opgaver, man bliver pålagt. Samtidig mister 
de autonomi i arbejdet, da de ikke har mulighed for selv at strukturere deres tid. I rapporten ”Fælles 
Mål” er krav og mål for hvert enkelt fag tydeligt defineret, hvilket dermed er medvirkende til, at 
lærerne mister autonomi.  
Et andet aspekt, som gør det problematisk for lærerne, er, at de ligeledes skal have det pædagogiske 
og sociale med i arbejdet. Dermed bliver det mere diffust for lærerne, da de skal medtænke flere 
forskellige forventninger og krav samtidig med, at kravene kan være urealistisk høje. På den måde 
gør det det ikke lettere men derimod sværere for lærerne at opnå anerkendelse, da de faste krav og 
rammer, som der bliver stillet til dem, kan være mere belastende end givende. Samtidig fører øgede 
krav til, at lærerne ikke kan nå at indfri dem alle, hvilket kan få den enkelte til at føle sig dårlig og 
utilstrækkelig, som, på samme måde som de diffuse forventninger, leder til manglende 
selvværdssættelse og dermed manglende anerkendelse. 
                                                 
11
 http://www.uvm.dk/~/media/Files/Aktuelt/PDF07/070611%20epinion.ashx side 64 
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Konsekvenserne for den private sfære 
Ved at den solidariske sfære begynder at fylde så meget hos den enkelte lærer, begynder han/hun at 
gå på kompromis med privatlivet, da mange af de frafaldende opgaver løses i fritiden. Arbejdet 
bliver på den måde mere flydende og grænseløst. Dette påvirker den private sfære, da denne sfære 
ikke modtager nok engagement, hvilket er med til at skabe disharmoni. Ved at der ikke længere er 
den store frihed til den enkelte lærer, er der kommet mere standardisering, hvilket i princippet skulle 
gøre det lettere at modtage anerkendelse, fordi de enkelte opgaver er mere tydelige. Dette stemmer 
dog ikke overens med, hvad der foregår i praksis. I og med at der er kommet så mange forskellige 
krav, ved den enkelte lærer ikke, hvornår de forskellige krav bliver indfriet, hvilket gør, at individet 
ikke får anerkendelse for de forskellige arbejdsopgaver. 
  
Alt i alt er det altså blevet sværere for den enkelte lærer at opnå anerkendelse. Dette kan ses i 
relation til, at der er sket en øget belastning for folkeskolelærerne, som har rod i øgede krav. 
Samtidig er jobbet blevet mere flydende, hvilket fører til, at lærerne ikke oplever at få den 
anerkendelse, de har behov for. Ingen ved helt, hvornår det er godt nok – derfor er intet godt nok. 
Ændringen i det offentlige hen mod NPM har også betydning for den enkelte lærer. Dette kan 
ligeledes føre til, at lærerne oplever mangel på anerkendelse i og med, at der er en dobbelthed i hele 
NPM-tankegangen; øget standardisering vs. større frihed. Konsekvenser af, hvorledes NPM 
påvirker lærerprofessionen, vil yderligere blive uddybet nedenfor.      
 
Karasek og Honneth 
I det næste vil vi sammenholde Karaseks ”Job Strain-model” med Honneths teori om anerkendelse. 
Formålet er at sammenfatte Honneth og Karakseks teorier for at kunne bruge det i 2. delanalyse. I 
ovenstående er de to teorier set som to adskilte dele. Følgende afsnit har til hensigt at sammenholde 
disse for på den måde at skabe en bedre forståelse for, hvordan Honneth og Karasek 
komplementerer hinanden. Dette er endvidere væsentligt set i forhold til de kvalitative interviews, 
da der i disse er taget udgangspunkt i tre parametre; krav, kontrol og anerkendelse. Afsnittet skal 
dermed ikke blot ses som en sammenkobling af de to teorier, men i højere grad som en måde at 
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kunne opstille de tre parametre i forhold til hinanden.     
 
Job Strain og Anerkendelse 
Karasek beskriver i sin ”Job Strain-model”, at den enkelte har frihed og størst mulighed for 
personlig udvikling, hvis man befinder sig i den aktive rubrik med høj indflydelse og høje krav. 
Arbejdet har dog udviklet sig og er blevet mere grænseløst, og Karasek har været nødt til at 
revurdere sin model, og en sociologisk vinkel er kommet på den senere. Det er således ikke længere 
kun positivt at befinde sig i den aktive, da det er blevet svært at overskue, hvad ens arbejdsopgave 
og ansvarsområde er. Derudover tager Karasek ikke højde for, at man som menneske har brug for 
anerkendelse. Det betyder, at man kan forestille sig en situation, hvor parametrene krav og kontrol 
er positive, men hvor individet ikke bliver anerkendt. I denne situation ville individet være udsat for 
belastning, på trods af, at jobkravene og –kontrollen var optimale.  
 
Ved at sammenligne Honneths anerkendelsesteori med Karaseks ”Job Strain-model”, kan der skabes 
en bedre forståelse for, hvordan de enkelte jobtyper påvirker det enkelte individ i forhold til 
anerkendelse. 
I nedenstående model vil der blive præsenteret en eksemplificering af, hvor man kan placere 
anerkendelse/krænkelse i ”Job Strain-modellen”. Den er udarbejdet således, at den har til formål at 
beskrive i hvilke kategorier, der er størst mulighed for anerkendelse eller risiko for krænkelse i 
forskellige arbejdssituationer.   
      AKTIVE     BELASTEDE   
K   Mulighed for anerkendelse Risiko for krænkelse grundet 
R H gennem ansvar, men med  minimal mulighed for   
A Ø risiko for krænkelse grundet påvirkning af arbejdsgangen. 
V J højt forventningspres. 
  
  
      AFSLAPPEDE     PASSIVE   
K   Mulighed for anerkendelse Risiko for krænkelse grundet 
R L gennem kompetencer og lave kvalifikationskrav, der 
A A selvstændighed.   medfører at individet nemt 
V V       kan erstattes.   
      HØJ     LAV   
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  KONTROL     KONTROL   
 
 Gennem den afslappede jobtype, møder individet lave jobkrav samt en høj kontrol. I denne jobtype 
mødes individet med en respekt for de fornødne kompetencer. Da individet har høj kontrol, og 
derfor i en hvis grad er selvstændig, skaber dette en anerkendelse gennem den solidariske sfære, da 
individet modtager accept for dets kvalifikationer. I den aktive jobtype, er der tale om en 
arbejdsopgave med en høj kontrol samt høje krav. Dette er med til at give den enkelte arbejder mere 
ansvar, dog med høje krav, i form af et forventningspres. I denne jobtype, kan man tale om at der 
kommer anerkendelse i form af et stort ansvar. Men derudover kommer der også til at være en 
mangel på anerkendelse fra den solidariske sfære, i form af de høje forventningskrav. Disse nye 
forventninger kan være svære at indfri, hvilket kan give et øget arbejdspres. Dette gør, at individet 
ikke føler sig anerkendt ud fra kompetencer men derimod føler, at der er en nødvendighed for, at 
andre ser arbejdet efter. Derfor skabes der både øget anerkendelse gennem ansvar, og samtidig 
bliver anerkendelsen reduceret ved den høje styring. I den passive jobtype er der lav kontrol samt 
lave krav. Dette betyder også, at der ikke er så mange forventninger til den enkelte medarbejder, og 
at det enkelte individ har svært ved at påvirke arbejdet. Derudover har individet ikke noget ansvar, 
hvilket gør det svært at modtage anerkendelse, da individet oftest bare er en ressource, som kan 
erstattes. Dette gør, at individet ikke modtager anerkendelse gennem den solidariske sfære. I den 
belastede jobtype er der høje krav samt lav kontrol. Her kommer individet til at have meget ansvar 
gennem de øgede krav, men da det har lav kontrol, har det ikke mulighed for at kunne påvirke 
arbejdet. Individet modtager nogen anerkendelse gennem det øgede ansvar, men ved at individet 
ikke har mulighed for at påvirke arbejdets gang, kommer dette til at have en negativ konsekvens. 
Ved at det forventes af individet at skulle påtage sig et ansvar, uden indflydelse på varetagelsen af 
denne arbejdsopgave, bliver individet krænket gennem den solidariske sfære. 
 
Opsummering på 1. analysedel 
I dette afsnit fik vi behandlet teori af Axel Honneth og Robert Karasek, og sat det op imod empiri 
omkring professionsudvikling, herunder New Public Management, ”Fælles Mål” og 
lærerprofessionen. Dette vil blive brugt i en samlet analyse senere, hvor resultaterne heri bliver 
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holdt op imod de givne interviews. 
I delanalysen lavede gruppen nogle egenhændige fortolkninger på, hvordan lærerarbejdet tidligere 
kunne ses som værende præget af høj indflydelse for læreren, samt hvorvidt individet måtte føle sig 
belastet som følge af ny udvikling i styringsrationaler for folkeskolen. Videre blev to divergerende 
fortolkninger præsenteret, med to perspektiver på udviklingen. Den ene fortolkning gik på, at 
læreren har høj indflydelse på sit arbejde, og har bred mulighed for at tilrettelægge sin hverdag selv. 
Dette medfører dog samtidig, at der er høje krav til det arbejde der skal udføres, og i og med 
kravene har ændret karakter, føler den ansatte ikke at denne kender sine ansvarsområder, som 
forekommer diffuse og udefinerede. Dette betyder, at den enkelte oplever stor belastning ved sit 
arbejde. Den anden tolkning går på, at kravene til den enkelte lærer har ændret sig, grundet 
implementeringen af tiltag fra ”Fælles Mål”, hvilket ligeledes har gjort, at individets frihed på 
arbejdspladsen er blevet mindsket. Standardiserede metoder og værktøjer er, hvad der må arbejdes 
med, og krav om dokumentation o. lign. begrænser den enkeltes mulighed for at få indflydelse på 
sit arbejde. Arbejdsopgaverne bliver dermed en pligt frem for et kald. Endnu engang har 
udviklingen det resultat, at individet belastes, men hvor belastningen skyldes tvivl om 
ansvarsområder i den første tolkning, skyldes belastningen i den anden tolkning begrænset frihed. 
I afsnittet er der ligeledes blevet behandlet aspekter omkring anerkendelse, hvor især to 
problematikker er interessante at bringe frem. Som det er blevet påpeget, er en bølge af 
markedsorientering, og dermed hård individualisme, skyllet ind over lærerprofessionen, hvilket har 
ændret arbejdsvilkårene og kravene for den enkelte lærer. Presset foregår fra flere sider, og 
værktøjet til at løse udfordringerne er standardisering og forhåndsbestemte metoder. De mange 
forskelligartede krav fra flere sider med divergerende interesser gør, at lærerens rolle er uklar, idet 
de mange forventninger gør, at ikke alt kan løses tilfredsstillende. De mange krav kan kollidere med 
egne forventninger om arbejdsmetode, og igen er det diffust for den ansatte, hvad der kræves. 
Dermed føler læreren ikke, at denne udfylder sin rolle og løser sine opgaver på tilfredsstillende vis, 
hvorved en følelse af mangel på anerkendelse på arbejdspladsen opstår.  
Konsekvensen ved dette er, at læreren føler en grænseløshed i arbejdet, idet der kan imødekommes 
krav til uendelighed. Dette har en virkning udover arbejdspladsen, og der slækkes på andre fronter 
af livet. Resultatet kan være, at individet eksempelvis må gå på kompromis på hjemmefronten, 
hvilket belaster i yderligere grad. 
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Disse konklusioner er tilvejebragt ud fra sammenkoblingen af de to teoretikere, Karasek og 
Honneth. Denne sammenkobling, kombineret med empirien, giver et nuanceret grundlag til at 
bestemme, hvorvidt individet belastes på sin arbejdsplads, og det er således også denne pointe, der 
vil blive anvendt i den videre analyse. Kombineret med det samlede indtryk, teorien foreskriver som 
værende relevant at behandle i forhold til psykosociale arbejdsmiljøproblemer, er der således 
teoretisk og empirisk fundament for at bearbejde de foretagne interviews. 
 
2. analysedel 
Det nedenstående er opgavens hovedanalyse, hvor det skildrede empiri og teori sammenstilles med 
de interviews, der er blevet foretaget. Analysen bygger videre på de konklusioner, der blev foretaget 
i den tidligere delanalyse, og de udsagn denne analyse afstedkommer, vil derfor stå som det samlede 
resultat af analysen i denne opgave. I og med dette er første gang, behandlet teori og sekundær 
empiri bruges i forbindelse med primær empiri generet særligt til denne problemstilling, vil der 
blive lagt særligt vægt på de videnskabsteoretiske overvejelser, der har været i udarbejdelsen af 
denne analyse. Af denne grund vil en refleksion over virkningerne af det videnskabsteoretiske 
perspektiv finde sted sidst i afsnittet, inkorporeret med en opsamling på afsnittets mest markante 
pointer.  
Afsnittet er bygget op således, at de givne interviews først holdes op mod teorien om Karaseks ”Job 
Strain-model” og tendenserne indenfor professionsudvikling, hvorefter en behandling af 
interviewene i forhold Honneths anerkendelsesteori, samt empiri omkring professionsudvikling, 
foregår. Sidst vil en delkonklusion lede op til den efterfølgende diskussion, og konklusionerne heri 
vil senere være behjælpelige til at besvare opgavens problemstilling.  
 
Krav og kontrol i lærernes hverdag 
I den første analysedel blev Karaseks ”Job Strain-model” holdt op imod den udvikling, der er sket i 
styringen af folkeskolen og konsekvenserne for folkeskolelærerne heraf. Resultatet blev to 
fortolkninger på modellen, hvor lærerjobbet enten kunne ses som værende præget af høje krav og 
høj indflydelse, eller præget af høje krav og lav indflydelse. Ud fra disse fortolkninger kan man 
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bestemme nogle konsekvenser for folkeskolelærerne. I det følgende vil de to fortolkninger blive 
behandlet i forhold til de foretagne interviews og derved bestemme hvilken fortolkning, der 
beskriver de interviewedes aktuelle arbejdsforhold bedst.  
 
I den første analysedel blev det påpeget, at tendensen, ud fra teoretiske og empiriske faktorer, var, at 
der generelt blev stillet højere krav til folkeskolelærerne i forhold til tidligere. Dette blev således 
også undersøgt i de foretagne interviews, og respondenterne underbyggede denne forståelse. Flere 
af lærerne kan nikke genkendende til, at der bliver stillet stadig større krav til deres arbejde, og at 
der er en øget styring omkring de resultater, der skal nås. Brigitta beskriver, at der er et større 
arbejdspres, når der ikke bliver tillagt flere timer til de stigende krav: ”Der er blevet lagt rigtig 
mange ekstra opgaver over på os, som ikke har været der før(...). Bl.a. elevplaner. Og der er meget 
mere tests, som skal rettes, de er også kommet i løbet af de sidste ti år” (Brigitta: 26). Denne 
forståelse deles af andre interviewede (Chartoulo: 23, Nanna: 18). 
De øgede krav der stilles til lærerne, betyder at faglighed i fag, der i dag er blevet eksamensfag, er 
steget. Det har betydet for de interviewede lærere, at de har brugt flere ressourcer på nogle fag, som 
tidligere var nemmere at undervise i, idet de lærere, som har udskolingen, dvs. fra 7. til og med 10. 
klassetrin, skal følge deres elever op til eksamen. Det betyder, at det er endnu mere vigtigt, at deres 
elever klarer sig godt til eksamen, da det kan afspejle lærernes arbejdsindsats alt efter, hvordan 
eleverne klarer sig: ”Så man er i hvert fald nødt til at oppe sig lidt fagligt eller, jeg vil sige ikke oppe 
sig men måske leve op til de krav i hvert fald, der fordrer, du skal for at føre eleverne til eksamen 
ikke” (Betina: 48). 
Disse faktorer viser udviklingen mod en hård individualisme, hvor der er fokus på outputs og 
resultater, hvis faglighed skal dokumenteres. Dette er en udvikling, der er foregået over de seneste ti 
år, som Brigitta formulerer det. Dette kan ligeledes ses i forhold til indførelsen af NPM samt 
”Fælles Mål” i 2006, som fordrer at evaluering og rapportering er i fokus. Mange af lærerne ser 
positivt på denne tendens og roser det øgede krav om dokumentation, man skal skrive til hver enkelt 
elev, da det er et godt redskab, som sikrer og påviser, at eleverne udvikler sig (Brigitta: 36, 28, 
Chartoulo: 48 og Betina: 68). Dog ser vi i interviewene, at hvis ikke der bliver givet ekstra tid til at 
udføre dette stykke arbejde, og den øgede brug af evidens i folkeskolen ikke følges op af flere 
ressourcer, bliver det mere en belastning end et gavnligt redskab i lærernes arbejde, idet det ikke er 
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muligt at imødekomme kravene om dokumentation.  
 
Sociale og pædagogiske krav 
Det har i interviewene vist sig at være en dobbelthed i forholdet mellem blød og hård 
individualisme. Blød individualisme, med fokus på pædagogik og ikke-faglige værdier, er til 
stadighed, som tidligere pointeret, en vigtig del af jobbet og er noget, der også virker belastende for 
lærerne: ”Derudover er der kommet en udvikling i samfundet, så klasselærere går i højere grad for 
at være socialarbejdere” (Brigitta: 26). Læreren får større og nye ansvarsområder, og den 
interviewede lægger vægt på, at de, mere end tidligere, griber ind i en sfære, der før tilhørte privaten 
(Brigitta: 81). Denne ansvarsfølelse afstedkommes af et forventningspres fra omgivelserne, der 
gerne ser, at folkeskolelærerne varetager mange, forskelligartede opgaver. I interviewene beskriver 
flere lærere, hvordan medierne tit refererer til folkeskolen som løsningsforslag eller roden til et 
givent problem: ”Jeg er nødt til at tage mig af de problemer, fordi der ikke er andre som gør det, og 
det lærer man ikke på seminariet” (Nanna: 97). Der er altså en oplevelse af at andre instanser, f.eks. 
forældrene eller de sociale myndigheder, ikke tager sig af problemerne, og derfor pålægger man 
lærerne ansvaret for at løse problemerne. Dette er også et udtryk for, at man gennem sin uddannelse 
til lærer ikke bliver klædt på til at løse sociale problemer eller andre konflikter, som ikke er 
undervisningsrelaterede, og at kravene er for store til, at de kan leve op til dem. Respondenterne 
udtaler, at de dermed ikke er fagligt klædt på til den opgave, de bliver stillet overfor, idet de ikke er 
forberedt på at skulle varetage behov hos adfærdsvanskelige eller ressourcesvage børn o. lign. 
(Brigitta: 28). 
Brigitta udtaler ydermere et problem i, at de bliver konfronteret med eleverne og dermed deres 
problemer i hverdagen: ”Jeg sidder og blive konfronteret med barnet hver dag. Så hvis barnet har 
det skidt, så har jeg det også skidt” (Brigitta: 42). Brigitta formulerer, at det belaster, når hun skal 
håndtere de problemer, børnene har. Samme bekymring har Chartoulo, der har svært ved at holde en 
professionel afstand, når hun skal hengive sig følelsesmæssigt i sit arbejde (Chartoulo: 13). Lærerne 
har ikke mulighed for at hjælpe de elever, der har specielle behov, hvilket giver læreren en 
arbejdsbelastning. De føler ikke, at de er tilstrækkelige i deres arbejde, og de får dårlig samvittighed 
overfor deres elever, der giver yderligere belastning. Ydermere gør den stærke personlige relation, 
at lærerne har svært ved at lægge arbejdet fra sig.   
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Koblet til tanken om A- og B-hold, kan man anskue denne dobbelthed, der er fæstnet i lærernes 
arbejde som et udtryk for, at lærerne både udfører A- og B-holdsopgaver. Dermed er professionen et 
eksempel på en forvanskning af denne teori, idet man ikke kan placere den i én af kategorierne – 
der er både aspekter af jobbet, der er præget af standardisering og rutine, mens andre er klart 
kendetegnet af personligt frirum, hvor læreren må trække på egne principper og personlige skøn. 
 
Således er tesen, der blev opsat på baggrund af teoretisk og empirisk gennemgang, om, at lærerne 
møder højere krav i deres arbejde, blevet understreget i de foretagne interviews. Derfor kan vi sige, 
at de opstillede tendenser fra første analysedel også gør sig gældende for respondenterne. I det 
følgende vil det være interessant at undersøge, hvorvidt de interviewede oplever, at graden af 
kontrol er høj eller lav i deres arbejde. Derved vil det være muligt at kunne sige, hvordan lærerne 
kan indgå i Karaseks model, og hvordan deres arbejde belaster dem.  
 
Høj eller lav kontrol for læreren 
Som nævnt er den generelle forestilling, at der er høje krav til det job, lærerne skal udføre. Dog er 
der bekymring vedrørende, om ressourcerne er til stede, så lærerne har mulighed for at 
imødekomme disse krav. Respondenten Thomas siger om sin arbejdssituation: ”Politikerne er 
ligesom Hitler i førerbunkeren, de rykker rundt på nogle menneskelige ressourcer og vedtager, at 
lærerne skal gøre sådan og sådan, men der er bare ikke mulighed for at skolefolket kan realisere 
det, politikerne gerne vil have pga. det ene og det andet” (Thomas: 42). Der er således ikke 
mulighed for lærerne til at implementere, det de vil, så de kan nå de mål, de bliver påbudt at nå. Den 
manglende indflydelse på deres arbejde, skabt af en mængde krav, gør, at lærerne føler sig 
magtesløse, og som teorien foreskriver, gør den manglende indflydelse, at lærerne føler sig 
belastede.  
Derudover er forventningspresset om, at folkeskolen skal varetage et utal af opgaver, medvirkende 
til, at lærerne ligger under et pres. Flere af lærerne siger, at de føler, at der er en mængde 
forventninger til deres profession: ”I radioen hører man næsten hver dag noget om lærerne. Der 
bliver altid sagt "folkeskolen kan bare passe det her, og gøre det her”(…)Det er fint nok, men man 
kan ikke løse alle de opgaver, fordi det bliver alt for meget "(Nanna: 48, se også Brigitta: 80). 
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Endnu engang formulerer respondenterne, at mængden af krav er så omfattende, at de ikke har 
mulighed for at efterkomme dem, og graden af indflydelse på deres arbejde mindskes.  
Som det er blevet nævnt, ses det, at kaldstanken er en stor del af lærerprofessionen, og at mange 
lærere ser jobbet som et ”kald”. Dog giver flere lærere udtryk for, at den øgede styring kommer i 
konflikt med dette ideal. Grundet en øget effektivisering og standardisering i lærerfaget er det 
nemlig svært for den enkelte lærer at udføre sit job som ønsket. Selvom lærerne til stadighed føler, 
at deres arbejde er en form for kald, stemmer virkeligheden ikke altid overens med denne tanke. 
Man er i højere grad end tidligere underlagt krav ovenfra, som udmunder i, at lærernes arbejde 
bliver præget af en pligtfølelse frem for et kald. Thomas formulerer dette dilemma: ”Men nu 
kommer samfundet jo meget mere ind og er styrende for, hvad det er, at vi skal lære børnene. Og i 
den styring har de så store forventninger (…). Jeg oplever det som værende meget stressende, fordi 
samfundet vil have, at vi skal kunne gøre en hel masse med børnene, men der er ikke tid til det 
ordentligt.” (Thomas: 26, se også Nanna: 17-18). Man kan ud fra dette sige, at kaldstanken stadig er  
forankret i lærerjobbet, men at den konstant bliver udfordret af øgede krav, som ender ud i at kaldet 
står i skyggen af pligten. Videre beskriver Thomas, hvordan dette påvirker hans arbejde, at det er en 
stressfaktor for ham, fordi der er så meget, man gerne vil gøre, men at man i sit arbejde bliver 
tidsmæssigt begrænset.  
Et af de tiltag der følger af New Public Management, er den øgede brug af teamarbejde. Her er der 
uenighed om virkningen af dette og om, hvorvidt teamarbejde er positivt for lærerne. Flere af 
lærerne synes, at indførelsen af teamarbejde har været et positivt initiativ ovenfra. Man får et rigtigt 
godt samarbejde med sin kolleger og kommer dem ved på en ny måde. Med teamarbejde kan man 
planlægge og tilrettelægge undervisningen og på den måde føle, at man, i samarbejde med ens 
kollegaer, får en indflydelse på sin arbejdsproces (Chartoulo: 48 og Betina: 68). Som det er blevet 
nævnt i den første analysedel, har teamarbejde dog den konsekvens at det spontane skøn mistes for 
læreren. Alle lærere i det enkelte team skal blive enige om undervisningens indhold, før at noget 
kan blive ført ud i livet. Man træffer som lærer ikke individuelt sine beslutninger, idet der kræves 
kollektiv beslutningstagen på alle områder. Der er dog også problemer i dette, idet Thomas ser, at 
der ikke er faste rammer om de beslutninger, der skal tages, og det er ikke godt nok beskrevet, 
hvordan teamarbejdet skal fungere: ”Jeg synes, at jeg mangler nogle dokumentationer. Det er fordi, 
jeg er paragrafrytter på den måde, at jeg mener, at det er lidt vigtigt. Fordi det er et samarbejde, 
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hvor vi alle sammen skal kende spillereglerne, og jeg synes ikke, at spillereglerne er tydelige nok” 
(Thomas: 30). Således ser Thomas at beslutningsdygtigheden er mangelfuld i teamarbejdet, og det 
er med til at gøre lærernes arbejdsvilkår ringere.  
Et vigtigt element i at vurdere, om lærerne har indflydelse på deres hverdag, er, at se på hvor meget 
styring der er i tilrettelæggelsen af deres arbejdsdag. Om arbejdsopgaverne er givet på forhånd, har 
ifølge Karaseks ”Job Strain-model”, stor betydning for arbejdsforhold. Som det kan ses hos de 
interviewede, har mængden af tiltag med indflydelse på deres dagligdag også betydning for, om de 
føler frihed i planlægningen: ”Der er kommet langt flere tiltag fra regeringens side, hvilket er med 
til at fjerne mulighederne for indflydelse fra den enkelte lærer ” (Thomas: 18). Der sker altså en 
stigning i styring fra samfundets side, hvor man bestemmer, hvad og hvordan den enkelte lærer skal 
udvikle og tilrettelægge sin undervisning og dermed mindskes lærernes autonomi. Således havde 
læreren før i tiden mere frihed til at tilrettelægge undervisningen. Nu betyder de faste retningslinjer, 
at lærerne skal udforme deres undervisning inden for nogle rammer, der kan virke begrænsende 
(Thomas: 30). Chartoulo finder det også svært at klare de opgaver, hun skal, og oplever også en 
belastning i et øget pres i arbejdet kombineret med mindre tid (Chartoulo: 54).  
Dette har også en konsekvens for metodefriheden i arbejdet for lærerne: ”jeg kunne godt tænke mig, 
at vi var bedre til at kigge på metoderne” (Brigitta: 92). Der er gennem ”Fælles Mål” ændret i 
undervisningsformen i folkeskolen ved at fokusere på det endelige resultat, som vurderes gennem 
tests og eksamener for eleverne. Dermed er metoderne for opnåelse af disse resultater, og formerne 
for undervisning, blevet mindre op til lærerne. De har ikke indflydelse på deres egen hverdag, idet 
metoderne allerede er fastlagte fra ovenstående instanser, og de udfører et arbejde, der er givet på 
forhånd. Herved kan det konkluderes, at lærerne, ud fra de foretagne interviews, føler, at de ikke har 
særlig megen indflydelse på deres arbejde. Om de føler sig belastede i deres arbejde, må dog 
vurderes efter nærmere overvejelser om lærernes arbejdsvilkår.   
Således er der generelt skabt et billede af, at lærerne har en arbejdsdag med høje krav, men med 
begrænsede muligheder for at tilrettelægge deres hverdag eller bestemme de metoder, hvormed de 
vil opnå de fastlagte mål. Som det er blevet nævnt, går teorien dog på, at arbejdet først bliver 
belastende i høj grad, når det ikke er udviklende for individet. Derfor vil det være gavnligt at tage 
fat på, hvorvidt de interviewede føler, at de kan udvikle sig i deres arbejde, og herved endeligt 
bestemme om deres arbejdsvilkår er skadende. Herved vil det også være muligt at fastslå, om de 
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opstillede karakteristika, med høje krav og lav indflydelse, er korrekte.  
Alle lærerne i vores undersøgelse har flere gange igennem deres arbejde benyttet sig af 
efteruddannelse og suppleringskurser. Formålet med kurserne er, at lærerne kan udvikle sig fagligt 
og opdage nye redskaber, de kan bruge i deres fag. Dog kan kurserne være svære at implementere i 
deres virkelige arbejde, da man hurtigt ryger ind i gamle rutiner. Dette bliver ikke bedre, hvis man i 
forvejen i sit arbejde har mistet overblikket og føler, at man konstant står over for uoverkommelige 
opgaver (Nanna: 137). Herudover har en mangel på ressourcer haft den konsekvens, at der ikke er 
mulighed for at sende lærere på efteruddannelse og kurser. Flere respondenter udtrykker en 
bekymring i forhold til dette, og dette er igen med til at begrænse muligheden for udvikling i 
arbejdet (Brigitta: 34 og Betina: 44). 
Dermed når vi frem til, at lærerarbejdet i dag, som det er givet ud fra de foretagne interviews, er 
præget af en lav grad af indflydelse med høje krav til det arbejde, der skal udføres. Samtidig har 
deres arbejde ikke en udviklende karakter, hvilket, ifølge teorien, belaster læreren. De to parametre, 
krav og kontrol i arbejdet bruges derfor på en måde, så arbejdet er belastende for de ansatte. Skal 
man følge ”Job Strain-modellen”, betyder dette et ringere arbejdsmiljø, der medfører psykosociale 
virkninger for lærerne. 
De givne tiltag, må vi antage, er udsprunget af gode intentioner, men når der, med de øgede 
arbejdsopgaver, ikke bliver afsat det passende antal timer til udførelsen af disse opgaver, mister man 
overblikket som lærer. Man har ikke længere styr på hvilke opgaver, man skal varetage, og i hvilken 
rækkefølge man skal prioritere dem: ”Fordi der jo er meget mere tid, hvor vi får af vide, at det er 
det tiden skal bruges på” (Thomas 20). Dog pointeres det i et interview, at lærerne stadig har en stor 
frihed til at kunne strukturere sit eget arbejde, hvilket også er et af de positive elementer i 
lærerprofessionen, da man har en større indflydelse i sit arbejde (Nanna: 16). Der er altså en 
dobbelthed i lærernes arbejde, som på den ene side kan virke nedbrydende men på samme tid også 
kan være udviklende og motiverende. 
Disse høje, forskelligartede krav, kombineret med faste rammer, har altså også en direkte 
konsekvens for lærerne. Samtidig med at dele af undervisningen er stramt fastlagt, er meget af 
arbejdet stadig diffust, hvilket gør, at lærernes arbejde ikke kender nogen grænser. Konsekvenserne 
ved dette beskriver Nanna: ”Men når du (som lærer red.) er derhjemme, er der altid noget man skal 
lave, man føler aldrig at man bliver helt færdig med det man har gang i, man kan forberede sig i 
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uendeligheder”(Nanna: 12). 
 
I det følgende vil lærernes interviews blive sammenholdt det sidste parameter, anerkendelse. 
Afsnittet vil foregå på baggrund af analysen af Honneths anerkendelsesteori overfor udviklingen i 
lærerprofessionen, som findes tidligere i opgaven, og bygge videre på postulaterne herfra. Som 
afslutning vil der forefinde en opsummering, der leder op til en samlet konklusion på analysen. 
 
Anerkendelse 
I det følgende vil parameteret omkring anerkendelse for den enkelte lærer blive analyseret. Ved at 
sammenholde Honneth med de kvalitative interviews vil der blive skabt en større forståelse for, 
hvorledes de enkelte lærere oplever anerkendelse eller mangel derpå i deres hverdag. Dette gøres 
med et sigte om, at det således vil blive muligt at kunne belyse, hvilke undertrykkende mekanismer 
der gør sig gældende for den enkelte lærer. 
 
Diffuse rammer og krav 
I forbindelse med Honneth og anerkendelsesteorien kan udviklingen for lærerne ses som værende 
præget af en øget usikkerhed omkring, hvornår man har gjort sit arbejde godt nok. Denne udvikling 
ses ligeledes i de kvalitative interviews. Brigitta nævner den konstante dårlige samvittighed i det 
sociale og pædagogiske arbejde, da man ikke føler sig fagligt rustet til at varetage de opgaver, der 
ligger heri, og derfor har svært ved at vurdere, hvornår man har gjort det godt nok, og hvad der 
egentlig skal til for at hjælpe elever med problemer (Brigitta: 30 og 42). Thomas ser også, at 
arbejdsopgaverne bliver mere flydende, hvilket gør det sværere for ham at vide, hvad der forventes 
af ham og samtidig, hvad han kan forvente af sine kolleger; ”Så det er ikke tydeligt, jeg ved ikke 
hvad jeg kan tillade mig at forvente af mine kollegaer. Der er heller ikke beskrivelse af, hvad vi 100 
% skal arbejde med i de team vi er. Jeg synes, at jeg mangler nogle dokumentationer” (Thomas: 
30).  
Nogle af lærerne mener endvidere, at det er svært at vide, hvornår noget er gjort godt nok, da man 
ikke får feedback på det, man laver. Nanna ser det som et problem, at lederen ikke melder ud på de 
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ting, hun laver: ”Det er godt med respons eller feedback, så man ved, at man gør det godt, bliver 
opmærksom på nogle ting, man har glemt, noget man ikke vidste” (Nanna: 43). Hun mener, at man 
gennem feedback på det, man laver, kan få et bedre billede af sit arbejde (Nanna: 45). Betina 
pointerer ligeledes, at man altid føler, at man kunne have gjort det bedre. I privatlivet bruger hun 
meget tid på netop at tænke over, hvad hun kunne have gjort bedre i sit arbejde; ”Jeg synes det 
fylder meget, og jeg har også tit dårlig samvittighed, altså hvor jeg tænker, ”åh det kunne du måske 
havde gjort bedre, og det kunne du også godt have gjort færdigt til den dag osv. osv.”. Og det bør 
jeg slet ikke have. Men alligevel kan man godt have det, det kan godt irritere mig lidt, må jeg sige” 
(Betina: 88).  
Da lærerne ikke ved, hvornår deres arbejde er tilstrækkeligt, er det svært for dem at opnå 
anerkendelse gennem arbejdet. Da der ikke er nogen standarder for kvaliteten, får læreren svært ved 
at føle, hvornår de har gjort deres arbejde godt nok. Dette ses især i citatet ovenfor, hvor Betina 
bruger energi på, hvad der kunne være blevet gjort. I den forstand jagter lærerne anerkendelse i 
deres arbejde, som findes i den solidariske sfære, men opnår den aldrig. Det gør det således, ud fra 
et anerkendelsesperspektiv, problematisk for den enkelte lærer i og med, at anerkendelsen i arbejdet 
ikke er til stede i hverdagen grundet de diffuse rammer og krav. Dette stemmer overens med 
tankegangen i New Public Management, hvor man skal have større autonomi. Denne tankegang 
bygger på, at den enkelte skal lede sig selv, og dermed bliver kravene mere diffuse, da man ikke 
ved, hvad der forventes. Samtidig opstår der nye former for rammer i form af kontrol af den enkelte 
lærers arbejde. Lærerne får en øget frihed til at udføre deres arbejde, men samtidig er der en større 
styring i deres arbejde. Altså fører udviklingen med New Public Management til, at man, som lærer, 
har sværere ved at vide, hvad der er anerkendelsesværdigt i den solidariske sfære.  
 
Arbejdets påvirkning på privatsfæren 
Betina står ikke alene om at føle, at arbejdet invaderer den private sfære, da dette er en klar tendens 
i vores interviews. Det er ikke kun et problem i forbindelse med, at man får dårlig samvittighed, 
men også det faktum, at der simpelthen ikke er afsat tid nok til de enkelte opgaver, spiller en stor 
rolle i lærernes hverdag. Det stigende antal krav, der stilles til lærerprofessionen, kan ses ved de få 
timer, der bliver sat af til de mange timer, opgaverne kræver. Thomas er selv glad for, at han ikke er 
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familiefar ved siden af lærerjobbet; ”Jeg synes, det må være svært i dag at være folkeskolelærer og 
være børnefamilie. Jeg synes, at der er meget at se til, det synes jeg” (Thomas: 22). Chartoulo ser 
også problemet i at kunne koordinere privatliv og arbejde hos nogle af hendes yngre kolleger. Da 
hun blev spurgt omkring det øgede arbejdspres i hendes arbejde, svarede hun: ”Det går, fordi jeg er 
på flekstid, men hvad så med dem, der har fuld tid og har børn? Er det sundt for dem? Jeg kan 
mærke på en af mine kolleger, der er 41 år, hun har tre børn og er klasselærer. Hun har tit 
hovedpine og har mange ting, hun skal lave. Hun har en fridag, og der kommer hun også nogle 
gange for at lave noget” (Chartoulo: 54). Konflikten imellem privatliv og arbejde gør sig dermed i 
høj grad også gældende for den enkelte lærer. Dette kan skabe konflikter i familielivet, som kan 
betyde krænkelser i privatsfæren, som dermed kan påvirke den anerkendelse, man opnår i denne 
sfære. Hvis arbejdslivet går ind i privatlivet, kan det blive et yderligere pres for individet, der nu 
skal tage stilling til, hvordan de skal disponere deres tid for at opnå anerkendelse på begge fronter.   
 
Nedskæringer i folkeskolen 
Lærerne føler generelt ikke, at de bliver hørt i de krav, de stiller. Det er lærerne, der skal udføre et 
stykke arbejde ved at være humankapital, men de har ikke mulighed for at forbedre deres 
kompetencer og på den måde optimere undervisning og dannelse af eleverne. Dette skal ses i 
forhold til, at der samtidig bliver stillet stadig flere krav til dem oppe fra i systemet, men samtidig er 
systemet ikke villig til at investere i deres humankapital, hvilket ikke giver dem de fornødne 
kompetencer til at kunne indfri de stillede krav. Dette kan medføre, at de ikke bliver anerkendt i 
deres arbejde i og med, at man ikke hører på dem og deres behov for, hvad der skal til for, at de kan 
udvikle sig i deres arbejde eksempelvis gennem kurser o. lign. Både Brigitta og Betina taler om 
dette problem i og med, at udbuddet af kurser ikke er det samme som tidligere: ”Kurser er blevet 
skåret voldsomst ned nu, fordi de skal spare så meget i Københavns Kommunen” (Brigitta: 34), 
”Indtil for to år siden (var der udbud af kurser red.), nu er der ikke flere penge til nogen former for 
kurser og efteruddannelse, der har de lukket totalt for hele København. Ja, sikkert for hele 
Danmark. For jeg formoder, I har hørt om hvordan, ej København især ikk’, men der bliver jo også 
fyret andre lærer, hvordan Kommunen har brugt for meget” (Betina 44).  
Kommunerne skærer således både i udbud af kurser og i selve lærerstanden. Dette bemærker 
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Chartoulo på egen krop på sit arbejde. For nylig er seks lærere blevet fyret på grund af 
nedskæringer i Kommunen. Dette ser hun som problematisk, da disse var nogle dygtige og vigtige 
ressourcer i lærerstaben: ”Hun (Hendes kollega red.) er blevet fyret, hun ved ikke hvorfor. Lige 
pludselig kommer det, ”du er fyret”. Og så var også fem danske kolleger også. Og dem, de er de 
bedste lærere, bedste ressourcer, efter min mening, som vi har. Vi har brug for dem ikk’, men man 
ved ikke hvorfor, men sådan er det. Der sker nedskæringer, fordi Kommunen ikke har så mange 
ressourcer” (Chartoulo: 23). De manglende kurser og nedskæringer kan give en usikkerhed i 
jobbet, da det er med til at lave ændringer samtidig med, at den enkelte lærer skal være 
omstillingsparat. Som Chartoulo påpeger, kan fyringer uden videre begrundelse give lærerne en 
øget usikkerhed i deres arbejde. Ved at kommunerne skærer i lærernes mulighed for at udvikle sig, 
kan lærerne opfatte det som om, at deres profession ikke bliver anerkendt. Dette kan påvirke den 
anerkendelse, lærerne har behov for at få i den solidariske sfære. Ud fra Honneth er sammenholdet 
og anerkendelse fra kolleger, leder og samfund særligt vigtig. Denne mistes i og med, at de kan 
blive fyret, selvom de er dygtige lærere. Samtidig føler mange af lærerne heller ikke, at de bliver 
hørt i og med, at man sparer kurser og efteruddannelse væk. Dette kan tolkes som en form for 
nedprioritering af lærerne og deres arbejde, samtidig med, at man stiller flere og flere krav til, hvad 
den enkelte lærer skal gøre og kunne. 
 
Manglende anerkendelse fra ledelsens side 
Ledelsen er væsentlig i forhold til at føle sig anerkendt i sit arbejde. Både Chartoulo og Nanna føler, 
at ledelsen ikke hører på dem, når de kommer med nogle ting, som de ikke er tilfredse med eller, 
når de bare skal tale med ledelsen om dagligdagsting: ”På kontoret kigger de (ledelsen red.) på en, 
og man kan mærke, at de tænker, "hvad laver du her?" (…) Det er utrolig vigtigt, at ledelsen ved, 
hvad der foregår, hvad man laver, og hvem man er. Der skal være en følelse af støtte i arbejdet, og 
det tror jeg, at meget få skoler, der har sådan nogle leder” (Nanna: 42 og 40). Nanna fandt det især 
svært, da hun startede som lærer for ca. fem år siden, da ledelsen ikke hjalp hende, samtidig med, at 
hun synes, at arbejdsopgaverne var meget diffuse. Hun følte ikke, at hun hverken blev støttet eller 
anerkendt af ledelsen, hvilket førte til frustrationer fra hendes side af (Nanna: 42). Chartoulo føler 
også denne frustration overfor ledelsen. Hun føler, at når hun er til medarbejderudviklingssamtaler 
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(MUS), bliver der ikke gjort noget ved de problemer, som hun har. ”Det bliver skrevet i en rapport, 
men alligevel, jeg har ikke oplevet meget, at de har taget hensyn til det. For mig, de låser det inde, 
og så sker der ikke så meget” (Chartoulo: 15). Hun mener derfor, at de initiativer, som f. eks. MUS 
er spild af ressourcer, da der ikke bliver gjort noget efter samtalen. Man kører bare videre som før 
(Chartoulo: 17). På denne måde oplever de begge en manglende anerkendelse i og med, at man, når 
man taler med ledelsen om, hvad problemet er, ikke bliver hørt. De bliver på den måde krænket i 
deres arbejde, da man blot ignorerer deres problemer og klager.  
Det er dog værd at bemærke, at både Betina, Thomas og Brigitta har et positivt billede af deres 
respektive ledelser. Betina mener især, at den nye ledelsesform, hvor ledelsen ikke er så autoritær 
som tidligere, giver en meget bedre kommunikation og forståelse lærere og ledelse imellem (Betina: 
30). Brigitta har personligt mærket ledelsen støtte hende, da hun selv var sygemeldt på grund af 
stress (Brigitta: 66). Man kan altså ikke sige, at det er alle de interviewedes ledelser, der ikke er 
lydhøre overfor lærerne, men det er dog stadig værd at holde fast i, hvor vigtig anerkendelsen og 
støtten fra ledelsens side er. Både Brigitta og Betina føler denne støtte og har dermed en meget 
større chance for at opnå anerkendelse fra deres ledelser, end eksempelvis Nanna og Chartoulo har. 
Betina gør selv opmærksom på dette; ”På denne her skole er det en rigtig god ledelse, som altid 
lytter til, hvad vi lærer vi siger. Man kan altid regne med opbakning, men så kan man sige, at sådan 
er det ikke generelt på alle skoler” (Betina: 30). Hun mener altså, som Nanna, at ledelserne på 
folkeskoler generelt ikke fungerer optimalt. Dette har også hun oplevet på tidligere arbejdspladser.  
Man kan ud fra dette udlede vigtigheden af ledelsens rolle for den enkelte lærer. Hvis man mangler 
støtte og anerkendelse fra ledelsen side, er det sværere at udføre sit arbejde og føle, at det, man gør, 
er godt og tilfredsstillende. Det må dermed være en del af ledelsens rolle at få den enkelte lærer til 
at føle sig hørt, så det ikke ender ud i manglende anerkendelse og dermed krænkelse af læreren.       
 
Anerkendelsen i samfundet 
Samtlige lærere fra interviewene føler en manglende anerkendelse fra samfundets side, altså den 
solidariske sfære. Thomas nævner, at medierne ikke fremstiller lærerne særlig godt, og at dette 
påvirker ham (Thomas: 42). Nanna udtaler også, at hun bliver påvirket af medier og politikeres 
kritik vedrørende folkeskolen, ”man får bare af vide at det ikke er godt nok” (Nanna: 52). Kritik fra 
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politikere får således lærerne til at føle sig utilstrækkelige i deres arbejde, da de, ifølge dem, ikke 
gør deres arbejde godt nok. Samtidig er Betina frustreret over, at lærerne aldrig bliver hørt i de 
vedtag og ændringer, man foretager i folkeskolen; ”Så kan der komme op fra politikkerne et eller 
andet tiltag, idé, noget man skal videreudvikle for at løse det og det problem, og så tænker man, 
”Gud, har de først fundet ud af det nu. Det kunne vi have fortalt dem for 10 år siden” (Betina: 106). 
Dette citat kan tolkes som en manglende kommunikation folkeskolelærere og politikere imellem. 
Man spørger ikke dem, som skal være med til implementere tiltagene til råds, og dette kan ende ud 
i, at lærerne føler sig frustrerede og overflødige.  
I forhold til samfundet i sin helhed, møder lærerne, ifølge Brigitta, to forskellige holdninger; Det er 
to typer. Der er dem, som tænker; ”hold da kæft, hun har hår på brystet, hvordan kan hun holde det 
ud”, og så er der dem, som tænker; ”de har fandeme ferie altid”. Det er ligesom ikke nogen 
mellemvej” (Brigitta: 68). Desværre mener hun, at der til stadighed er en overvægt af dem, som 
mener, at de har fri hele tiden. Dette får en negativ påvirkning for hende, da hun dermed ikke føler, 
at folk anerkender, det hun laver (Brigitta: 70 og 72). Nanna og Betina kan, i modsætning til 
Brigitta, nikke genkendende til, at mange har en vis respekt for lærerjobbet og er glade for, at der er 
nogle, der vil være det. Til gengæld møder de sjældent andre, som selv ville ønske, at de havde 
jobbet; ”Der er jo ingen andre, der så vil være det, det er jo ikke, så de sidder og misunder en, ”åh 
bare det var mig”, de siger bare, ”ej hvordan kan du holde det ud” ikk’” (Betina: 82). 
Der ligger altså en dobbelthed i, at medierne i det store hele fremstiller lærerne på en dårlig måde, 
samtidig med, at samfundet generelt har en vis respekt for lærerne. De interviewede lærere føler 
derfor anerkendelse på nogle punkter i deres arbejde, men samtidig er der også en del kritik og 
forventning om, at de skal kunne tage sig af det hele, som gør det svært for den enkelte lærer at 
opnå den anseelse, som de har behov for.  
Dette kan sammenholdes med den tendens, man kan se i den offentlige sektor, hvor de semi-
professionelle erhverv har mindre anerkendelse i samfundet end de professionelle. Det er således 
mere anerkendt at være læge, end det er at være lærer. Det kommer til udtryk i, hvilken uddannelse 
de unge ønsker at tage, men samtidig også i den lønforskel der er mellem de professionelle og de 
semi-professionelle
12
.  
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Anerkendelse i den solidariske sfære får lærerne ved, at de bliver hørt i deres efterspørgsel af 
efteruddannelse i form af bl.a. kurser. Samtidig er det vigtigt, at sammenholdet imellem lærerne er 
til stede og i denne sammenhæng, at de bliver hørt og respekteret af deres ledelse.  Samfundet og 
medierne har mistet tillid og respekt for lærerprofessionen, som tidligere var til stede. Lærerne får 
dermed ikke anerkendelse fra sine omgivelser, der bekræfter dem i, at de gør i godt stykke arbejde, 
og denne mangel kan føre til krænkelser, der endvidere kan føre til stress, depression og 
arbejdspres.  Krænkelsen sker, hvis man ikke kan skabe en positiv selvværdsfølelse, da man ikke 
opnår den nødvendige anerkendelse i den solidariske sfære.  
 
Opsummering på 2. analysedel 
I foregående har en analyse af rapportens samlede materiale fundet sted. Dette vil sige, at alt valgt 
og genereret materiale er blevet behandlet og tolket, og herigennem er opgavens problematikker 
blevet bragt på banen.  
Først blev det undersøgt, hvorledes lærerne stillede sig i forhold til parametre om krav og kontrol. 
Her nåede vi frem til det resultat, at man ud fra respondenternes udsagn, og det teoretiske og 
empiriske fundament, kunne sige, at lærerarbejdet i dag er præget af høje krav til det arbejde, der 
skal udføres, men med lav grad af indflydelse for lærerne på, hvordan de skal udføre det. Lærernes 
udlægning af deres arbejdsdag viste, hvordan deres arbejde er karakteriseret af såkaldte A- og B-
holdsopgaver, hvilket vil sige, at de, i visse situationer, skal følge fastsatte regler, mens de i andre 
må bero på personligt skøn. Ydermere fandt vi, at lærerarbejdet ikke var udviklende, hvorfor deres 
arbejde kan betragtes som belastende. Skulle lærerne placeres i  Karaseks ”Job Strain-model”, ville 
dette være ensbetydende med, at de ville befinde sig i den belastede kategori. 
Hernæst blev lærernes arbejde sat op i forhold til parameteret om anerkendelse, hvor der blev 
undersøgt, hvordan, og i hvilken grad, lærerne opnår anerkendelse. Vi kom frem til, at lærerne ikke 
modtager samme omfang af anerkendelse fra samfundet, samtidig med, at vigtigheden i at blive 
anerkendt af sin ledelse blev påpaget.  Dette kommer til udtryk ved, at de fleste lærere ikke føler, at 
de bliver hørt af deres ledelse og den negative fremstilling af deres arbejde, som de oplever i 
medierne.  Ud fra Honneths teori om anerkendelse kan det være problematisk, at de ikke modtager 
anerkendelse i deres arbejde, fordi det kan føre til disharmoni i mellem de tre anerkendelsessfære. 
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Disharmoni kan føre til ustabilitet i ens liv, som i værste konsekvens kan føre til depression og 
stress. 
Hvis man ikke modtager den fornødne anerkendelse i f.eks. den solidariske sfære, kan det medføre 
et øget fokus på denne sfære. Denne stræben betyder en nedprioritering af de andre sfærer, hvilket 
kan have som konsekvens, at der opstår en konflikt imellem arbejds- og privatliv.   
 
Delkonklusion på analysen 
I vores første del af analysen opstillede vi to forståelser af hvordan lærerne kunne blive placeret i 
Karaseks ”Job Strain-model”. I anden del af analysen, sammenholdte vi vores udsagn fra første del 
af analysen med vores interview. Igennem arbejdet med interviewende fandt vi frem til tendenser i 
lærernes arbejde der pegede i retning af den udvikling, vi tegnede et billede af i den første 
forståelse.  
Dette betyder, at vi, ud fra vores samlede analyse, mener at kunne placere lærerprofessionen i den 
belastede kategori ud fra Karaseks ”Job Strain-model”. I vores analyse er vi kommet frem til, at 
kravene er blevet større samtidig med, at kontrollen er blevet begrænset af bl.a. øget dokumentation. 
Denne udvikling kommer til udtryk i skrivelsen fra Undervisningsministeriet ”Fælles Mål”. Her 
beskrives det, hvordan lærerne skal undervise, og indenfor hvilke grænser undervisningsmaterialet 
og undervisningsmetoderne skal ligge. Dette har været med til at mindske lærerprofessionens 
autonomi.   
Samtidig kan vi se, at lærernes agtelse i samfundet er lav, hvilket er et udtryk for at lærerprofession, 
ikke opnår anerkendelse i samfundet. Dette kan være med til at lægge et yderlige pres på lærerne, 
da de kan komme til at føle, at de skal yde en ekstra indsats for at opnå anerkendelse ved f.eks. at 
ændre det negative syn, der er på deres arbejde. Dette kan ses som en jagt på anerkendelse, der kan 
være nedslidende for den enkelte. De høje krav sammenholdt med det pres, der kommer fra 
omverdenen, er med til at placere lærerne dårligt i forhold til den belastende diagonal, hvilket igen 
er med til at placere dem i den belastede kategori. 
Nedskæringer på uddannelsesområdet har samtidig været med til at gøre det sværere for læreren at 
efteruddanne sig og derved udvikle sig fagligt. Denne udvikling gør, at de ikke kan placeres i den 
aktive kategori i Karaseks model, da det efter hans teori er her, at den enkelte har størst mulighed 
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for at opnå personlig og faglig udvikling.  
 
Kritisk refleksion af analyseafsnittet 
Formålet med denne analyse har været at gennemarbejde og sammenstille den valgte teori og 
empiri, og videre at koble den med den egenhændigt generede empiri, for på den måde at kunne 
besvare den stillede problemstilling. Med kritisk teori som videnskabsteoretisk udgangspunkt har vi 
forsøgt at skildre de faktorer, som har været medvirkende til at belaste lærerne i deres arbejde. 
Dermed har videnskabsteorien haft påvirkning på de konklusioner, der er blevet draget, og disse 
påvirkninger må medtænkes for at kunne komme med gyldige og nuancerede udsagn som følge af 
vores analyse. Af denne grund er det vigtigt, som afslutning på det der udgør opgavens kerne, at 
pointere, at resultaterne, der er fremkommet, er gældende ud fra de kriterier, der er stillet, som det 
er givet af problemformuleringen. Dette betyder også, at en konklusion er muliggjort, ligesom der 
er skabt videre rum til at sige noget generelt om det genstandsfelt, der undersøges, hvilket vil sige, 
at vi gennem vores egenhændige interviews kan identificere generelle samfundstendenser. 
Ydermere er al ny viden, der er tilvejebragt, igennem de kvalitative interviews sket gennem et 
kritisk teoretisk sigte, og selvom dette ikke udelukker generelle konklusioner, er det en vigtig faktor 
at medtænke, når analysens udsagn vurderes.   
 
Kapitel 7: Diskussion  
 
Igennem analysen har vi fundet frem til, hvorledes lærerne oplever et øget arbejdspres i hverdagen. 
Dette er blevet belyst gennem en sammenkobling af teori, udviklingstendenser i den offentlige 
sektor og egenhændige interviews. Herudover har vi inddraget begrebet New Public Management, 
og herunder rapporten ”Fælles Mål”, hvis pointer vil blive fremhævet i den følgende diskussion 
med henblik på at diskutere forholdende for lærerprofessionen. På denne baggrund vil alternative 
styringsrationaler derudover blive diskuteret for at finde løsningsforslag til at forbedre lærernes 
arbejdsforhold.  
Som det er blevet nævnt, er der en opfattelse af at NPM er en fordelagtig måde at styre en offentlig 
virksomhed på, og at denne er forsøgt implementeret i folkeskolen. Som det er blevet belyst i 
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analysen, har denne form for styringsrationale dog en række negative effekter indenfor 
lærerprofessionen. Dette ser vi som værende et resultat af, at der er i folkeskolen er en række 
forhold og værdier, der kommer i konflikt med tankegangen bag NPM. Det meget kortsigtede, 
snævre økonomiske fokus, egner sig øjensynligt ikke til folkeskolen, grundet de unikke humane 
værdier og forhold, der gør sig gældende her. Derfor vil det være relevant at behandle nogle 
alternativer til dette styringsrationale med det formål at afdække en arbejdsform, der ikke skaber 
belastning for folkeskolelærerne. 
I rapportens redegørelse af New Public Management blev det påvist, at den generelt medfører et 
fokus på økonomiske mål, og på "bundlinjetankegang” - alt afhænger af overskud, idet dette sikrer 
overlevelse. Altså en tankegang som man kender den fra det private. Hvorvidt denne styringslogik 
kan overføres til folkeskolen og give bedre økonomi heri, skal være usagt, men man begynder at 
ane de problematiske tendenser, når man betragter eftervirkningerne hos folkeskolelærerne. Koblet 
med teorien om humankapital, kan det siges, at eleverne anskues som det produkt lærerne skal 
forme, og kombineret med idéen om New Public Management, betyder dette, at de skal formes med 
størst overskud som muligt. Dermed er der en risiko for, at kvaliteten i undervisningen mistes, idet 
økonomien er vigtigere end den enkelte elevs udbytte. Konkrete konsekvenser kan være, at det 
faglige niveau sænkes, klassekvotienten øges mm. Dette har nogle konsekvenser for lærerne, da de 
ikke umiddelbart kan standardisere og effektivisere deres arbejde, idet det omhandler mennesker. 
Heri er et humant aspekt, der ikke er medtænkt i idéen om New Public Management. Ydermere gør 
den store grad af resultatorientering, at den kaldstanke, der er så essentiel for lærerjobbet, udfordres, 
og mange opgaver anses som et krav frem for et kald. Således er det problematisk at have NPM i 
den danske folkeskole, og vi har derfor fundet det relevant at se på, hvorledes alternative 
styringsrationaler kan være medvirkende til at skabe en grundlag for bedre trivsel for den enkelte 
lærer. 
Professor på det internationale Center for Business and Politics på CBS Carsten Greve ser nogle 
tendenser for et opgør med NPM i den offentlige sektor. Dette ses bl.a. i en større grad af fokus på 
værdibaseret ledelse. I værdibaseret ledelse lægges der vægt på værdier frem for regler. Da det, især 
i det offentlige, kan være svært at arbejde ud fra fastlagte regler og rammer må denne ledelsesform 
derfor ses som et positivt implementeringsværktøj
13
. Uddybende kan faste regler ”også meget vel 
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have den virkning – specielt i offentlige organisationer – at sætte ”systemet over mennesket”, som 
det populært udtrykkes”14.  I værdibaseret ledelse derimod må lederen og medarbejderne i 
fællesskab finde frem til, hvilke værdier, som er vigtige for dem. Dernæst er det disse værdisæt, 
som man arbejder ud fra og ikke fastelagte regler, som fortæller den enkelte præcis, hvordan alt skal 
gøres. Det er dog værd at bemærke at initiativerne og ansvaret ligger hos lederen, som skal vurdere, 
hvorledes dette skal gøres og implementeres i den givne organisation. Ved at indføre værdibaseret 
ledelse skabes en fælles arbejdskulturel forståelse af, hvad organisations mål og arbejdsværdier er
15
. 
Den værdibaserede ledelse kan ses som et alternativ til hele New Public Management-tankegangen i 
og med, at den ikke i lige så høj grad fokuserer på effektivisering og høje fastlagte krav og rammer 
for, hvorledes arbejdet skal udføres. Lærerne har gennem ”Fælles Mål” oplevet, hvordan styring 
ovenfra har gjort sig gældende i deres arbejde. Gennem værdibaseret ledelse, kunne man forestille 
sig, at det ville være muligt at sætte normer og værdier i centrum frem for krav og pligt, i den 
udstrækning både de egenhændige interviews samt sekundær empiri skildrer det. Lærerne ville på 
denne måde også have mulighed for at opnå en større grad af autonomi, da de ville kunne arbejde 
frit under fælles værdier. I stedet for at låse sig fast på en evalueringskultur, som det gøres i ”Fælles 
Mål”, låser man sig i stedet fast på en værdikulturel tankegang, som ser bort fra evaluering og 
rapportering. Dette kan være medvirkende til at fremme kaldstanken hos lærerne. 
Et andet alternativ, som er relevant at tage fat i, er en tilgang, der har fokus på, at forandring og 
udvikling sker nedefra og op (Olsén et al. 2006: 106). Her er demokratiseringen af arbejdet i 
centrum, hvor man gennem fremtidsværksteder kan opnå en erkendelse af, hvad der skal til for, at 
medarbejderne trives. Det er altså op til eksempelvis lærerne i fællesskab med evt. forskere, ledere 
o. lign. at finde frem til, hvordan deres respektive arbejdspladser kan fungere bedst muligt. Ved at 
gøre dette styrkes demokratiet og dermed indflydelse i arbejdet, da det er, ”dem det handler om”, 
der er med til at sætte dagsordenen. Fremtidsværkstederne må være permanente, hvor de forskellige 
parter mødes, så der derigennem skabes kollektive læreprocesser (Ibid.: 107). Hverdagserfaringerne 
byttes ud med sociale fantasier, som har fokus på forandringer, hvor der bliver skabt en utopisk 
horisont for, hvordan den givne arbejdsplads skal fungere. En vigtig pointe i denne tilgang, som 
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kaldes kritisk utopisk aktionsforskning, er, at den ”ikke kan instrumentaliseres eller effektiviseres. 
Den må tage udgangspunkt i de deltagendes forudsætninger, behov og lærerytmer” (Ibid.: 108). 
Samtidig gøres det tydeligt, at denne tilgang er medvirkende til at nedbringe nedslidning og stress 
på arbejdspladsen. I forhold til NPM er den kritisk utopiske aktionsforskning særligt anderledes i sit 
syn på, hvorledes en forandring bedst muligt implementeres og fører gode resultater med sig. Fokus 
ligger på, at det skal være den enkelte ansatte, der er medvirkende til at finde frem til, hvad der skal 
forandres samt, hvordan dette gøres. Der er altså ikke tale om, at man får pålagt nogle ændringer 
oppefra, som det er blevet gjort med NPM. Samtidig giver involveringen plads til, at den enkelte får 
medbestemmelse og indflydelse på selve processen og forandringen. For lærerne ville en sådan 
tilgang derfor være medvirkende til, at de i højere grad havde kontrol på eget arbejde. Det ville 
ligeledes være muligt for lærerne at reducere og tydeliggøre kravene, da de selv ville være med til at 
stille dem. Kravene ville på denne måde samtidig blive mere realistiske at opnå for læreren. Her er 
der dermed sigte på, at alle er med i ændringen, som er ikke er mulig at effektivisere, da det i højere 
grad handler om demokrati og medbestemmelse.  
De to alternative styringsrationaler giver således et billede af, at NPM ikke er den eneste mulige 
løsning på et styringsrationale. På den ene side, er der værdibaseret ledelse, som der, af de to 
alternativer, ligger sig mest op af NPM, da den på mange punkter stadig er styret oppefra, og hvor 
det handler om, at lederen forsøger at få medarbejderne til at skabe fælles værdier og dermed en 
fælles kultur. På den anden side er der kritisk utopisk aktionsforskning, som på stort set alle punkter 
fjerner sig fra NPM i og med, at den fokuserer på forandringer fra neden, hvor det, i dette tilfælde, 
er op til lærerne selv i samarbejde med ledere og forskere at finde frem til løsnings- og 
forandringsforslag. Dermed kan det siges, at de to alternativer er meget forskellige i deres 
udgangspunkt. Lærerne ville derimod gennem dem begge opleve en større grad at indflydelse og 
autonomi i deres arbejde, da ingen af dem bygger på høje krav og rammer, hvor evaluering og 
effektivitet er i højsædet, som det er tilfældet i NPM. Man ville dermed kunne skabe arbejdsforhold 
for lærerne, hvori de ville kunne opleve at have kontrol, hvor kravene ville skabes ud fra mere 
værdibaserede og medstemmende rammer, og hvor anerkendelsen for den enkelte ville være lettere 
at opnå. Dette skal ses i forhold til, at lærerne gennem fælles værdisættelse, større autonomi og 
mere indflydelse ville føle, at de bidrog til både arbejdspladsen men muligvis også samfundet. 
Samtidig giver autonomi og medbestemmelse selvværdssættelse, da læreren på den måde kan føle, 
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at der bliver vist tillid fra omgivelserne. Det er dog vigtigt at tage med i betragtning, at begge 
alternativer tager tid at implementere, og at der derfor må afsættes tid til dette. Ingen af ændringerne 
ville være gavnlige for lærerne, hvis det blot ender ud i endnu et krav, som de skal opfylde.   
 
Som det fremgår tidligere i projektet, har NPM yderligere været medvirkende til at placere lærerne i 
den belastede rubrik ifølge Karaseks model. Denne gruppe ligger netop under for stressrelaterede 
sygdomme, samt hæmmede kreativitet og selvstændighed. Ud fra Karaseks model kan det 
diskuteres, hvorvidt det ville være fordelagtigt at have lærerne i den aktive model, da det er her de 
kreative egenskaber kommer til udtryk. Sigtet med de to alternative styringsrationaler har været at 
opstille muligheder for bedre arbejdsvilkår og –miljø for den enkelte således, at de kunne placeres i 
en mere givtig kategori i Karaseks model. Hvis lærerne befandt sig i den aktive kategori, ville 
kaldstanken blive revitaliseret, hvilket igen ville forbedre forholdene for lærerprofessionen. Måden, 
hvorpå dette kan realiseres, er ved at give den enkelte lærer større kontrol over arbejdet, og 
derudover mindske kravaspektet. Dette kræver dog, at der kommer en større tiltro til 
lærerprofessionen, i og med at den enkelte lærer får mere ansvar, hvilket forudsætter, at læreren har 
de fornødne kompetencer til at varetage dette ansvar. Dette opnås ved at investere i lærerens 
humankapital, da dette er med til at give den enkelte lærer de kompetencer, som det øgede ansvar 
kræver. Dette er også med til at sørge for, at den enkelte lærer modtager anerkendelse i den 
solidariske sfære, da de bliver mødt af en tiltro fra samfundets side. 
En anden måde at mindske lærernes jobkrav og derved få dem ud af den belastede kategori ville 
være ved at mindske deres stressede arbejdsforhold. Dette kunne man i praksis gøre ved at flytte 
ansvarsområdet med de socialt belastede børn til andre sociale instanser. Dette kan f.eks. gøres ved 
at tilføre flere ressourcer til socialforvaltningen.  Problemet ved, at lærerne skal varetage de socialt 
belastede elever, er, at de ikke har de fornødne kompetencer til at udføre arbejdet. Dette er både 
problematisk i forhold til, at lærerne derfor ikke kan opnå anerkendelse for deres arbejde, hvis de 
ikke har mulighed for at udføre det, men samtidig også fordi de ikke har høj kontrol, i forhold til 
Karaseks model, da den ene dimension netop er brugen af arbejdsrelaterede kvalifikationer.    
Dermed er løsningen for det offentlige ud fra rapportens tidligere analyse og nærværende 
diskussion nødvendigvis ikke at følge i den privat sektors fodspor ved at implementere NPM. Den 
offentlige sektor, herunder lærerprofessionen, bygger på andre værdirationaler, som ikke er mulige 
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at rationalisere og effektivisere.       
 
Kapitel 8: Afslutning 
 
Således er det, efter tilvejebringelsen af rapportens samlede analyse og diskussion, blevet muligt at 
frembringe alle givne udsagn. Af denne grund vil der i følgende foregå en konklusion, en kritisk 
refleksion af samme, samt en perspektivering, for på den måde at kunne besvare rapportens 
problemformulering, og bidrage med inspiration til videre forskning. 
 
Konklusion 
Hidtil er relevant teori og empiri via en analyse og diskussion blevet behandlet med det formål at 
besvare opgavens overordnede problemstilling. Denne udmønter sig i en konkret 
problemformulering, der lyder følgende:  
 
Hvordan har folkeskolelærernes arbejdsbyrde ændret sig, og hvilke psykosociale konsekvenser har 
dette medført for dem? 
 
Folkeskolelærernes ændrede arbejdsbyrde kan anskues ud fra idealer om New Public Management, 
der konkret kan ses forsøgt implementeret i rapporten ”Fælles Mål”. Her ses det, at lærerne bliver 
pålagt at udføre opgaver med målet om at indføre mere dokumentation og evaluering i folkeskolen. 
Ydermere bliver læreren engageret til at påtage sig sociale og pædagogiske opgaver, der har en 
mere vidtrækkende karakter end tidligere, hvilket kolliderer med den højnede faglighed.  
For at finde konsekvenserne af dette blev der, i rapporten, opstillet tre parametre, som blev 
sammenholdt med tendenser indenfor lærerprofessionen, hvorved udviklingen indenfor denne 
kunne identificeres. De tre parametre er: Krav, kontrol og anerkendelse. Disse er skabt ud fra teori 
af Karasek og Honneth, der viste sig at supplere hinanden godt. Gennem egenhændige interviews, 
der er blevet sat op imod de tre parametre, har vi fundet frem til, at folkeskolelærerne kan placeres i 
den belastede kategori i Karaseks ”Job Strain-model”, idet de oplever høje krav og lav indflydelse i 
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deres arbejde. Dette vil sige, at deres arbejde kan medføre psykosociale belastninger. Herudover er 
det, ud fra interviewene, blevet bestemt, at der, grundet de meget diffuse og alsidige arbejdskrav, 
hvilket kun i ringe grad viser sig at være dækket af den uddannelse, de får, opstår et forskelligartet 
forventningspres, de har svært ved at imødekomme. Dette har betydning for, hvorvidt lærerne 
oplever anerkendelse i deres arbejde, og følelsen af krænkelse opstår. Læreren er derfor ikke i stand 
til at udvikle sig. Herudover kan der være en mangel på anerkendelse, såfremt lærerne ikke føler 
opbakning fra deres ledelse, eller de føler, at der er en negativ skildring af dem fra medierne.   
Konsekvensen af denne udvikling, hvor kravene til lærerne langt overstiger deres normerede antal 
timer, samt den grad af kontrol der skal til for at imødekomme disse krav, er, at lærerne oplever en 
grænseløshed i deres arbejde, idet de ikke kan skelne mellem deres arbejds- og privatliv. Ligeledes 
betyder manglen på efteruddannelse o. lign., at læreren ikke udvikler sig i sit arbejde, hverken 
fagligt eller personligt.  
Dermed er de underliggende strukturer, som vi i denne proces har bestræbt os på at finde og 
diskutere, kommet af en udvikling i samfundet, der har haft en effekt på den offentlige sektor, og 
som derved i videre forstand har haft betydning for lærernes arbejdsforhold. Af denne udvikling, ser 
vi, at der er opstået en problematik, idet den har betydet ændrede arbejdsvilkår for lærerne, og vi har 
hermed fundet det relevant at fremstille alternative modeller for styring af folkeskolen. 
Grundet denne problematik mellem styringsrationalet og de ændrede arbejdsvilkår for lærerne, blev 
det fundet relevant at fremstille alternative modeller for styring af folkeskolen. Heri fandt vi, at 
enten aktionsforskning eller værdibaseret ledelse ville være fordelagtigt, såfremt lærernes trivsel på 
arbejdspladsen skulle forbedres. Gennem disse alternativer fandt vi frem til, at lærerne kunne opnå 
større indflydelse på de beslutninger, der træffes på deres arbejdsplads. Stringente rammer og krav 
ville således ikke være nær så fremtrædende. Ydermere ville de opnå større anerkendelse, grundet 
medbestemmelse og autonomi, og samlet set ville dette give bedre arbejdsforhold for lærerne.  
 
Kritisk refleksion af konklusion 
Grundet den gældende videnskabsteoretiske vinkel er opgaven blevet arbejdet på ud fra et normativt 
synspunkt på det givne genstandsfelt, hvilket har haft betydning for opgavens udformning. Det er 
herved også på dette grundlag, at de opstillede løsningsforslag er inddraget, ligesom fremstillingen 
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af dem er sket på et bestemt grundlag. Konklusionen er, at New Public Management har nogle 
negative virkninger for lærerne, og rapporten stiller sig i det hele taget kritisk overfor 
implementeringen af denne. Dog må vi erkende, at NPM er indført på grundlag af en offentlig 
sektor, der kan tænkes at have været en for stor belastning for samfundet. Der er således nogle 
økonomiske aspekter, der havde været gode at inddrage i forhold til alternative styringsrationaler. 
Dog indebærer vores normative udgangspunkt, at vi prioriterer det givne genstandsfelt og den 
undersøgte problemstilling over eventuelle økonomiske hensyn. Ligeledes medfører dette en 
naturlig afgrænsning fra aspekter udover lærernes velbefindende.  
 
Perspektivering  
Som det er blevet påpeget i vores konklusion, er der sket en ændring i arbejdsforholdene til 
lærerprofessionen, hvilket har resulteret i flere krav til den enkelte lærer. Derudover er der kommet 
mindre kontrol i arbejdet, hvilket bl.a. har været med til at mindske anerkendelsen. Disse faktorer 
har været med til at belaste den enkelte lærer, hvilket har medført flere psykosociale konsekvenser, 
såsom stress, der fungerer som indikator for det øgede psykiske pres. For at få en bredere forståelse 
af det givne genstandsfelt, kan man anskue dette fra alternative vinkler. 
 
I forhold til vores problemformulering kunne det være spændende at arbejde videre med, hvordan 
man kan forbedre lærernes arbejdsmiljø. Dette kunne man gøre ud fra en governmentalityanalyse af 
”Fælles Mål” (2006) for at se på, hvordan politikernes implementering via 
governmentalitytankegangen med styring til selvstyring er med til at påvirke arbejdsmiljøet for 
lærerne i den danske folkeskole. Governmentality er en styrings- og ledelsesrationalitet, der har 
befolkningen som sit mål, og ikke blot middel. Dette kan man se i ”Fælles Mål”, hvor de skriver: 
“Husk, at Fælles Mål ikke er en facitliste, men en samlet tankegang om hensigten med såvel skolens 
samlede undervisning som med undervisningen i de enkelte fag”(Fælles Mål 2006: 148). De skriver 
her, at ”Fælles Mål” skal ses som en samlet tankegang, hvilket kan ses som en måde, hvorpå 
politikerne kan regulere og forme borgerne, så de handler ud fra samfundets, i deres henseende, 
bedste.  
Denne form for ledelsesrationale bygger samtidig på individets egen evne til at lede sig selv efter 
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samfundets mere eller mindre udtalte normer for adfærd og individets egen selvrefleksion.  
I ”Fælles Mål” lægger de stor vægt på netop inddragelse af borgerne i udformningen af fastsættelse 
af mål og evaluering af deres resultater. Der sker altså en ansvarsudlicitering, så det bliver 
borgerens eget ansvar, om de opnår den ønskede indlæring, og i mindre grad bliver statens ansvar. I 
”Fælles Mål” bliver det beskrevet, hvorledes det er kommunernes ansvar at implementere 
tankegangen bag ”Fælles Mål” på folkeskolerne. Dernæst er der en udformning af, hvordan 
skoleledelsen skal føre dette videre til læreren, der i sidste instans skal gøre elever og forældre 
interesseret i at efterleve ideerne i ”Fælles Mål”. På denne måde stiller institutioner og individer 
selv deres egne mål, hvilket gør det nemmere at holde dem op på det. Ansvaret bliver på denne 
måde udliciteret af staten igennem institutioner til de enkelte individer. Dette kan i lærernes 
situation være et ekstra arbejdspres samtidig med, at ansvarliggørelsen af læreren kan være en 
belastning og derved blive en forværring af arbejdsmiljøet. 
En anden vinkel kunne være at lave aktionsforskning for at inddrage lærerne i processen. På denne 
måde kunne man have kontakt med flere lærere og derved få et bredere billede af, hvilke kriterier de 
ville opstille for at opnå bedre trivsel på arbejdspladsen. Man ville samtidig også kunne undersøge 
genstandsfeltet via et fremtidsværksted, hvor lærerne ser udviklingen gå hen og bruge dette i 
opstillingen af alternative styringsrationaler. Via aktionsforskning og ved dermed at være i dialog 
med lærerne i en længere periode, kunne man forestille sig, at man ville få et mere nuanceret og 
dybdegående billede af, hvilke forhold lærerne arbejder under i dag.  
Et tredje interessant aspekt i forhold til det givne genstandsfelt ville være at diskutere folkeskolens 
rolle i samfundet, og herved lærerens opgave med et diskursteoretisk afsæt. Således kunne man via 
politiske redegørelser o. lign. undersøge, hvordan man i tidens løb har italesat folkeskolelærerens 
funktion og derved bestemme, hvilken betydning denne italesættelse har haft i forhold til de 
arbejdsforhold, de har arbejdet under. Senest eksemplificeret i rapporten ”Fælles Mål”, der også er 
inddraget i denne opgave, ville man kunne anskue diskursen fra politisk side og fra samfundet 
generelt og derved diskutere eventuelle hegemoniske forhold og effekten af tilstedeværelsen af 
disse. Denne tilgang kunne være funderet i teori fra Laclau og Mouffe, idet disse har udarbejdet 
materiale, der er meget anvendelig i forhold til at arbejde med, hvordan hegemoniske begreber 
opstår og bruges. Til denne opgave ville det være ideelt at bruge diskursteori som 
videnskabsteoretisk vinkel, ligesom den historiske skildring, der bruges grundet en tese om, at 
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hegemoniseringen af begreber er sket via skiftende magtforhold, lægger op til en post-marxistisk 
tilgang til projektet.  
Således er alternative betragtninger til det givne projekt blevet præsenteret med håb om at kunne 
fungere som inspiration til videre forskning. Idéerne til disse tilgangsvinkler er opstået i 
tilvejebringelsen af denne opgave, og er derved ikke forsøgt udarbejdet. Alligevel mener vi, at 
kunne sige, at disse aspekter ville være både relevante og interessante, og såfremt de bliver 
videreført, kan de bidrage med yderligere viden om det givne genstandsfelt.  
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Uddannelses baggrund (ansættelses titel) 
Hvor mange skoler har du arbejdet på? 
Hvor lang tid har du arbejdet på denne skole? 
Hvor mange timers reel undervisning har du?  
Hvor meget arbejde har du ved siden af?(rette arbejde, forberedelse, møder, elevplaner) 
Hvor meget af din tid bruger du på at tjekke mails og telefonopkald? 
Kontrol/indflydelse:  
- Føler du at når du går til ledelsen at du bliver hørt??(i forhold til ændringer/forbedringer eller 
egne initiativer) 
- Har du indflydelse på din egen arbejdsdag, kan du tilrettelægge din egen undervisning? 
- Føler du at du arbejder for meget eller er der sat et passende antal timer af til de opgaver du 
skal løse?  
 
Krav: 
- synes du at du igennem din uddannelse har fået de faglige kompetencerne til at efterleve de 
krav, som arbejdet kræver?  
- føler du at kravene til de faglige kompetencer har ændret sig? 
- Har du  haft behov for eller skulle tage noget efteruddannelse? 
-  hvilken, anvendelighed, hvordan har processen været? 
- Har dine arbejdsopgaver ændret karakter? 
- Har mængden af dine arbejdsopgaver ændret sig?  
- Er dine ansvarsopgaver tydeligt defineret? 
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Anerkendelse: 
- Hvordan er fællesskabet(blandt kollegaerne) på din arbejdsplads? 
- På hvilken måde ser du det eller manglen der på? 
- Er der stor udskiftning i blandt kollegaer? 
- Føler du fagligopbakning fra kollegaer og ledelse?  
 - Er der på skolen igangsat nogle initiativer der støtter den enkelte lærer? 
- Har den faglige støtte ændret sig i forhold til dine kollegaer? 
   - hvad betyder det  f.eks. at i er begyndt at arbejde mere i teams? 
- Hvordan bruger du din tillidsrepræsentant? 
- hjælper det, eller har de evt. Ikke ressourcerne? 
- Hvordan opfatter du at lærer professionen bliver anset af samfundet? 
- føler du en fagligopbakning fra forældrene? 
 
Andet: 
- Føler du et større arbejdspres/belastning? 
- ser du større eller mindre sygefravær på arbejdspladsen, er dette  pga. Ændrede 
arbejdsforhold? 
- Hvis ja, hvorfor tror du så dette er gældende? (skyldes dette privat eller arbejdsrelaterede 
forhold?) 
- Synes du det er svært at skille arbejde og fritid?  
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- Hvis ja, på hvilke områder? 
- Hvis nej, er dette på grund af et initiativ fra arbejdspladsen? 
- føler du, at du har mulighed for at udvikle dig som lærer? 
- Kan du se dig selv som folkeskolelærer resten af dit liv?  
 
 
Interview med Brigitta, udført af Tobias, observatør Frederik 
Resumé af interview med Brigitta: 
I interviewet med Brigitta nævner hun, at der er kommet langt flere arbejdsopgaver i dag, end der 
tidligere har været. Hun ser lærerjobbet som todelt, hvor man både skal agere som lærer og 
socialrådgiver på en og samme tid. Problemet er, at man ikke er fagligt udrustet til at varetage en 
socialrådgivers job. De faglige kompetencer indenfor lærerjobbet er dog tilstrækkelige. Samtidig 
mener hun, at det mest nedslidende for en lærer er det personlige og følelsesmæssige engagement i 
jobbet. Det fører til konstant dårlig samvittighed, sygdom og stress. Dette har hun selv oplevet flere 
gange (hun er nu kronisk syg grundet stress), men hun ser det også hos andre kolleger, hvor hun 
siger, at sygefraværet generelt er steget. Privatliv og arbejdsliv flyder også sammen, og hendes 
familie mener, at hun arbejder hele tiden.  Der er endvidere sket en udvikling, hvor man på den ene 
side skal være meget følelsesmæssigt involveret, samtidig med, at man på den anden side skal tage 
en vis afstand og udøve en form for professionalisme. Denne skelnen er svær at arbejd med. Et 
andet aspekt, som hun lægger vægt på er, at det ovennævnte fører til, at man ikke har tydeligt 
defineret arbejdsopgaver. Det er svært at finde ud af, hvad man har ansvar for, og hvad man ikke 
har ansvar for. Yderligere gør det det endnu sværere, da kommunernes ressourcer til at aflaste 
skolerne med de svage og socialt belastet børn er blevet skåret meget ned. Dette fører til, at lærerne 
ikke får den ønskede støtte fra kommunernes side, og at de derfor selv må klare det. Forventninger 
fra samfund og medier om, at folkeskolen skal kunne klare det hele øger også arbejdspresset, da 
meget på den måde bliver sat over på skolen og dermed lærerne. En ting, som gør det lettere for 
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hende, er hendes erfaring. Den har stor betydning for, at hun bedre kan overskue og strukturere 
hendes arbejde. Elevplaner og at alt er sat i EDB-systemer, hjælper også på det, da det skaber bedre 
overblik, samt at det giver bedre rammer for jobbet. Hun mener heller ikke at mails og kontakt med 
forældre fylder så meget som tidligere – hun bruger kun en halv til en hel time om ugen på dette.  
Brigitta mener, at ledelsen og tillidsmanden også er gode til at hjælpe og støtte, hvis man er syg af 
stress eller ender i andre former for krisesituationer. Fællesskabet på arbejdspladsen er også med til 
at hun kan lide at arbejde på den skole, hun arbejder på. Der er dog en nedprioritering af det faglige 
teams. 
Hvordan hele samfundet ser på lærerprofessionen mener hun, er delt i to.  Der er dem, som mener, 
at lærerne alligevel bare altid har ferie og ikke laver noget som helst, eller også er der dem, som 
ikke forstår, hvordan lærerne overhovedet kan holde ud at være lærer.        
Selve interviewet 
1. T: Dit navn? 
2. B: Brigitta 
3. T: Hvor gammel er du? 
4. B: jeg er 43 
5. T: Hvad er din uddannelse? 
6. B: jeg er, den seneste, er at jeg er folkeskolelærer, og før det har jeg læst så jeg har eksamen 
i pædagogik i håndarbejde, og før det er jeg håndarbejdslærer. 
7. T: Og hvad er din stilling på skolen? 
8. B: skolelærer 
9. T: hvor mange skoler har du arbejdet på? 
10. B: Kun den her 
11. T: Hvor længe har du arbejdet på denne skole? 
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12. B: jeg er på mit 10 år 
13. T: og hvor mange timers reel undervisning har du? 
14. B: jeg har haft mellem 23 og 26 undervisningslektioner på et skoleår, vores arbejdstid er jo 
lidt speciel. Det er afhængigt af hvor meget man laver ellers, det afhænger af hvor meget 
undervisningstid man ender op med at have. 
15. T: men du er skemalagt til at have mellem 23 og 26 timer? 
16. B: ja 
17. T: hvor meget arbejde har du ved siden af, altså administrativt arbejde? 
18. B: altså hvor meget jeg arbejder hver uge?  
19. T: ja altså hvor mange timer du ligger i dit arbejde hver uge, mht. opgaver osv. 
20. B: vi er lønnet sådan så vi har 43 timer, i de uger som er skema uger, fordi vi har meget kort 
tid til at hente en fuldtids løn, pga. de lange ferier. Så vi er sat til 43 timer om ugen. Og det 
gør jeg meget ca. så nogle gange er det 40 timer, og andre gange er det flere timer. Men det 
passer meget godt, hvis jeg begynder at tælle, så passer det meget godt med fuldtid hvad jeg 
ellers aldrig gør. 
21. T: ved du hvor meget tid du bruger på at tjekke e-mails, telefon, forældre osv. Om ugen? 
22. B: mellem en halv time og en time om ugen. Men hvis jeg skal have møder med dem, så er 
det selvfølgelig noget andet. Det er ikke så tungt som det har været. 
23. T: føler du, at hvis du går til din ledelse, at du så bliver hørt, fx i forhold til, elever, 
forbedringer eller hvis du kommer med egne initiativer, føler du så at du har indflydelse på 
dit arbejde? 
24. B: ja det gør jeg, jeg har indflydelse, fordelen ved at arbejde på sådan en stor skole, altså vi 
er næsten 1000 elever, og næsten 80 lærer, er at man næsten kan skrue sit skema sammen 
som man vil. Fordi der er så mange huller man kan komme ind i, og så er vores ledelse 
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rimelig lydhøre overfor mig. Der er nogle der måske ikke er så gode til at råbe op, men jeg 
syntes de lytter når jeg siger noget. 
25. T: Syntes du selv at de timer som er sat af, passer med de timers arbejde som du udfører? 
26. B: der er sket det i løbet af de sidste 10 år som jeg har arbejdet er der blevet lagt rigtig 
mange ekstra opgaver over på os, som ikke har været der før, hvor de også havde fuldtid. 
Bl.a. elevplaner. Og der er meget mere tests, som skal rettes, de er også kommet i løbet af de 
sidste ti år. Derudover er der kommet en udvikling i samfundet, så klasselærer går i højere 
grad for at være socialarbejdere, som et sted som det her, med et tungt klientel. Men i den 
anden retning er der så kommet en ordning, som hedder AKT lærer, som er Adfærd, kontakt 
og trivsels lærer, som så overtager nogle af de sager for os, som er for tunge, så de har 
kontakt med socialcenteret. Problemet er jo at vi underviser i det samme tidsrum hvor der er 
åbent nede i socialcenteret. Så jeg kan jo ikke stå i telefon kø. Hvis jeg skulle ringe til 
socialrådgiveren, altså før e-mails var ordentligt oppe og kører, så skulle jeg jo ringe idet 
kvarter som jeg havde pause, og hvis jeg så røg i en telefon kø, så var min pause gået med at 
stå derinde i fastnets telefonboksen, og det er blevet meget bedre med den ordning. Men det 
jeg kan mærke er at, der er skåret i samfundet, der er ikke den hjælp som var førhen. Der er 
skåret i både social økonomisk hjælp, men også alt det som kører over PPR, pædagogisk 
psykologisk rådgivning, der også er skåret sindssygt meget. Altså, vi har masser af syge 
børn som går her, som ikke får hjælp. 
27. T: har din uddannelse været med til at give dig de kompetencer som du egentlig skulle 
bruge, til dit arbejde?   
28. B: nej jeg er fagligt klædt på til at være lærer, jeg er overhovedet ikke klædt på til at være 
socialrådgiver. Der er ingen kompetencer til, det har jeg senere fået, på den hårde måde. 
29. F: så man forventer du skal kunne leve op til disse krav? 
30. B: jamen jeg har masser af ting hvor man sidder som ny ung lærer, som man skal tage 
stilling til, eller syntes at det skal man bare tage hånd om, og det siger systemet også, at vi 
bare selv skal tage hånd om. Den sidste klasse jeg afleverede, der var en spastisk pige, 
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Sepheral Perese jo er et helhedshandicap, der har jeg ingen forudsætninger for at forholde 
mig til hvordan jeg skal håndtere det. Nu sidder jeg med en masse asperger, og turetter, 
damp børn osv. Der har jeg jo ingen forudsætning for at gøre, men jeg gør det, og så 
kommer vi på et en dags kursus, og så regner de med at så er vi rustet til at tage hånd om 
det. Og det er vi jo fordi vi er vant til at argere i det. Men nogle gange er det måske lidt 
inkompetent det man sidder og får lavet. Og man kan også ende med at tage den dårlige 
samvittighed med hjem, så man bliver syg af det. 
31. T: og har kravene så ændret sig, til faglige kompetencer altså hvordan er det lettere at få 
afsat nogle af de opgaver til andre, altså har i fået flere opgaver, som ikke ligger inde for 
jeres felt, hvor i måske ikke har været rustet til det?  
32. B: ja altså systemet bagved, der er blevet længere til det. Altså hele det sociale er blevet 
skåret voldsomt, på de sidste 10 år. Måske er det også fordi krævende er steget, altså da vi 
var børn var der jo ikke nogle der var turetter aspergere eller sådan noget. De var bare 
vanskelige. De blev bare sendt udenfor døren holdt deres kæft. Der er også en udvikling der 
gør det mere tydeligt, vi tror vi kan medicinerer os, og dianostisere os ud af alting. Det kan 
måske bare ikke i virkeligheden. 
33. T: har du tager dig nogen efteruddannelse? 
34. B: jeg har taget masser af kurser. Jeg har taget en del kurser i dansk, da jeg førte en klasse 
op her for nogle år siden. Så fulgte jeg ligesom, og søgte de kurser der var. Kurser er blevet 
skåret voldsomst ned nu, fordi de skal spare så meget i Københavns Kommunen. Så det er 
skåret næsten væk. Men vi har været på kurser.  
35. T: de arbejdsopgaver som du har nu, har de ændret karakter på de ti år? Altså har du oplevet 
de anderledes, den måde du arbejder på nu, i forhold til før, og hvordan har det ændret 
karakter, hvis de har?  
36. B: jeg tror det er blevet mere struktureret, ved ikke om det har noget med mig at gøre, eller 
med de tekniske systemer, jeg tror at det at vi køre EDB på alting, vi lagrer alting og 
gemmer alting. Det er nemmere at samkører oplysninger nu end det var førhen. Så var der 
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en lap der og lap der og så krævede det at man lagde dem ved siden af hinanden på bordet 
rent fysisk at se det. Nu er alle oplysningerne samlet på en helt anden måde. På den måde er 
elevplanen også et virkeligt godt arbejdsredskab. Vi skriver jo hver halve år, hvor der er en 
updatering, både socialt og fagligt i alle fag. Det ville vi aldrig have haft førhen. Så det et 
fint redskab. Og alle test resultater ligger inde i, special undervisning, det hele er samlet. Det 
er der en fordel i. 
37. T: så der er sammenhængskraft i hvor effektivt værktøj det er, i forhold til hvor meget tid i 
investerer i det? 11:33 
38. B: ja det syntes jeg der er, nogle lærer vælger blot at lave nogle krydser, hvilket gør at det 
bliver mere et karakterblad end en handleplan., men her på skolen har vi lavet en vedtagelse 
om at det skal være en handlingsplan. Så den er ret udførlig. Den fylder ca. to sider for et 
barn. Så lyder det som om vi har skrevet enorm, men det har vi jo i virkeligheden ikke, for 
vi sidder jo og opdatere noget vi har skrevet året før. Så det lyder mere end det er.  Men det 
er et godt arbejdsredskab at have. Fordi man holder sig selv fast på det. Også det man laver 
det hvert halve år, så husker man også lige, uh den der aftale så skal jeg lige huske at følge 
op på det.  
39. T: Føler du dine ansvarsopgaver er tydelig defineret? Altså føler du ligesom du kan sige 
”Det her er mit område”? Og du nogen gang når til et sted, med for eksempel socialt 
belastede hvor du tænker det her er ikke mit ansvars område? 
40. B: Nej 
41. T:Der er ikke sådan en tydelig definition af hvad du skal? 
42. B: Nej det er noget af det der slider lærerne rigtig meget, at vi tager det med hjem, fordi du 
får en relation til børnene, som lærerne sidder med som den eneste. Alle de andre voksen 
kontakter børnene har i systemet, med social rådgiver eller andre, der er der ingen relation. 
Det er ikke engang sikkert de har mødt hinanden. Men jeg sidder og blive konfronteret med 
barnet hver dag. Så hvis barnet har det skidt, så har jeg det også skidt. Og det jeg oplever 
som det mest nedslidende er det skisme der når man ikke ved om barnet bare er dårlig 
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opdraget, og bare ikke kan sidde stille eller om barnet faktisk er sygt. Og har en ret til ikke 
at kunne sidde, for hvis du skælder et barn ud der er handikappet så gør du noget meget 
forkert. Og hvis du ikke skælder et barn ud der er dårligt opdraget, så gør du også noget 
meget forkert. Det der slider. Og det kan årevis før man har en diagnose. Det meget 
almindeligt vi først diagnostisere i 6. klasse og der har vi søgt systemet. De kan kun køre 
undersøgelsessager ca. 7 ansøgnings sager på sådan en skole som den her. Vi er jo 700 
elever og det vil altid være de mest pressende elever der kommer først i systemet. Og derfor 
kan man stå og sige ”Husk min elev, husk min elev” i mange år og det slider.   
 
43. T: Så det er noget af det mest nedslidende? 
44. B: Ja, alt det man skal som lære, det synes jeg er sjovt og skægt. Det fylder de der 30-35 
timer om ugen. Men det er det sidste der slider helt enormt meget, og kan komme til at fylde 
og tage ens nattesøvn. Altså, hvis I spørger hvor mange der har været nede med stress så er 
det jo helt vildt.  
45. T: Har du hørt nogen af kollegerne der har det på samme måde?  
46. B: Ja, det er helt almindeligt, at vi har det sådan. 
47. T:Så de har det på samme måde: De føler ikke de kan støtte fra det offentlige system? 
48. B: Ja det er fuldstændig typisk. Det der også er problemet er at når du kommer med et barn 
så ser du på om det er en PPR sag, skal der en diagnose eller er det fordi det er socialt 
belastet. Men så fordi at begge systemer ikke har nogen penge, så sender de aben rundt. Så 
sagerne køre frem og tilbage. Og den eneste der bliver konfronteret med barnet, det er mig. 
Så jeg kan bare sidde og se at barnet bliver dårligere og dårligere. Men jeg syntes, at der 
som har gjort det lettere for mig, er min erfaring, og min evne til at råbe om hjælp. Den er 
blevet meget bedre, hvor jeg i starten ikke vidste hvem jeg skulle spørge om hjælp. Så jeg er 
blevet meget bedre til at ringe til socialvæsnet og sige, hej, eller indberette, hvor jeg syntes 
at det før var noget jeg selv burde ligge og rode med. 
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49. T: hvordan er fællesskabet her på skolen, blandt kollegaerne, fungerer det godt mellem jer? 
50. B: ja, da jeg kom her for ti år siden der var vi 40, og nu er vi 80, så det er blevet en 
mastodont. Vi er rigtige gode til at holde fester. Hvilket jo er et meget godt tegn. Der er 
sådan, mange små grupperinger, men jeg er nok den type som er god til at snakke med alle. 
Det vil jo også være dem i vil ende med at skulle spørge, fordi stille mennesker ikke ville 
melde sig til, altså at sidde og bruge tid på jer. Så, jo jeg oplever det som et godt 
lærerværelse. Det også derfor jeg har valgt at blive hængende.  
51. T: Er der stor udskiftning her blandt lærerne, nu har i haft mange som er kommet ind, men 
der også mange som er kommet ud, altså om mange ryger fra pga. stress? 
52. B: Nej vi har ikke mange som går ned med stress. Altså de fleste af os som er gået ned med 
stress, altså jeg har også været nede med stress, og er faktisk kronisk syg nu. Men nej syntes 
ikke nogle er gået ned med stress og så røget ud. Jeg kan i hvert tilfælde ikke huske nogle 
der er. Dem som er røget er enten flyttet til noget andet eller skiftet til. Der er mange af 
vores unge som har boet i to små rum, eller lejlighed, og så skulle de have børn, og så er de 
flyttet, og skiftet skole. Dem er der en del af. Så generelt bliver folk hængende medmindre 
de flytter helt væk. 
53. T: føler du at du får faglig opbakning fra dine kollegaer og fra ledelsen, eller bliver du selv 
sat til at finde ud af det? 
54. B: jeg skal selv finde ud af det. Men jeg har udviklet en vis igle evne, så jeg bliver ved. Men 
noget af det som lærer er rigtig dårlige til, men som vi så er blevet bedre til med årene, det 
er, hvis du kommer til en lære og fortæller en historie, så har læren altid en der er værre. Så 
evnen til at lytte, er ikke særlig stor. Men det er også fordi vi har to gange 15 minutters 
pause, på den tid vi faktisk er her. Hvis man så gerne vil snakke, kan man godt blive og 
snakke, men nogle tager altid af sted, og nogen bliver altid hængende på skolen. Men altså i 
de der kvarters pause der er det ret dumt at tage et problem op, og hvornår skal man så tager 
det op, fordi der er ligesom kun tid til at den ene kan nå at sige noget. Så derfor har man en 
afværge mekanisme, med at fortælle en værre historie. Så det er vi rigtige dårlige til. Eller vi 
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er gode til at fortælle værre historier. Men jeg syntes det er blevet bedre. Eller jeg oplever at 
det er blevet bedre.  
55. T: mener i ikke begyndt at arbejde med teams? 
56. B: jo men det har vi gjort i alle årene.  
57. T: men er der ikke faglig udvikling der? 
58. B: jo det er der, men kommer an på hvad du mener med faglig udvikling. Altså fx i dansk, 
det er det mit hjerte brænder for, så laver jeg årsplanen i maj måned, så ligger jeg og laver 
årsplanen sammen med min kollega. Som kører parallel plan. Så laver vi det hele sammen. 
Så har vi jo bundet os på hinanden hele året. Så vi spare i løbet af året. Hvis der er nogle 
som kommer og spørger om noget, så vil jeg gerne hjælpe dem. Vores eksamens opgivelser 
har vi også stillet ind. Men det er meget faglig sparring. Det som er problemet er at vi sparre 
omkring hvilket indhold det er, men ikke så meget på metoden. Det kunne man godt ønske 
sig. Hvilket vi jo i virkeligheden lever af. Ved at finde ud af hvilken metode som er den 
bedste. Så det er faktisk ligegyldigt hvad vi stiller til rådighed.  
59. T: men det gør i slet ikke i jeres teams? 
60. B: joh, det gør vi nok. Men ikke ret meget. Det er meget mere hvad det er for et indhold.  
61. T: har skolen lavet noget for at igangsætte initiativer omkring, at styrke den faglige støtte for 
lærerne? 
62. B: Nej, det vi har brugt meget tid på, på skolen, og der har været afsat tid og som vi er blevet 
lønnet for. Det er at styrke teamsamarbejdet og styrke det der er usynligt. Mens at fag teams 
ikke er særlig tilgodeset her, men de behøves heller ikke at blive tilgodeset, dem skal vi nok 
ordne selv. Det er de andre som er svære at få op at køre.   
63. T: Hvordan bruger du din tillidsrepræsentant, får du henvendt dig til ham?  
64. B: Ja det gør jeg.(Her nævnes et eksempel)…. Men det brugte vi tillidsmanden, der 
snakkede jeg rigtig meget med hende. Vi har sådan et system, så hvis man ryger i krise, har 
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man linket nogen tætte kollegaer på, som tager hånd om en. Så man ikke bare står helt alene, 
og i dette tilfælde var så mig der skulle tage hånd om, og i den forbindelse snakkede jeg 
meget med tillidsmanden. Men ja jeg bruger da tillidsmanden hvis det er fag relateret.   
65. T: Men er det også hvis i går ned med stress, at I har sådan et netværk? 
66. B: Det er ikke tillidsmanden. De gange jeg er gået ned med stress er jeg gået til ledelsen. Det 
er også fordi at vi opfatter vores ledelse som ligemænd, de har jo også været lærere. Jeg 
sidder med en leder i dag der ar været min tætte kollega, for ikke så mange år siden. Så det 
er naturligt at have en ligeværdig sammentale, så jeg er gået direkte til ledelsen og ikke over 
min tillidsmand.     
67. T: hvordan opfatter du selv at samfundet ser lærerprofessionen i dag, er det et værdigt job?  
68. B: Det er to typer. Der er dem som tænker ”hold da kæft hun har hår på brystet, hvordan kan 
hun holde det du” og så er der dem som tænker ”de har fandeme ferie altid”. Det er ligesom 
ikke mellemvaren.  
69. T: kan du mærke at der er overvægt af en af dem, eller? 
70. B: Der er nok stadigvæk en overvægt af folk der tror at vi holder ferie hele tiden. Men ikke 
dem som er ens nærmeste, de kan godt se hvor meget de slider. Man hvis jeg bare møder 
folk så har jeg jo ferie hele tiden og fri kl. 14 faktisk hver dag.   
71. T: Hvordan påvirker det dig? 
72. B: Det er pisse irriterende, men jeg siger altid, hvis de siger ”det er pisse nemt” eller sådan 
noget, så siger jeg ”når men vi kan da bare bytte en uge”  
73. T: Har du set en ændring på hvordan folk opfatter lærerarbejde gennem den seneste tid?  
74. B: Nej det tror jeg er det sammen. Fagforeningen har arbejdet rigtig meget på at få os til at 
se bedre ud, så er det jo lige om de er sluppet af sted med det. Men jeg synes sku det er det 
samme lang hen af vejen. Jeg kan meget godt lide at have et job som alle ved hvad det er. 
Jeg er ikke et eller andet mærkeligt biokemisk, folk kan ligesom forholde sig til hvad det er. 
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Det som er problemet med at være skolelærer er jo at folk altid relaterer til deres egen 
skoletid og så tror de at jeg er ligesom den lærer de havde for X antal år siden, alt efter hvor 
gamle de er.  Den lærerrolle har ændret sig rigtig meget. Den relation jeg har til mine elever 
den er meget mere personlig end den var førhen. Jeg tror også det er det som slider på os. 
Jeg sælger jo også mig selv. Jeg kan jo ikke skjule noget, jeg kan ikke have en facade på, for 
så er jeg ikke den troværdige lærer, det autentiske lærer blev det kaldt for nogle år siden. 
Man lavede en undersøgelse for at finde ”en god lærerrolle” og der skulle man være den 
autentiske lærer, så jeg skal jo hele tiden ind og være personlig, men stadig have en afstand 
til dem og det spil er svært. Jeg skal både kunne stå og tjatte lidt til dem og køre en sjov 
bemærkning af, men også være den stramme.  
75. T: Er det svært at finde en balance mellem de to? 
76. B: Ja det er rigtig svært. 
77. T: Føler du, at der er kommet et større arbejdspres og belastning end for 10 år siden? 
78. B: Det er der. Da jeg startede for 10 år siden, havde jeg to små børn, og var så heldig at 
komme ind i et skema hvor jeg var anden lærer, i hele svineriet og nu kører jeg for fulde 
gardiner.  
79. T: Men hvis man kigger på lærerprofessionen, har arbejdspresset og belastningen så ændret 
sig? 
80. B: Det er lidt sjovt, hvis man hører pressen, så hver gang der kommer en ny ting man må 
tage hånd om, så skal skolen også ordne det. Om det er trafikundervisning eller om det er 
stoffer eller om det er hvordan de skal være overfor hinanden. Plus at samfundet hele tiden 
bliver klogere, så vi har støre spænd af faglighed vi også skal tage os af. Da jeg gik i skole 
skulle vi ikke læse Katrine Marie Guldager, det skal vi nu, plus at vi skal læse alt det jeg 
også læste. Selvfølgelig vil man sortere noget fra, det vil være noget som ser uvæsentligt ud 
i bagklogskabens lys. Vi får også flere opgaver som man førhen klarede i familien selv og 
som bliver lagt ind over os eller som man synes var privatlivets fred. I dag siger vi ”der er 
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vist nogen der drikker der hjemme” det sagde man aldrig i min skoletid, det fik folk selv lov 
at ordne. Hvis de så ødelagde deres børn, måtte de selv rode med det.   
81. T: Har du nogen ide om der er større eller mindre sygefravær på arbejdspladsen? Pga. at der 
er kommet mere arbejdsopgaver.. 
82. B: Det er steget. 
83. T: Har du nogen ide om hvorfor? 
84. B: Det at vi sælger os selv og det at vi har den relations opkobling det slider rigtig meget på 
os. Så slider det på os, at vi hele tiden er i medierne og at der hele tiden stilles krav til os. På 
et tidspunkt så lukker man ørerne og tænker ”ja, ja de ved ikke hvad de snakker om.” Vi har 
mange langtidssygemeldinger.  
85. T: Har du problemer med at strukturere dig selv, med arbejdstid og fritid, er det svært at 
skille de to ting ad? 
86. B: Nu er jeg heldigvis alene, så det betyder ikke så meget. Jeg skal ikke sidde og spise 
middag. Det kører sådan lidt ind og ud. 
87. T: Men det er ikke sådan at det går ud over familielivet? 
88. B: Jo det kan det godt gøre, altså mine børn synes jeg arbejder hele tiden, de skal fandeme 
aldrig være skolelærer. Jeg tror det passer meget godt med at jeg arbejder 43timer, men 
nogen gange går jeg også hjem kl. 15, så skal jeg jo hente de der to timer ekstra et andet 
sted.  
89. T: Har du problemer med at sige, nu sidder jeg og retter denne her opgave og bruger en time 
på det og stopper når jeg har brugt den time, eller om det flyder lidt ud? 
90. B: Nogen gange så arbejder man meget og nogen gange arbejder man lidt, så det er meget 
for forskelligt, hvor meget man arbejder. Alt efter hvor mange opgaver man har inde.  
91. T: Føler du at du har haft mulighed for at udvikle dig som lærer, gennem de 10 år du har 
været ansat her? 
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92. B: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, at vi var bedre til at kigge på metoderne. jo ældre man 
bliver jo mere har man bare sin egen måde, hvor man som ung lærer måske er bedre til at 
sige, ”det her kan jeg ikke finde ud af, kan du ikke lige hjælpe mig” til en gammel. Nu er jeg 
nået sådan i midten, så nu er det ikke så oplagt for mig at sige jaj nu har jeg også... Nu siger 
de bare at, det har jeg også gjort… 
93. T: kan du se dig selv som folkeskolelærer resten af dit liv? 
94. B: Ja! Jeg kunne ikke forestille mig at jeg skulle lave noget andet.  
  
  
Interview med Thomas udført af Tobias, observatør Frederik 
Resumé af interview med Thomas. 
Thomas fremhæver at der er kommet langt mere topstyring på folkeskolen. Der er kommet langt 
flere tiltag fra regeringens side, hvilket er med til at fjerne mulighederne for indflydelse for den 
enkelte lærer. Det er blevet sværere for den enkelte lærer at kunne få ledelsen til at lave ændringer, 
medmindre ledelsen er helt enige om tiltagene. Når kravene og ressourcerne ikke stemmer overens, 
er det med til at skabe stressende situationer. Han udtrykker at der generelt mangler en form for 
dialog mellem regering og folkeskolelærerne, da de nye tiltag fra regeringens side, oftest ikke 
stemmer overens med lærerprofessionen i praksis. Dette kan for eksempel ses ved de timer som 
stilles til rådighed kontra de krav, som de enkle opgaver kræver. Ved at der ikke stilles nok timer til 
rådighed, kommer det til at gå ud over privatlivet, da mange af de opgaver som ikke nås i 
arbejdstiden, må bliv lavet færdige i fritiden. 
Der er generelt blevet skåret meget i efteruddannelse. Dette betyder, at den enkelte lærer ikke altid 
har de fornødne kvalifikationer. Et eksempel på dette, er ved IT systemerne. Meget af arbejdet på 
folkeskolen foregår gennem computer systemer, men der mangler nogle IT kvalifikationer for at 
kunne benytte disse systemer optimalt. 
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Derudover mangler der en tydelig definition af de forskellige arbejdsopgaver.  Som det ser ud nu, 
ved den enkelte lærer ikke hvilke krav der forventes, og det er ikke muligt at se hvad en 
arbejdsfunktion dækker over.  Dette betyder også, at den enkelte lærer ikke ved, hvad de kan 
forvente af deres kollegaer. 
Generelt er der et godt samarbejde mellem kollegaerne, men der er ikke nok ressourcer i form af tid 
til at få de enkelte teams til at fungere ordentligt, hovedsageligt fordi der mangler en redegørelse 
for, hvor de forskellige ansvarsområder ligger. Derudover går de fleste frikvarter med at forberede 
sig til de kommende lektioner, hvilket er med til at svække sammenholdet mellem lærerne.   
Thomas udtrykker at samfundet ikke ser lærerprofessionen som velset. De mødes oftes med en 
kritik i de forskellige medier, hvilket skyldes at der stilles høje krav til den enkelte skole og den 
enkelte lærer, men disse krav fra regeringens side, stemmer ikke overens med de ressourcer som 
stilles til rådighed. 
Selve interviewet: 
 
1. Spg: og din alder? 
2. Svar: jeg er 60 
3. Spg: og din uddannelses baggrund? 
4. Svar: jeg er uddannet som folkeskolelærer med to linjefag i kristendomskundskab og i 
træsløjd, og speciale A er i små børn. Jeg har så siden suppleret min læreruddannelse med 
linje fag i dansk og svømmelærereksamen, og skolevejleder, og en helvedes masse 
forskellige kurser, som jeg ikke gider…. Og speciale C i special undervisnings børn jeg har 
altså tre linjefag og to pædagogiske specialer. 
5. Spg. Hvor mange skoler har du arbejdet på? 
6. Svar. Jeg har arbejdet på 7 skoler. Derudover har jeg i 15 år været ansat i København 
kommunes ungdomsskole hvor jeg har været daglig leder af noget der hedder KKU 
dagkursus og så har jeg været konstitueret som leder og så har jeg også i er år været 
ungdomsskole inspektør under bydelingsforsøget. Ja det skal jo ikke være kedeligt. Jeg er 
også træt. 
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7. Spg: hvor lang tid har du arbejdet på denne her skole hvor du er på nu? 
8. Svar. Jeg har arbejdet på denne her skole siden 1. August 2009. 
9. Spg: og du har været folkeskolelærer siden 1975? 
10.  Svar: jeg har arbejdet som folkeskolelære fra 1975 til 1980, så var jeg i ungdomsskolen fra 
1980 til 1984 så var jeg i folkeskolen fra 1984 til 1987, og så var jeg i ungdomsskolen fra 
1984 til 1999 og så har jeg siden 1999 været i folkeskolen og jeg har i løbet af de sidste 10 
år været i kontakt med fire forskellige skolekulturer. 
11. Spg. Hvor mange timer er der reelt sat af til dit arbejde? I løbet af en uge hvor meget er der 
skemalagt til forberedelse og reelle arbejdstimer? 
12. Svar: ja men det bliver jo regnet ud på den måde at hvor mange lektioner.. jeg mener jeg har 
den.. jeg har jo seniorordning så slipper man for 175 arbejdstimer, vi opererer jo både med 
arbejdstimer og så lektioner så jeg har 22 undervisningslektioner om ugen og i princippet så 
har jeg ca. en times forberedelse til hver undervisningslektion.  
13. Spg: og hvor meget af det har du så ved siden af?  Altså reelt set hvor mange timer bruger du 
udover, på at rette opgaver? bruger du den tid der bliver normerede til det eller bruger du 
mere end det? 
14. Svar: det gør jeg, jeg planlægger hver søndag der laver jeg en plan for hele ugen og den er 
jeg måske en seks timer om, men den er jeg så ikke 100 % færdig med jeg skal lige ind og 
kigge på det undervejs ikke. Altså på ca. 6 timer så har jeg på intra ca. lavet min ugeplan i de 
fag jeg har. Og så kommer der møder på i løbet af ugen. 
15. Spg: og hvor mange timer bruger du på at tjekke mail og telefonopkald? Sådan dagligt? 
16. Svar: jeg bruger i forbindelse med skolen jeg stort set ingen tid på telefonopkald, men jeg er 
inde og tjekke min arbejdsmail i hvert fald 3 gange i døgnet. Det er svært at sætte tid på, 
men skal jeg sige at jeg bruger 30 min. i døgnet pr. snit. på det, i snit.  
17. Spg: når du går til din ledelse føler du så at du bliver hørt i forhold til hvis du har nogle 
ændringer eller forslag til ændringer eller forbedringer eller i forhold til nogle egne 
initiativer du gerne vil have igennem? Er de så lydhøre overfor det? 
18. Svar: altså nu svarer jeg helt ærligt, folkeskolen er et enormt tungt system det er som en stor 
supertanker, når den ligger på en kurs er det næsten umuligt at lave om på noget, medmindre 
at ledelsen selv 100 % selv vil lave om på noget. Nu siger jeg måske noget som ikke har så 
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meget med det at gøre men jeg har inden for de sidste 3 år været i forbindelse med 3 skoler 
som er blevet slået sammen til en, så på en måde fik jeg en ny skole kultur, hvor inspektøren 
ville lave en ny skolekultur og så flyttede jeg her. Der er fem skolekulturer som jeg ser det 
så er det underligt at tænke på at man har den samme arbejdstidsaftale fordi man praktisere 
den på mange forskellige måde, det er underligt. 
19. Spg: har det forhen været lettere at have indflydelse på sit arbejde? Altså har du mærket 
sådan en ændring? 
20. Svar: ja altså fordi der er jo meget mere tid hvor vi får af vide at det er det tiden skal bruges 
på. Og nu kommer jeg med et eksempel, i 1975 der var det sådan, der havde man to møder i 
pædagogisk råd om året. Et om efteråret det var om eftermiddagen og et om foråret det var 
om aftenen. Og det om foråret der spiste man så, derudover så havde man to forældremøder 
og en forældrekonsultation hed det dengang så kan du selv regne hvordan det er. Så nu er det 
så sådan at vi har en fast mødedag torsdag så vi kører simpelthen næsten alle torsdage er der 
møder. Og det er på trods af at den tid af arbejdstidsaftalen der handler om klasseteams den 
er ikke implementeret.  Vi har stor teams det er indskolingen, mellemtrin og udskoling, vi 
har udviklingsteams, og vi har årgangsteams, men klasseteamet det kører ikke. Så der ville 
komme ekstra møder hvis vi fik dem til at køre også.  Arbejdsopgaven er blevet væsentlig 
anderledes. Nu nævnte jeg det med møderne, men som lærer i dag er man i langt højere grad 
afhængig af at de alle sammen løser den opgave som de rent faktisk får penge for at løse.  
Nogle gange er det jo sådan at du får 40 timer for at løse den opgave og så bruger 
vedkommende måske fem timer på den.  Jeg er i mit virke afhængig af at læsevejlederne og 
skolevejlederne og alle de der kasketter og de forskellige funktioner at de fungere optimalt 
for eller belaster det min egen arbejdssituation vi er meget mere afhængige af hinanden. 
21. Spg: men hvis du så skal sige de timer der er sat af nu synes du at det er et passende timer 
der er sat af til de arbejdsfunktioner du får af skolen, eller de arbejdsopgaver? 
22. Svar: jeg er lykkelig for at jeg har 175 arbejdstimer færre. Hvis jeg står i dag og skulle 
vælge. Jeg synes det må være svært i dag at være folkeskolelærer og være børnefamilie. Jeg 
synes at der er meget at se til, det synes jeg. 
23. Spg. Synes du at du igennem den faglige uddannelse du har fået at du har fået de 
kompetencer der skal til har ift. de krav der bliver stillet?   
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24. Svar: jeg mangler nogle konkrete IT værktøjer selv, vi har et system der hedder elev intra det 
er jeg på ingen måde klædt nok på til at kunne anvende, men det er ok fordi der er heller 
ikke IT maskiner nok til at vi kan brug det nok. Vi har et flot IT værksted med en masse 
maskiner og de virker sgu de fleste af dem, vi har to striber bærbar computere og det virker 
for det meste, men der er run på. Men jeg mangler noget på IT området. 
25. Spg: føler du at kravene til de faglige kompetencer har ændret sig ift. i 1975 ift. i dag? 
26. Svar: altså der har jo været en udvikling i skolen hvor topstyringen, altså der er meget mere 
topstyring end der er nu. Da jeg startede i skoleverdenen i 1975 der havde man noget der 
hed den blå betænkning og der var lærerne meget meget langt hen af vejen autonome i 
forhold til det. Hvis man var dansklærer havde man en læsebog og så havde man en 
grammatikbog og så havde man nogle arbejdshæfter. Og hvis man brugte det kom man rundt 
om det man skulle. Men nu kommer samfundet jo meget mere ind og er styrende for hvad 
det er at vi skal lære børnene. Og i den styring har de så store forventninger, og nu viser jeg i 
meter, ca. hundrede cm, det er så meget de har vi skal lære børnene og så viser jeg hvor 
meget tid vi har til det. Jeg oplever det som værende meget stressende fordi samfundet vil 
have at vi skal kunne gøre en hel masse med børnene men der er ikke tid til det ordentligt. 
27. Spg: har du haft behov for at skulle have taget efteruddannelse? 
28. Svar: ja det har jeg. Jeg har pædagogisk speciale A og det er specialist i mindre børn altså 
indskoling og mellem trinet og det har jeg ikke beskæftiget mig i, i 30 år.  Men så blev jeg 
klasselærer i en 4. klasse og jeg ville egentlig gerne have været opdateret i begyndende 
undervisning.  
29. Spg: de ansvarsopgaver du får er de tydeligt defineret, er du helt bevidst om, at her til går 
mine ansvarsområder og ikke længere? 
30. Svar: nej det synes jeg ikke er tydeligt defineret. Eksempelvis har jeg ikke læst min 
aktivitetsplan ordentligt men jeg får 7 lektioner om året for at være formand for 
historieudvalget. Det havde jeg overset. Og nu har jeg spurgt, hvor beskrivelsen af hvad jeg 
skal gøre for de penge, men jeg har ikke fået noget svar endnu, og jeg tror ikke beskrivelsen 
forelægger. Da jeg kom her så blev jeg sløjdlærer, jeg ved at man har haft noget der hedder 
tilsyn med sløjd salen så bad jeg om at se den beskrivelse/ akkord der beskriver tilsynet med 
sløjdsalen. Og der er en lærer der får 40 timer om ugen, men jeg har ikke set de andre 
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akkorder de er ikke umiddelbart tilgængelige. Så det er ikke tydeligt, jeg ved ikke hvad jeg 
kan tillade mig at forvente af mine kollegaer. Der er heller ikke beskrivelse af hvad vi 100 % 
skal arbejde med i de team vi er. Jeg synes at jeg mangler nogle dokumentationer. Det er 
fordi jeg er paragrafrytter, på den måde at jeg mener at det er lidt vigtigt. Fordi det er et 
samarbejde hvor vi alle sammen skal kende spillereglerne og jeg synes ikke at spillereglerne 
er tydelige nok.  
31. Spg: hvordan er fællesskabet blandt kollegaer her på din arbejdsplads. 
32. Svar: nu er jeg jo ny lærer, og selv om jeg er en gammel rotte og selv om jeg er startet forfra 
på nye skoler masser af gange så er det grundlæggende sådan at eleverne tror at man er vikar 
når man kommer selv om man har været lærer i 35 år. Jeg er ikke så meget på lærerværelset 
fordi jeg bruger frikvarteret på at gøre mig klar til næste time jeg har men jeg kan se og det 
kommer vel hen af vejen, at det virker som om at der på denne her skole er en god stemning. 
Det virker som om at ledelsen har et ok samarbejde med hinanden og at de også godt kan 
lide deres job.  
33. Spg: er der stor udskiftning i blandt dine kollegaer, eller det ved du måske ikke, men hvis du 
tænker på dine tidligere arbejdspladser? 
34. Svar: nej det har der ikke været fordi der har været en lang periode hvor der har været 
arbejdsløshed blandt lærerne og så der var jo ikke nogen der skiftede skole, men jeg har 
ladet mig fortælle at her har der været stor udskiftning. Men jeg kan ikke udtale mig om 
hvorfor eller hvordan og hvorledes men der er konkrete årsager til det.  
35. Spg: Føler du at der er faglig opbakkelse fra kollegaer og ledelse, altså hvis du går og har et 
eller andet fagligt problem kan du så henvende dig til dine kolleger eller til ledelsen? 
36. Svar: ja der er lydhørhed og jeg kan også godt spørge mine kollegaer. Men jeg mangler 
samarbejdet i klasseteamet. Og jeg kan komme med et eksempel der har lige været et 
høvdingeboldt stævne og det var oplagt at det var en klasseteam aktivitet forstået på den 
måde at teamet omkring klassen havde talt sammen omkring hvordan de skulle løse den 
opgave. Det blev så til en klasselærer opgave, det var ikke ok. Det havde været meget 
smartere hvis vi sagde vi sætter en dag af til det. Både musiktimerne, dansktimerne og 
historietimerne og så var det skudt af, skudt færdigt.  
37. Spg: Din tillidsrepræsentant hvordan bruger du ham? 
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38. Svar: ja nu rammer du lige ind på en ligtorn, fordi det er sådan at jeg kandiderede faktisk 
imod tillidsmanden fordi jeg var ærgerligt over.. jeg synes ikke at han levede op til hvordan 
en tillidsmand burde være. Vi har et professionelt forhold han er sportslærer og han sagde at 
det var fair nok med noget konkurrence og vi hilser pænt på hinanden.  
39. Spg: men synes du at du kan bruge ham til noget? 
40. Svar nej, nej det kan jeg ikke. 
41. Spg: hvordan opfatter du at lærer professionen bliver anset af resten af samfundet? 
42. Svar: jamen altså skolefolket er ikke særlig velanskrevet, det kan man jo læse om i aviserne, 
jeg føler også at man kan mærke det og det er der ikke noget at sige til. Fordi at skolefolket 
har i mange år trængt til, undskyld udtrykket, et ordentligt los i røven. Altså, de var blevet 
for dovne, altså nu generaliserer jeg bare, for lidt faglige man kunne finde på at sætte 1492 
på den varer 5 lektioner at se og så kan du jo så bruge og så har ungerne stort set ikke lært 
noget om Columbus når man er færdig alligevel. Så det har været meget berettiget at 
folkeskolen har fået politikernes opmærksomhed. Men politikerne har nu vedtaget så mange 
urealistiske ting omkring skolen hvor det ikke er muligt. Jeg tænker nogle gange på, at 
politikerne er ligesom Hitler i førerbunkeren de rykker rundt på nogle menneskelige 
ressourcer og vedtager at lærerne skal gøre sådan og sådan men der er bare ikke mulighed 
for at skolefolket kan realiserer det politikerne gerne vil have pga. det ene og det andet. 
Samtidig var det også sådan at skolefolket var blevet lidt slappe i koderne og derfor har man 
blandt andet haft noget i København der hedder faglighed for alle. På overordnede plan så 
har man sagt at kristendom, samfundsfag og historie det er blevet eksamensfag, og det har 
man simpelthen gjort for at få lærerne i fagene op på dupperne. I dag får vi af vide hvilket af 
de tre fag de skal op i. Så der har samfundet været inde og sige det der går altså ikke de ved 
for lidt. Der er blevet lavet nogle undersøgelser omkring eleverne historiske.. i kan måske 
huske geografiundersøgelsen der var alt for lidt der vidste hvor Nakskov lå.  
43. Spg: I forholdt til i 1975 er der så et større arbejdspres eller belastning end der var tidligere? 
44. Svar: ja, det er der. Det var det jeg kom med møderne før.  
45. Spg: Det er så med mødekulturen der har ændret sig 
46. Svar: Ja mødekulturen har ændret sig og hvad skal jeg sige vi kan jo mærke at samfundet 
ånder os i nakken. Man har lavet noget der hedder Fællesmål der meget tydelig beskriver, 
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med den blå betænkning der var det i mere runde vendinger hvad det var vi skulle lave. 
Lærerne kunne stort set og sige det prøver vi på. Nu er det meget tydeligt formuleret hvad de 
skal kunne på de forskellige alderstrin.  
47. Spg: Er der kommet større eller mindre sygefravær på arbejdspladsen, altså ift. de her 
ændrede arbejdsforhold.  
48. Svar: Ja det kan du se på nogle statistiker. 
49. Spg: det var mere hvis du mærkede det! 
50. Svar: nej fordi altså på min tidligere skole der var der et stort sygefravær, men her der bliver 
det ikke noteret om man er syg men bare at man er fraværende. Jeg følger ikke så meget 
med i det. Men vi ved jo at det er noget med 20 sygedage om året, som kommunalt ansatte 
har i snit.  Eller også er det 22 i hver til fald er det for stort.  
51. Spg: synes du at det er svært at lave sådan en struktur at du er i stand til at skille dit arbejde 
fra din fritid? 
52. Svar: Ja men altså på den en måde kan man sige at skolelærer gerningen er sådan et halv 
liberalt erhverv på den ene side er vores arbejdstid skemalagt og på den anden side er der 
også en masse arbejdstid som vi selv bestemmer over. Jeg plejer at sige at henover søndagen 
middag begynder skolemaven og murer og så kan man ligeså godt tage fat på det. Nu har jeg 
sagt til mig selv nixen biksen jeg går ikke i gang før kl. 18 søndag aften og så har jeg så 
frem til kl. 22. Og så har jeg måske også taget to timer lørdag formiddag også. Altså, jeg 
synes at det er svært.  
53. Spg: føler du at du har mulighed for at udvikle dig som lærer både på de skoler du har været 
på og her? 
54. Svar: ja altså der har formodentlig ikke været så mange, altså hele IT siden er jo rigtig 
spændende. Jeg synes at der er forholdsvis store muligheder. Men vi mangler selvfølgelig 
nogle EDB apparater. Fordi det er jo det nye, at kunne køre IT i meget mere og der mangler 
jeg noget uddannelse og noget hardware.   
55. Spg. Kan du se dig selv som folkeskolelærer resten af dit liv? 
56. Svar: ja, jeg stopper om to år.  
57.  
58.  
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59.  
60.  
61.  
62. Tobias fortæller om projektet! 
63. Thomas: altså nu har vi jo lige kørt elevplaner og nye lærere har 8 forskellige elevplaner de 
skal ind og notere i. Der er meget det er der altså. 
64. Tobias: og det er sådan en ny ting som der ikke har været der før? 
65. Thomas altså du skal står til ansvar for en masse elevplaner, her skal vi sætte en masse 
krydser. Det er blevet mere stresset fordi samfundet bestemmer meget mere over den tid der 
er sat af til lærergerningen. Altså i gamle dage der var det jo sådan at der var lærere som 
ikke åbnede en bog i de 7 uger sommerferien varede og de åbnede ikke en bog i 
efterårsferien eller juleferien. De lukkede bogen op den første skoledag. Og de kunne godt 
overleve, det kan du ikke mere.  Det var måske heller ikke godt nok. Og så var der de der 
møder jeg nævnte før og så var der ikke en skid andet. Nu har vi møder hver uge. Tirsdag og 
onsdag havde jeg skolehjem samtaler og i dag skal vi have møde i pædagogisk råd i 
eftermiddag. Og jeg skal have møde med psykologen og en anden en i frokostpausen. Og så 
inden mødet i pædagogisk råd så skal jeg have møde med en forælder. Alle dage er ikke 
sådan vel, men der er meget mere, ja der er meget mere.  
66. Tobias: Vi havde et spørgsmål i går hvor hun sagde at det svære ved at være folkeskolelærer 
i dag er at man går meget mere ind i det personligt end man gjorde før i tiden. Altså at der 
blev forventet meget mere af en personligt i forhold til hvordan man gik ind i relationen med 
eleverne. 
67. Thomas: sådan oplever jeg det ikke. Jeg har altid været engageret for så vidt i de elever jeg 
har haft.  
68. Tobias: Det kunne godt være fordi hun kom fra en socialt belastet skole. 
69. Thomas: jo men altså hvis du sidder med 21 elever og skal skrive underretnig på 7 elever og 
psykolog på de 5 så sidder du allerede med en hel masse og der er det forholdsvis 
fredeligere her. jeg har været her… hvilken skole var det på?? 
70. Tobias: det må jeg jo ikke sige.. 
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71. Thomas: nej okay. Altså blågårdsskole, Tagensbo skole og Amagerfælledskole har jo fået 
vendt kajakken, men der er altså masser af skoler hvor på skal bruge meget tid på at tale 
med psykologer og dit og dat. 
72. Tobias: Ja det sagde hun også det svære var at pingponge imellem de forskellige 
socialeinstanser der var de havde simpelthen ikke nok midler og så var det hende der sad 
tilbage med et socialt belastet barn som ikke kunne få den hjælp som det skulle have.  
 
Interview med Nanna udført af Lasse, observatør Mia  
Resumé af interview med Nanna  
I interviewet med Nanna, skinnede det igennem, at hun havde en oplevelse af, at man som lærer 
ikke har faste arbejdsopgaver og, at ens arbejde meget hurtigt flyder ind i ens privatliv. Dette har 
som konsekvens, at man aldrig får følelsen af at kunne gøre sit arbejde helt færdigt, og dermed kan 
forberede sig i uendeligheder. Paradokset i dette er, at disse løse rammer og den store frihed, man 
har som lærer, også ses som et positivt og vigtigt element.  
Nanna har haft opfattelsen af, at hun i hendes arbejde ikke følte, at hun havde haft særlig stor 
indflydelse på tilrettelæggelsen af hendes undervisning. Hun mener, at der er sket en stor stigning i 
de krav, der bliver stillet til hendes undervisning, og at dette er en hæmning for hendes arbejde.  
Som lærer, mener hun, at man konstant bliver stillet overfor nye udfordringer og opgaver fra 
ledelsen og fra samfundets side. Hun mener at der i medierne tit refereres til lærerne og folkeskolen 
som løsningsforslag, eller roden, til et givent problem. Nanna føler her, at hun selv bliver nødt til at 
tage sig af problemerne da andre instanser, f.eks. forældrene eller de sociale myndigheder, ikke 
påtager sig ansvaret. Når man bliver uddannet som lærer, bliver man fagligt klædt på til at 
undervise, men når det kommer til sociale kompetencer og til, hvordan man håndterer praktiske 
problemer, mener hun, at man står på bar bund.  I arbejdet som lærer, mener hun, at man kan være 
meget ensom, da man holder sig meget for sig selv og til en bestemt klasse. Derfor udtrykker hun, 
at det virkelig vigtig at have et godt samarbejde med sine kollegaer og elever. Et godt fællesskab er 
grobund for en god arbejdsplads. I forhold til kurser og efteruddannelse har man som lærer svært 
ved at implementere det nye, man har lært i sin praktiske arbejdsdag. Dette skyldes de 
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uoverkommelige opgaver, som gør, at man hverken har tid eller overskud til at begive sig ud i noget 
nyt, og man ryger derfor hurtigt ind i gamle rutiner.  Nanna opfatter at samfundet, ser en smule 
negativt på lærerprofessionen, både i forhold til den lave løn og fordi mange opfatter erhvervet som 
ekstremt hårdt. Samtidig er der en vis respekt for faget, fordi man kender til dets pres.  
Nanna engagerer sig meget i sit arbejde, dette er både et stort plus, da hun brænder for det, men på 
samme tid kan det være en stor belastning, hvis man kun føler man kan gøre sit job halvt.  
I forhold til brugen af tillidsrepræsentant har Nanna kunne mærke, at tillidsrepræsentanten ikke har 
brændt for hendes arbejde, og derfor ikke har taget det seriøst.  Der har derfor ikke været det 
tillidsbånd, som er vigtigt, hvis der skal være en god kommunikation og samarbejde mellem lærer 
og tillidsrepræsentant.  
Selve Interviewet: 
 
1. Interviewer: Alder?  
2. Nanna: Jeg er 47 
3. Interviewer: Hvilken uddannelsesbaggrund har du? 
4. Nanna: Jeg er udannet lærer på “Bett” seminarium 
5. Interviewer: Hvor mange skoler har du arbejdet på? 
6. Nanna: Kun en 
7. Interviewer: Okay, og i hvor lang tid 
8. Nanna: I fem år, jeg blev uddannet lidt sent 
9. Interviewer: Hvor mange timers undervisning havde du?  
10. Nanna: Undervisning? Ja 22 timer, men udover undervisning, har du alle de der møder plus 
rettelser og alt muligt andet.  
11. Interviewer: Okay, der er altså ikke et fast timeantal? 
12. Nanna: Nej det har man ikke, det er ligesom når man studere, eller når man har børn, så 
henter man dem, og først derefter kan det nås. Så det er lidt diffust, det er ikke det bedste, 
fordi det kommer til at fylde for meget i ens privatliv. Hvis jeg skulle være på arbejde fra 8-
16 hverdag, så ville være færdigt når jeg hjem. Men når du (som lærer) er der hjemme, er 
der altid noget man skal lave, man føler aldrig at man bliver helt færdig med det man har 
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gang i, man kan forberede sig i uendeligheder, med rettelser osv.   
13. Interviewer: Føler du at når du gik til ledelsen at du blev hørt, med egne initiativer?  
14. Nanna: Ja sådan da, delvist.  
15. Interviewer: Havde du indflydelse på din egen arbejdsdag og kunne du tilrettelægge det 
hvordan du nu synes? 
16. Nanna: Det synes jeg man har meget som lærer, og det er også en af de ting jeg godt kan 
lide. Der er meget frihed omkrig hvordan du kan gøre tingene. Der er selvfølgelig timer, de 
der 5 timer man har på bestemte tidspunkter, men ellers i dit arbejde kan du selv bestemme, 
du skal bare udfylde de krav der er fra ministeriet.  Der er meget frihed på den måde, som 
lærer, synes jeg.  
17. Interviewer: Er der sat et passende antal timer af til det du ligesom synes du skulle nå? 
18. Nanna: Nej det synes jeg ikke, fordi der er så mange krav og så mange ting du skal plus at 
når du har en klasse med mange sociale problemer eller nogle børn der har det virkelig svært 
så begynder det at blive svært. Selvfølgelig har du de der timer, men oftest bruger du doblet 
så meget i perioder.  
19. Interviewer: Synes du at du gennem din uddannelse har fået de faglige kompetencer som det 
kræver at løse de her opgaver? 
20. Nanna: Nej, fordi det som er det sværeste er de børn med virkelige store problemer, især der 
hjemme. Jeg er nødt til at tage mig af de her problemer fordi der ikke er andre som gør det, 
det lærer man ikke på seminariet. Alle de der ting med at læse problemer og hvordan man 
skal styre en klasse, det praktiske, det er rigtigt svært især når du lige er begyndt som lære. 
21. Interviewer: Får man opbakning faglig fra de andre, ens kollegaer, eller fra ledelsen til at 
håndtere de her problemer?  
22. Nanna: Det er spørgsmålet om struktur, hvordan er strukturen på skolen? Da jeg startede 
på den skole jeg stadig er på, for fem år siden, var det sådan at der var nogle makkerpar, (det 
er der altid), der er ligesom nogen som arbejder sammen og så var de andre udelukket. Så 
når du kom som ny så var det meget svært for så stod du bare for de der to lærer de arbejder 
rigtig godt sammen og gad ikke rigtig arbejde sammen med de andre fordi de har noget der 
er værdifuldt. Og så har jeg været med til, da jeg var på overbygning var jeg med til at starte 
team samarbejde og samtidig var jeg med til at starte at 7. til 9. klasse på skolen. Så skulle vi 
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lærer en ny, noget nyt i forhold til det, der giver de tre afdelinger kan man sige, de små og så 
med overbygningen. I overbygningen bliver det sådan at vi har arbejdet rigtig meget 
sammen, og det var rigtig rigtig godt fordi vi støttede meget hinanden og snakkede om 
problemer og bare det at få snakket om problemer og ting, det var godt. De andre kommer 
med løsninger til ting, så skal det også være sådan at struktur er sådan at der skal være nogle 
timer til det fordi når du skal lægge skema, så er det sådan er der er nogle lærer der har, når 
jeg ikke har timer, har nogle andre timer, og så kan vi ikke mødes. Det er ligesom forskudt 
af hinanden hele tiden, så det skal være ligesom at der er afsat nogle timer til det der team 
samarbejde og det bliver sådan fra i år så strukturen bliver lavet om, så det bliver sådan at 
det bliver mere til en klasse time. Så hvis du arbejder som matematik eller dansk lærer, det 
er mere sådan noget, med klassen ikke. Så hvis du er heldig, så er det en du arbejder 
sammen med, rigtig godt sammen med, så går det godt, men hvis det ikke er så gør det ikke. 
Og hvis du har rigtig mange problemer så står du meget alene kan man sige. 
23. Interviewer: Hvordan synes du sådan generelt sådan fællesskabet var på din plads sådan i 
det hele taget? 
24. Nanna: Godt på en måde, men på den anden side, er man i arbejdet som lærer meget ensom 
med sin klasse, så det er ligesom meget vigtigt at der bliver meget mere fællesskab omkring 
eleverne og skolen. Men det er ikke alle som ønsker det, der er mange af de ældre lærer der 
synes det er dejligt at være alene. Mange af dem som blev uddannet for 20 år siden har den 
tankegang, hvor de har deres timer og så går de hjem, og alle de der møder det gider de ikke. 
Hvis vi har nogle kurser så er de der meste fordi de skal, men ønsker ikke for at udvikle sig i 
en anden retning. Så det er sådan lidt, både - og på en måde er det okay men på den anden 
side.....  
25. Interviewer 2: Fordi der er den der opdeling mellem dem der er ny uddannet og dem der 
har været i faget i lange tid?  
26. Nanna: Ja, og også pædagog hvis man har nogle forskellige måder at se pædagogik på. 
Nogle af de lærer jeg snakker om er meget gammeldags i deres tankegang. Det jeg har lært i 
Danmark har været rigtig wow, rigtig spændene med alt det der pædagogik, og den 
tankegang man har om børn, man møder mennesker i øjenhøjde. man møder børn som 
mennesker, det er ikke ligesom "jeg ved bare, og du skal bare holde din kæft" og der er en 
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del af mine kollegaer som er fuldstændig hårde. Og hele den tankegang jeg har, er at jeg 
synes det er vigtig at man får løst de problemer og at man hjælper børnene og at man har de 
forskellige ideer som kan få det til at fungere. Det kan være lidt svært med fællesskabet når 
man er så forskellige. Men selvfølgelig klarer de (de gamle lærer) sig rigtig godt, de 
kommer ikke til at blive stresset, fordi de bare siger "fuck dig, så går jeg bare hjem" - det er 
en hel anden tankegang.   
27. Mia: Er de bedre til at ligge det væk, når de kommer hjem?  
28. Nanna: Ja  
29. Interviewer: Var der stor udskiftning blandt dine kollegaer? 
30. *Nanna: Ja det synes jeg, faktisk er jeg en af de ældste på overbygningen, og nogle som er 
kommet efter mig er allerede gået og har skiftet skole, så ja, der er meget udskiftning. 
31. (der er spørgsmål her imellem om kollega sammenvære og det besvare interviewer ikke) 
32. *10.18 Interviewer: Hvordan brugte du tillidsrepræsentanten på skolen?  
33. Nanna: Hende som var tillidsrepræsentant havde været der i rigtig mange år, en dame på 
omkrig de 60 år og har været der rigtig længe, og så har hun taget sig meget af os hvis der 
har været nogle problemer. Men hun blev skriftet ud til souschef nu. Det er en rigtig dum 
ting, for hun har været tillidsrepræsentant, så det er to forskellige job og så det er en vikar 
som er der nu, det er lidt en speciel situation som der er på skolen nu. Hun er begge steder 
kan man sige. For det ene sted og for det andet sted kan man sige og hun er vikar for vores 
souschef på vores skole i lang tid nu. 
34. Interviewer 2: Den nye tillidsrepræsentant eller vikar hun er ikke lige så meget inde i det 
måske? 
35. Nanna: Nej, det skal være sådan at man brænder for det og at man ikke tager det som 
noget, hvor det er nemt at få nogle timer. Der er nogle mennesker som tager de her timer 
fordi det er et nemt arbejde, så det er jeg ikke så tilfreds med det. Jeg synes ikke..  
36. Interviewer: Synes du ellers at ressourcerne er til stede, for en tillidsrepræsentant at kunne 
få det til at fungere? 
37. Interviewer 2: Altså har de viden til at vide hvad de skal gå ind og gøre når man kommer 
til dem med et problem? 
38. Nanna: Ja, men det som jeg oplever, det er at hende vi har som tillidsrepræsentant var 
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meget tæt på ledelsen, og det sys jeg var fint nok, men det skal sådan at man føler hun er bag 
os. problemet med hende er at vi ikke synes hun støtter os, fordi hun hele tiden skulle 
snakke med ledelsen før hun kunne svare os. det er også fint nok, men det skal også være 
sådan at hun siger "det her det dur ikke" det er utrolig vigtigt at de arbejder rigtig godt 
sammen (ledelsen og tillidsrepræsentanten) men det er også vigtigt for os at man mærker at 
hun står på vores side. også fordi lærer jobbet er et ensomt job, det er ikke ligesom hvis du 
er pædagog så arbejder du meget mere sammen. Så det er vigtigt at man har nogen som 
støtter en, på en eller andet måde og det er både tillidsrepræsentanten og ledelsen. Jeg synes 
at ledelsen er meget gammeldags på skolen generelt, de er dårlige til at støtte folk.   
39. Interviewer 2: er det fordi de så heller ikke har den samme tankegang om at man skal 
arbejde sammen om opgaverne eller hvordan mener du? 
40. 13.36.4 Nanna: Jeg tænker og snakker om ledelsen, fordi min mand han er leder i det 
private og han har været gennem mange kurser og det har været meget spændende fordi han 
er kommet med mange ideer.... "wow kan man gøre sådan" - det kan man i hvert fald ikke 
gøre på min skole, fordi det er helt anderledes. Det der med at det er vigtig at komme med 
noget konstruktiv kritik, det er vigtigt at der bliver forholdt sig til det arbejde man laver og 
også at der kommer noget ros nogle gange og siger "ej det var rigtig godt" Det er utrolig 
vigtig at ledelsen ved hvad der forgår, hvad man laver og hvem man er. der skal være en 
følelse af støtte i arbejdet, og det tror jeg at meget få skoler der har sådan nogle leder. 
14:35.3 
41. Interviewer 2: Ledelsen er for sig selv? 
42. Nanna: Ja, på kontoret kigger de på en og man kan mærke at de tænker "hvad laver du 
her?" Da jeg startede var der mange ting som jeg synes var svært. man får bare af vide "her 
er din klasse værsågod" - "okay?" - så man har mange spørgsmål og forskellige ting. så har 
jeg nogle gange været til ledelsen, og spurgt "hvad gør jeg med det her?" og der kunne man 
mærke at de ikke gad forholde sig til sådan nogle ting. du får ikke noget af vide, du kender 
ikke rigtig dine opgaver, og du får ikke rigtig noget at vide. jeg kan huske efter nogle år 
tænkte jeg "skulle jeg også det, det vidste jeg ikke?" uddannelsen er så bred, man ved godt 
man skal lære nogle forskellige ting, men der er så mange andre opgaver man også har, som 
man skal huske.  
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43. Jeg tænkte på, hvis man laver en årsplan, ikke. Det er rimelig nyt med årsplaner, så er det 
vigtigt når man laver en årsplan, at man kan mærke at ledelsen kigger på det og siger "det er 
rigtig godt det du laver" så man kan mærke at der bliver kigget på det. Det (årsplanen) var 
bare noget man skulle aflevere, og det blev bare en bunke som der aldrig var nogen der 
kiggede på. Det er godt med respons eller feedback så man ved at man gør det godt, bliver 
opmærksom på nogle ting man har glemt, noget man ikke vidste. 
44. Interviewer 2: Så de lige tjekker af eller kigger. 
45. Nanna: Ja det er begge sider, både for at hjælpe en (læreren) og for at få af vide at man er 
god til det her, så man har en ide om sit arbejde.  
46. Interviewer 2: Var det gjort klart hvilke krav der blev stillet til dig? 
47. Nanna: Nej det er det jeg siger, overhovedet ikke, jeg kan huske jeg læste en artikel, i det 
der blad for folkeskolelærer, og det handlede om en lærer, jeg kan ikke huske om det er to år 
siden, som prøvede at finde alle de opgaver en lærer har og så skrive det op på et stykke 
papir og derefter regne ud hvor mange timer det var, for at bevise at det var fuldstædigt 
umuligt. Selvom man virkelig virkelig prøver at løse alle opgaverne, så kunne man ikke. 
Den (artiklen) var faktisk rigtig god, for så kunne man se at det var fuldstændigt umuligt og 
at det ikke kan lade sig gøre.  
48. 18:04.6 I radioen, høre man næsten hverdag noget om lærerne. der bliver altid sagt 
"folkeskolen kan bare passe det her, og gøre det her" - på den måde bliver der bare lagt flere 
og flere opgaver på en som lærer fx det med sundhed og alt muligt andet. Det er fint nok, 
men man kan ikke løse alle de opgaver fordi det bliver alt for meget.    
49. Interviewer: Hvordan synes du lærer professionen bliver set på af samfundet, f.eks. det i 
radioen og lignende?  
50. 18:40.3Nanna: For nogle år siden var det virkelig virkelig slemt, synes jeg, var der rigtig 
meget kritik. Jeg synes det er blevet lidt bedre, men jeg tror ikke der er mange mennesker 
som tænker "wow" at være lærer er bare det bedste. Der er mange som, i forhold til løn, 
synes at lønnen er for lav, også fordi du har fire års uddannelse efter studentereksamen 
alligevel. Lønnen er ikke så høj i forhold til andre jobs. Til gengæld når man snakker med 
folk siger de altid "nej jeg skal aldrig være lærer det er alt for hårdt" de har en vis respekt, 
fordi de ikke selv ville kunne klare det.  
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51. Interviewer: Påvirker det selve dine kollegaer og selve skolen, at der har været sådan en 
snak i medierne og fra Bertel Haarder om kritik til lærerne? 
52. Nanna: Det tror jeg at det har gjort, man får bare af vide at det ikke er godt nok. 
53. Interviewer: Du snakkede om tidligere om at du kunne forberede dig ud i det uendelige, 
synes du ellers at det var svært at skelne mellem hvornår du skulle arbejde og hvornår du 
havde fri? 
54. Nanna: Ja, det er meget svært. På et tidspunkt brugte jeg et exl. program for at skrive ned 
de timer jeg arbejder, for ligesom at begrænse mig. så kunne jeg se at jeg arbejde 60/70 
timer om ugen, med alle de forskellige ting jeg skulle. Så prøvede jeg ligesom at gøre det 
mindre og sige "nu stopper jeg" før det bliver aften, man kommer hurtig til at arbejde nogle 
timer der, og så skal man forberede, og helle den der stak man skal rette.  
55. Interviewer: Fungerede det så at lave det der skema? 
56. Nanna: Ja det synes jeg, det hjalp, også for at få et overblik og blive klar over hvor meget 
man arbejder.  
57. Interviewer: Var der nogen initiativer fra ledelsen som prøvede at modvirke det med at 
arbejde for meget? 
58. Nanna: Nej, for jeg kan huske at jeg på et tidspunkt har snakket med nogle af mine 
kollegaer om at jeg prøvede at arbejde mindre eller prøver at begrænse det. det er lidt 
mærkeligt når man siger det, for normalt prøver man at vise at man laver noget, men nej der 
var ikke noget fra ledelsen.  
59. Interviewer: Føler du at du har mulighed for at udvikle dig som lærer, fagligt og 
personligt? 
60. Interviewer: Der er ingen kurser man kan komme til, problemet er tit at når man har været 
på et kursus, så er det svært at få det ind, jeg tænker på skolen, så det er svært at få det ind i 
hverdagen, fordi når man kommer tilbage, hvis man f.eks. har været på kursus i en måned 
hver torsdag eftermiddag f.eks. fire gange....... så kommer man tilbage, og så kører rutinen 
bare, fordi der er så meget at lave, så du kan ikke for det ind, det du gerne vil, selvfølgelig 
lærer nu nogle ting, men det er meget svært. og det kan jeg også se på mine kollegaer, når vi 
har haft en periode med undervisning, det synes jeg var rigtig spændende... den der 
tankegang, men jeg kunne godt se, at de overhovedet ikke havde arbejdet med det, og det 
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har jeg heller ikke. Man går på et kursus og synes måske det er spændende, men det er svært 
at få det ind.  
61. Interviewer: kunne du se dig selv som folkeskole lærer resten af mit liv? 
62. Nanna: Nej det tror jeg ikke rigtig. 
73.  
 
Interview med Chartoulo udført af Laila, observatør Nathalie 
Resumé af interview med Chartoulo. 
Chartoulo beskriver at det er svært at følge med i den teknologiske udvikling og inkorporer det i 
lærernes dagligdag. Det er svært for hende at bruge moderne IT-systemer, og hun nævner selv, at 
det er noget af det hun har sværest ved. 
Chartoulo er frustreret over at klager fra medarbejdersamtalerne ikke fører til noget. Hun føler, at 
det blot bliver gemt væk og, at samtalerne dermed blot er symbolske. Hun oplever også, at det er 
svært at komme i kontakt med ledelsen for at snakke om sine problemer. Især omkring sin 
ansættelseskontrakt har hun forsøgt at få kontakt til sin leder, men denne har ikke været til at 
komme i kontakt med. Samtidig er der et øget krav om, at hun skal være mere fleksibel i sit arbejde 
og øget arbejdskrav fra ledelsen. Samtidig føler hun, at der ikke er så meget støtte fra 
arbejdspladsen, dvs. fra kollega og ledelse. Sygefravær er almindeligt blandt lærerne og mange er 
syge pga. stress. 
Chartoulo beskriver, at hun synes, at hun har delvist indflydelse på sit eget arbejde, men at det dog 
har været bedre, fordi man har mere indflydelse som klasselærer. Hun oplever en stor udskiftning 
blandt lærerne og skoleinspektørerne, fordi der på hendes skole er et stort arbejdspres. Kommunen 
er lang tid om at lave en diagnosticering af elever der har det svært og samtidig er der nedskæringer 
i lærestaben fra kommunens side. Det betyder at der er for få lærer til for mange elever, og 
Chartoulo oplever helt konkret, at man skal sammenlægge tre klasser til en. Dette betyder mindre 
tid til den enkelte elev og mindre tid til de elever, der har det svært. Chartoulo fortæller, at hun ofte 
har dårlig samvittighed over ikke at have overskud til de svageste elever og ikke kunne give dem 
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den støtte de gerne skulle havde. Hun oplever, at der er et øget arbejdspres generelt for lærerne. Hun 
oplever samtidig at lærerne får ansvaret for børnenes opdragelse fra forældrenes side.  
Chartoulo oplever, at der er mange skiftende krav til hendes arbejde og, at hun skal kunne undervise 
i mange forskellige fag. Hun er dog glad for teamarbejde så længe lærerne i teamene kan arbejde 
sammen og planlægge.  
Selve interviewet: 
1. (00.00)Chartoulo: Jeg har faktisk to uddannelser, jeg har en uddannelse hjemmefra (Irak), 
altså en høj uddannelse, der hedder agronom. Og så har jeg læst her i Danmark i fire et halvt 
år på Glostrup Seminarium med et ekstra fag, der hedder flerkulturel pædagogik. Så 
arbejdede jeg mange forskellige steder, jeg arbejdede i 10 år i en skole, hvor der var flest 
danske børn. 
2. (0.57) Interviewer: Din alder? 
3. (0.59) Chartoulo: Ja, jeg er 55. og jeg skal lige sige noget, jeg har fleksjob. Jeg har været i 
fleksjob i 4 år. 
4. (01.12) Interviewer: Har det noget at gøre med selve sådan, at det er hårdt at være lærer? 
5. (01.15) Chartoulo: Det var også arbejdsskade, at min baggrund og min fortid, at jeg også har 
haft depressioner, fordi jeg er flygtning, jeg er ikke indvandrer. 
6. (01.29) Interviewer: Altså reelle arbejdstimer om ugen, hvor mange er det? 
7. (01.35) Chartoulo: Altså som lærer skal man selvfølgelig arbejde 37 timer om ugen.  
8. (01.41) Interviewer: Har du arbejde udenfor, altså hvor mange timer udenfor din rigtige 
arbejdstid, jeg tænker på sådan har du, retter du, forberedelse, hvad har du? 
9. (01.50) Chartoulo: Ja selvfølgelig. Altså vores skole, Københavns skoler, altså mange skoler 
bliver til heldagsskoler. Det er fordi, på grund af at de prøver, for de fleste tosprogede børn 
ikk’, så f. eks. at de fleste af forældrene, når jeg siger det, mener jeg børnene med 
tosprogede baggrund, mange af dem har en dårlig eller negativ idé om fritidshjemmet. Altså 
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de har allerede fordomme om det eller nogen af dem har ikke penge, altså økonomisk, så de 
sender ikke deres børn til fritidshjemmet efter skole. Så de har lavet det om, sådan at skolen 
og fritidshjemmet, de har ligesom en heldagsskole, ligesom SFO. Altså de har mange, altså 
flere pædagoger involveret i undervisningen også, og specielt i indskolingen har de flere 
timer. Og så har de, skolen starter klokken syv, nej halv syv nu og så slutter undervisningen 
klokken tre, eller kvart i tre, og så går de til fritidshjem. Så det er ligesom, det er en måde at, 
hvad hedder det at udfordre forældrene til at deres børn kommer på fritidshjem, og det er 
gratis. 
10. (03.51) Interviewer: Bruger du så også tid med altså med børnene efter undervisningen? 
11. (03.54): Chartoulo: Jeg har pligt til at mine timer deles mellem klokken halv syv til tre ikk’. 
Men selvfølgelig til møder f. eks. nogle gange samtaler i forhold til forældresamarbejde alt 
muligt af de der overvejelser er også med. Jeg mener over min arbejdstid. 
12. (04.29) Interviewer: Hvor meget tid bruger du på sådan altså kontakt med forældre? 
13. (04.32): Chartoulo: Det har jeg sagt faktisk, altså jeg har klaget over det en gang eller to til 
personale, til alle de PR-møder, Pædagogisk Råd møder, at man bruger faktisk meget tid til 
at tjekke mail, at skrive. Altså vi har ikke oplysninger ligesom før. Vi får oplysninger 
gennem nettet, og så har du pligt til, at hvis der sker noget, altså nogle gange, jeg har ikke 
net f. eks., så næste dag når jeg kommer i skole og, hvor der var nogle, der havde sendt en 
besked eller noget vigtigt til mig, og så har jeg ikke tjekket det, eller kunne ikke tjekke det 
ikk’. Plus at det der el, det koster også el, altså elektricitet, altså man bruger også meget ikk’ 
i forhold til, (Interviewer: Det er ikke rigtig beregnet i ens arbejde?) nej. jeg kan huske, jeg 
har sagt nogle gange til vores møder, og nogle af mine kolleger de har også, men det bliver 
ikke til noget. De siger, at I kan godt komme og tjekke det i skolen, men altså arbejdet i 
denne skole er specielt, det er faktisk meget hårdt. Det kræver nerver, men arbejder med 
nerverne. Altså okay alle de her arbejdsområder, de bruger nerver, men alligevel det kræver 
ekstra, og ja.  
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14. (06.10) Interviewer: Men i forlængelse af det, føler du, at hvis du går til ledelsen med et 
problem eller hvis du gerne vil forandre noget, forbedre noget, eller hvis du har en ny idé, du 
tænker der ville kunne gør det bedre, bliver du hørt? Føler du, at de hører efter? 
15. (06.25) Chartoulo: Vi har noget, der hedder MUS, det betyder 
medarbejderudviklingssamtaler, det er en gang om året. I år har jeg faktisk ikke brugt det 
endnu. Det er besluttet, fordi jeg har haft en meget speciel situation, altså jeg skulle til 
januar måned, men min bror døde og så skulle der være alt det her rituelle med begravelse 
og det der i Danmark ikk’, så jeg havde ikke energi, eller jeg kunne ikke klare det. Så jeg 
bad min pædagogleder til at gøre det senere, at det var okay. Men jeg har gjort det mange 
gange. Du sidder i en time, nogle gange, og du forbereder dig også, du får en ligesom et 
hæfte, hvor der står, hvad skal du. Og så bruger du tid og ressourcer på at forberede dig, og 
så skal du sidde sammen med de personer, altså med enten, ledelsen selvfølgelig, enten 
inspektøren eller viceinspektøren eller pædagog, alt det der administrative, en af dem skal 
du sidder sammen med og have en time for, at du snakker om alle de der problemer, 
spørgsmålene ikk’, som du har forberedt allerede i nogle timer. Og det bliver skrevet i en 
rapport, men alligevel, jeg har ikke oplevet meget, at de har taget hensyn til det. For mig, de 
låser det inde, og så sker der ikke så meget. 
16. (08.31) Interviewer: Så man kan godt holde et møde, men det bliver ikke til noget senere? 
17. (08.34) Chartoulo: Jeg er faktisk på en måde træt af det, jeg mener nogle gange, at det er 
spild af ressourcer. Man sidder bare og.. ja…  
18. (08.43) Interviewer: Føler du, at du i din arbejdsdag, at du har sådan indflydelse, rammer til 
at gøre hvad du har lyst til? 
19. (08.50) Chartoulo: 50/50, eller hvad det hedder. Nogle gange så er der, nogle gange så. Før i 
tiden, der var jeg børnehaveklasseleder, det var mig, der var klasselærer og sådan. 
Selvfølgelig havde jeg mere indflydelse på det ikk’. Men nu er det, selvfølgelig har jeg jo 
også fleksjob, men jeg har haft problemer i noget tid, hvor mine kolleger, der var 
misforståelser, og det var mest relationer mellem hinanden, det påvirkede mig og altså 
selvfølgelig, der sker meget, altså hvis en hun ikke kan lide den anden, og jeg har et godt 
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forhold til hende den anden, og så kommer jeg til at samarbejde med den ene… så det 
påvirker det, sådan at jeg skal gøre sådan og sådan eller sladre. Sådan er det på 
arbejdssteder, områder med skoler, børnehaver jeg ved ikke hvad, så sker der sådan noget. 
Men jeg synes alligevel, at jeg har gjort det rigtigt, og jeg har klaret mig, og sådan har det 
været hele tiden, altså jeg siger også tak til mig selv, fordi jeg har altid haft et godt 
samarbejde med forældrene og også sociale relationer. Selvom jeg også har været igennem, 
oplevet nogle problemer. Men problemet er også, når du står for en, for dit arbejde, der er 
ikke andre der hjælper eller støtter dig, du skal selv gøre det. 
20. (10.33) Interviewer: Der er ikke nogen der sådan hjælper dig eller? 
21. (10.35) Chartoulo: Ikke rigtigt nej, nogle gange jo, men..  og så, altså selvfølgelig det er ikke 
altid, at det har været sådan. Vores skole, den har fået mange inspektører, de skifter hele 
tiden. Det har været hårdt, og så vil folk ikke have det. Altså de kommer og arbejder i et 
stykke tid, og så siger de farvel igen ikk’. Vi har nogle kolleger, som har været i… Altså 
sådan er det i den her skole, mener jeg, når man kommer, starter, altså på jobbet, enten 
opgiver man første uge og siger farvel, eller man giver aldrig op, man holder fast. Sådan har 
jeg oplevet det. Jeg har nogle kolleger, som har arbejdet i  den her skole i knap 40 år. Nogle 
kommer ind i en uge eller måned, eller jeg ved ikke hvad, så kan de ikke holde det ud. Jeg 
mener, der er ikke så mange ressourcer til at støtte børnene…  Jeg arbejdede på en 
folkeskole, i hvad hedder det i en anden Kommune, hvor så snart et barn har særlige behov, 
så indstiller man de børn, og så kommer der svar så hurtigt som muligt. Altså de gør noget 
ved det. Men i den har skole, der tager det nogle gange to år, altså man indstiller, jeg har f. 
eks. Indstillet mange børn, der har brug for særlig støtte… men ikke noget, altså 
børnehaveklassen f. eks., det skulle allerede, altså man skulle hjælpe eller støtte det der barn. 
Men de er ligeglade, altså barnet går til 1. klasse, og til 2. klasse, og der er stadig ikke sket 
noget ikk’. 
22. (12.38) Interviewer: Hvorfor tror du, at der er så stor forskel? 
23. (12.40) Der er… jeg mener, altså selvfølgelig, der er, Københavns Kommune har ikke så 
mange ressourcer i forhold til andre kommuner. F. eks. Gladsaxe Kommune er rige på en 
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måde, og de har heller ikke så mange krævende mennesker, eller svage mennesker kan man 
sige, der kræver ressourcer i forhold til Københavns Kommune. De fleste mennesker er 
krævende, de har svage ressourcer, altså.. Specielt udlændinge og specielt flygtninge, altså 
der er mange flygtninge der klare sig godt, mener jeg, fra starten af 80’erne, der var de fleste 
af dem politiske flygtningen. Altså Københavns Kommune, de har så mange, plus at de er 
ikke reelt som de andre, altså der sker nedskæringer hele tiden. Her inden I kom, ringede jeg 
til en kollega. Hun er også lærer og er også på sprogcenter, og hun er underviser i 
modersmålet arabisk. Hun er blevet fyret, hun ved ikke hvorfor. Lige pludselig kommer det, 
du er fyret, og så var også fem danske kolleger også. Og dem, de er de bedste lærere, bedste 
ressourcer, efter min mening, som vi har. Vi har brug for dem ikke, men man ved ikke 
hvorfor, men sådan er det. Der sker nedskæringer, fordi Kommunen ikke har så mange 
ressourcer. Og altså nu f. eks. Har vi 3 børnehaveklasser, vi er i gang med at slå de tre 
klasser sammen. Det skal kun være to klasser. Altså der er flere elever pr. lærer end før. Der 
er mere en 28 elever. Og det er selvfølgelig.. og specielt i vores skole og i vores 
børnehaveklasse f. eks., man kan ikke være alene med børnene, mange af dem er krævende 
børn, svage børn. De, hvad hedder det, er omsorgssvigtet og jeg ved ikke hvad, altså så det 
er ikke til at være alene med dem, så en lærer står i klassen med så mange børn, så.. Og 
hvert barn har problemer og har brug for at, det skal rummes, det skal trives. Det giver 
faktisk meget dårlig samvittighed. Altså jeg har, mange gange, når jeg kommer, så har jeg 
hovedpine og dårlig samvittighed, fordi jeg råbte af et barn f. eks., selvom jeg holder meget 
af ham eller hende ikk’. Men det har jeg også lagt mærke til, at mine kolleger også har det 
nogle gange. 
24. (16.02) Interviewer: Når du kommer hjem fra arbejde, er det svært for dig at ligesom lægge 
arbejdet fra dig og så have fri, eller kan du godt holde det sådan adskilt? 
25. (16.10) Chartoulo: Nogle gange, jo. Nu har jeg arbejdet, altså jeg har erfaring langt tilbage, 
men vi er mennesker, og vi kan ikke lade være med det. Vi er ikke robotter. Så vi kan ikke 
give slip, nogle gange. Altså det rammer hårdt som menneske, når du ser nogle børn, som 
har svært med sprog eller altså små børn ikke, eller voldsramte med voldelig far eller 
voldelig mor eller, hvor barnet er helt forsømt og ikke får ordentlig mad, tøj… Altså.. Ellers 
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ser du også nogle kolleger, de har, eller du oplever kolleger som er meget dumme og 
fordomsfulde, og det kan ikke være, hvad hedder det på dansk (…), ja tolerance men noget 
andet, det kan godt være empati. Man skal være åben og neutral overfor de mennesker. Man 
skal passe på ikke at have sin egen normer og værdier, og at man vil have at de andre skal 
være sådan ikk’. Man skal respektere forskelligheder og sådan så. Så det går også, altså det 
er ikke kun danske lærere, nej. Der er også udlændingelærer, der sidder ”hende det moren” 
eller ”ham der”, og jeg ved ikke hvad. Jeg kan ikke. Men problemet er også, når du snakker 
med forældrene, at du kommer til at sige, det her er forkert, det skal du ikke. Og problemet 
er for forældrene, i stedet for at høre hvad du siger og bruge det til noget, så går de måske til 
ledelsen eller til en lærer og siger, ”hey læreren har sagt til mig sådan og sådan”. Så de giver 
ansvaret til dig ikk’, altså det er dit ansvar. Så kommer jeg i situationer, hvor jeg ikke skulle 
have involveret mig. Så sker der også noget, at det måske handler om tavshedspligt eller, jeg 
ved ikke hvad. Altså du skal ikke snakke dårligt om skolen, eller du skal ikke gøre sådan og 
sådan. Forældrene er meget svage. De ved ikke, hvad deres rettigheder er i forhold til deres 
børn, de ved ikke, at de har ret til at gøre noget, altså i forhold til skolen, hvor deres børn er. 
Altså så de har ikke magt, men indflydelse hedder det, som de skal bruge. Men de er 
ligeglade. De fleste, altså f. eks. til møder, til skole-hjem samtaler eller sådan noget, de 
fleste, det er mødrene, der kommer. Fædrene kommer ikke, og selvfølgelig, når du snakker 
til moren, altså hun siger ja, og jeg ved ikke hvad. Men ifølge kulturen, deres kultur eller 
deres baggrund, så er det manden, der har magten. Så det hjælper ikke så meget, at du 
snakker med moren, for når moren går hjem og siger det til ham, faren, så siger han, ”nej det 
er dig, der kommer med sådan noget”, ligesom hun lyver. Så det hjælper ikke, fordi moren 
er også ligesom på en måde et magtesløst mennesker overfor faren. 
26. (20.12) Interviewer: Så der er ikke rigtig kontakt med… 
27. (20.14) Chartoulo: Fædrene, nej ikke så meget. Derfor har jeg altid… nu har jeg også 
arbejdet i sprogcenter, og jeg har også arbejdet i noget andet, altså i skoler, måske også til 
næste år arbejder jeg i, i specialcenter hedder det også. Så det er meget vigtigt, at når man 
skal indkalde forældrene med tosprogede baggrund til samtale, så skal man indkalde både 
faren og moren. 
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28. (…) 
29. (21.04) Interviewer: Men i forhold til også til det, da du tog din uddannelse, følte du, da du 
var færdig at, at du ligesom havde de kompetencer, så du blev klædt på og havde det 
værktøj, som du skulle bruge? 
30. (21.16) Chartoulo: Helt ærlig, jeg er sådan, det er selvfølgelig ikke… jeg er en person, som 
allerede havde læst meget. Ikke i forhold til min første uddannelse, min første uddannelse 
det handler om agronom, altså jeg læste specielt det der jordvidenskab. Men jeg har været, 
jeg er politiker. Altså jeg havde interesse i at læse meget ikk’. Så det, at jeg har læst før, det 
har hjulpet mig meget seminariet, fordi jeg har læst nogle ting. Men jeg synes alligevel, at 
det har hjulpet mig til at arbejde med mig selv, til at bearbejde mange ting, mange svagheder 
inden i mig, min selvtillid og mit slevværd og alt det. Det har faktisk hjulpet mig, bøger, 
diskussioner, aktiviteter og arbejde som vikar også, så det hjalp mig meget. Og det er godt, 
på en måde, så mener jeg, at jeg er en heldig person, at jeg arbejdede først i en dansk skole, 
jeg har arbejdet i alt muligt. Jeg har arbejdet i daginstitutioner og andre. Jeg har erfaring og 
viden, hvor jeg her oplevet det, hvor jeg har arbejdet med vuggestuer, børnehaver, 
handikappede, psykiske syge jeg ved ikke, altså undervisning af eleverne. Og jeg har lært 
meget, og plus at jeg har arbejdede i en dansk folkeskole, hvor der var flest danske børn, så 
jeg ved godt, hvordan de er. Og nu kom jeg efter, for ti år siden, kom jeg til den her skole, 
hvor der er flest tosprogede børn. Jeg har lært så mange ting. Jeg har lært utroligt meget. 
Alligevel, jeg har også på en måde, fordi jeg har lært så mange ting, fordi jeg ved så mange 
ting nu, så siger jeg til mig selv, jeg ved ingenting. Man håber, at man vil leve for evigt. 
31. (23.40) Interviewer: Har du haft behov for efteruddannelse? 
32. (23.44) Chartoulo: Ja, jeg har været til efteruddannelse, jeg har været til mange kurser ikk’. 
Og jeg har faktisk, før havde jeg ønsket, at jeg skulle læse videre, men det er også min 
situation, min familieproblemer, og jed ved ikke hvad. Det påvirkede meget min 
hukommelse i en periode, men nu går det meget bedre. Jeg læser også meget, så jeg får 
ligesom trænet det eller øvet det. Men eller havde jeg lyst til det, men, fordi jeg læser også 
meget nu, og jeg skriver. 
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33. (24.24) Interviewer: Og det gavner også din undervisning? 
34. (24.26) Chartoulo: Ja, men jeg skriver faktisk digte. Det er også, mit arbejde har også lært 
mig meget, det har inspireret mig. 
35. (24.36) Interviewer: Har dine opgavers karakter, har de ændret sig, sådan fra da du startede? 
Sådan med andre slags opgaver? Altså nu ved jeg jo godt, at du har flyttet skole og sådan 
noget, men er det nogle sådan strukturelle ting, som har ændret opgaverne, eller er det sådan 
de samme ting du arbejder med?  
36. (24.50) Chartoulo: Næsten hele tiden ændrer det sig for mig. Som pædagog på 
fritidshjemmet er det noget andet end børnehave f. eks. eller vuggestue, vuggestue har 
pasning for det meste. Børnehaver – holde øje med og alt det der. Skole, du skal starte f. eks. 
børnehaveklassen med, at du passer, plus at du underviser. Fordi børnene der skal forberede 
til skole. Men når du underviser, altså almindelig skole, så er det noget andet. Det er 
undervisning, men for mig, som pædagog, så skal det også være pædagogik i, ikke kun 
undervisning, og der er jeg nogle gange uenig, jeg har uenigheder mellem mig og, hvad 
hedder det, almindelige lærere. Jeg har undervist store børn, jeg har undervist, fordi jeg har 
læst først uddannelse i, jeg har læst biologi, fysik, kemi på højniveau, så jeg underviste dem 
nogle gange. Det er noget andet, altså mine opgave, de ændrer sig hele tiden, synes jeg. Jeg 
underviser for det meste matematik og natur og teknik, plus, at jeg er meget kreativ også til 
dans f. eks., til emneuger og det der, der var jeg med, var jeg aktiv til det.  
37. (26.23)Interviewer: De ansvarsopgaver du har, er de meget sådan tydeligt defineret på dit 
arbejde? Altså ved du præcist det mit ansvar, og det mit ansvar eller flyder det sammen, når 
du kommer på arbejde? 
38. (26.34) Chartoulo: Det er det blevet. Jeg mener også, at det er forskelligt med personer, som 
er nye, end personer, som er, som har erfaring. Selvfølgelig sker der noget hele tiden, der 
sker udviklinger, der sker forandringer hele tiden i forhold til undervisningsmetoder, i 
forhold til undervisningsmateriale og så selve strukturen og alt det der undervisning. Men 
jeg mener, altså nu har jeg også arbejdet lang tid, og jeg har erfaring, så det er måske ikke, 
altså det er svært for andre kolleger, fordi de har ikke så meget erfaring eller sådan noget. 
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Men for mig er det ligesom, selvfølgelig det er ikke lyserødt hele tiden, nej. Men for mig er 
det meget nemt, at jeg kan komme med noget, og så lige pludselig, ”nu skal vi gøre sådan”. 
Og jeg ved godt, altså jeg har ikke svært ved at, hvis mine kolleger kommer og siger, at hun 
ikke ved, hvad hun skal, så har jeg ikke svært ved at sige, ”nu skal vi gøre sådan og sådan” f. 
eks. så jeg ved godt, hvad jeg skal. Altså nogle gange kommer det sådan (knips), når man er 
vant til det, og når man er også, alt det ændring og udvikling, man følger med. Hvis man 
følger med, så er det ikke svært. Men selvfølgelig, hvis man er udenfor og ligeglad med, 
hvad der sker. Altså min svaghed er computer faktisk. Jeg har haft det svært med alt det 
teknologi, men jeg er så god til noget, hvad er det det hedder, noget med specielle tegninger, 
man læser det når man skal være ingeniør eller, hvad hedder det (…) 
39. (28.44) Interviewer: Men har I fået kurser eller sådan noget med IT eller computere så eller? 
40. (28.49) Chartoulo: Altså jeg har været til IT-kurser, og jeg har lært, men alligevel, jeg 
glemmer det. Jeg ved ikke hvorfor. Altså der må være noget galt har oppe så, i forhold til alt 
det der. (…)               
41. 29:13 Interviewer: Hvordan føler du fællesskabet blandt dine kolleger er på din 
arbejdsplads? 
42. Chartoulo: Jeg har næsten altid haft det godt, men jeg har også lært at sige fra. I starten var 
jeg præget af at komme fra en anden kultur, man er lidt genert og har altid betragtet det 
vestlige folk som engle eller som om de kommer fra himlen. Jeg er ikke sådan en person der 
er ligeglad med alt når jeg kommer til et nyt land, så jeg har læst meget om Danmark, og har 
også læst danske bøger da jeg var ung, så mit billede af Danmark var om dronningen og 
prinsesser, der er flotte ligesom engle. I vores mytologi eller vores tegninger om paradis 
skulle alle pigerne have blå øjne og være lyse, og det er danskere. Og det er rigtigt, der er 
forskel på vores kulturer: vores kultur hedder ”vi-kultur”, jeres kultur hedder ”jeg-kultur”, så 
der er store forskelle i forhold til normer, værdier, opførsel og mange andre ting. Men når 
man har en ”vi-kultur” skal man respektere andre, specielt når man er en pige eller en 
kvinde, når man snakker til nogen skal man ikke kigge i deres øjne, det er frækt at gøre. Min 
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eks-mand sagde altid at jeg var fræk når jeg kiggede andre i øjnene når jeg snakkede med 
dem.  Men nu har jeg lært lidt, og jeg mener jeg har rigtig gode sociale relationer her. 
 
43. 32:13 Interviewer:  Laver I sociale arrangementer? 
44. Chartoulo: Det gør vi ja, og jeg er næsten med til alt. Også julefrokost og så noget, og jeg 
har det godt med mine kolleger.  Fordi vi er en skole med mange to-sprogede børn, har vi 
også mange lærere med to-sproget baggrund. De er søde alle sammen, men der er mange af 
dem der ikke spiser svinekød, spiser kun halal, drikker ikke. Jeg drikker, jeg har gjort det 
siden jeg var i mit land, i 70’erne var det noget andet, I havde det også i Danmark, en slags 
revolution i forhold til kvindernes frihed og rettigheder. Det havde vi også i 70’erne. Så jeg 
havde det allerede i mig. Men jeg har det godt med mine danske kolleger, og jeg har også 
danske venner.  
 
45. 33:40 Interviewer:  Føler du, at du har faglig opbakning fra dine kolleger og din ledelse? 
46. Chartoulo: Ja. Kollegerne siger når jeg gør noget godt, og de bakker mig op. Vores leder 
siger ikke så meget, jeg har et problem med hende som endnu ikke er løst. Hun ville lave 
mine ting om, og det ville jeg ikke. Hun ville lave et nyt ansættelsesbrev, men jeg ville ikke 
skrive under. Jeg ville hellere beholde min gamle stilling. Jeg spurgte hende; ”er jeg ikke 
kvalificeret?” ”har jeg svage kompetencer?” ”har jeg meget sygefravær?”, men det var ikke 
problemet. Pga. økonomien bliver ledelsen dog nødt til være fleksible med aftalerne. Min 
aftale siger, at jeg har 12 timer og resten er forberedelse. Derfor, hvis der f.eks. er problemer 
hos børnehaveklasselæreren, siger lederen at hun skal gå til Chartoulo, for hun arbejder ikke 
så meget. Det er som om det lave antal timer er en gave de har givet mig, men sådan er mit 
arbejde. Hvorfor skal jeg arbejde mere end de timer jeg har valgt at arbejde? Det irriterer 
mig meget, og jeg har sagt det til min leder. Det er nedgørende. 
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47. 36:16 Interviewer:  Arbejder I meget i teams, og hvilken betydning har det? 
48. Chartoulo: Det er meget positivt. Det er også meget positivt for mig. Før i tiden 
samarbejdede min kollega med en anden kollega, og hun havde en meget mærkelig måde at 
arbejde på. Vi plejer at planlægge en måned frem, hvilke aktiviteter vi skal lave i klassen og 
vi skal blive enige om hvad vi skal, men det ville hun ikke. Så man ved ikke hvad hun skal 
eller hvad man selv skal. Så da mig og min kollega begyndte at arbejde sammen, fortalte jeg 
hende at det er den forkerte måde at gøre det på, man skal planlægge så man ikke går forbi 
hinanden.  Men nu er det ok, min kollega har lært at arbejde sådan nu, så vi planlægger. Det 
er jeg tilfreds med.  
 
49. 37:57 Interviewer:  Hvordan opfatter du, at folkeskolelærere som profession bliver anset af 
samfundet, og i særdeleshed af forældre til elever? 
50. Chartoulo: Det er selvfølgelig forskelligt. Det er forskelligt hvordan danske forældre og 
andre forældre, eksempelvis dem med muslimsk baggrund, ser på lærere. De børn hvor jeg 
arbejder nu, er vant til autoritet på en eller anden måde, og disciplin hele tiden. Så 
forældrene til de her børn som jeg arbejder med nu, de forventer at du også genopdrager 
deres børn, og du skal anvende magt. Så de tænker ikke på at børn har ret eller 
medbestemmelse på nogen måde. Det er selvfølgelig forskelligt fra kultur til kultur, og det 
er heller ikke alle fra de kultur jeg kommer fra der har det på samme måde. Der er også 
noget der hedder etik og så noget, men de fleste ser læreren som en bekendt, og jeg har også 
relationer til mange af forældrene, de stopper mig på gaden og snakker med mig, så de 
respekterer mig. Men jeg har haft to dårlige episoder med forældre. Jeg har altid haft et godt 
forhold til forældre, men engang var der en far der var meget religiøs og fundamental, og 
hans pige skulle med til tur på ZOO, og han kom og snakkede med min danske kollega, og 
sagde at pigen ikke kom med på den tur. Han snakker ikke så godt dansk, så han bedte mig 
om at komme. Så jeg spurgte ham på arabisk, hvorfor pigen ikke skulle med, og han 
svarede; ”Ja, hun kommer ikke, og hvad så? Hvorfor involverer du dig? Dig kender jeg, du 
er flygtet fra Saddam Hussein, og du er en dårlig person.” Så var jeg rigtig sur på ham. Vi 
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har en tradition hvor jeg kommer fra, at hvis en fremmed mand gør sådan overfor en kvinde, 
så må kvinden godt slå ham, da han har fortjent at blive krænket. Så jeg var lige ved at slå 
ham. Men min kollega, selvom hun ikke forstod hvad vi sagde, hev hun mig til side. Senere 
var jeg til samtale med inspektøren, og der fik jeg en advarsel. Men ellers bliver jeg 
behandlet med respekt. Men jeg ved godt, at lærere med flere kulturelle baggrunde bliver set 
på særligt, når nogen mener at de har magt overfor kvinder generelt, tror de også at de har 
magt over os. Eleverne kan også gøre det en gang i mellem.  
 
51. 43:02 Interviewer:  Var der forskel i forhold til da du arbejdede på den danske skole, 
hvordan oplevede du at man blev set som lærer der? 
52. Chartoulo: Der var klart forskel. Der var også respekt, men forældrene kommer og snakker 
med en som ligeværdig. På den skole jeg er på nu, føler forældrene sig mindre, fordi de er 
vant til at skulle fungere efter magt og autoritet. Enten det, eller også kommer de meget 
aggressive, uden kontrol. De kan ikke balancere. Mange af dem har det heller ikke godt, og 
har traumer, der er stadigvæk mange kvinder der lever under vold, mændene er voldelige. 
 
53. 44:26 Interviewer:  I forhold til da du startede som lærer, føler du så et større arbejdspres 
eller belastning for dig som lærer? 
54. Chartoulo: Før var klasserne delt op efter modersmål, men nu er det blandet. Det har været 
hårdt og været en udfordring. Der kommer flere og flere opgaver, og du har ikke tiden. 
Selvom jeg er på flekstid så har jeg ikke tiden. Det er hårdt, og der er mange ting der skal 
gøres. Det bliver sværere og sværere, men har ikke så meget tid til sig selv. Det går fordi jeg 
er på flekstid, men hvad så med dem der har fuld tid og har børn? Er det sundt for dem? Jeg 
kan mærke på en af mine kolleger, der er 41 år, hun har tre børn og er klasselærer. Hun har 
tit hovedpine og har mange ting hun skal lave. Hun har en fridag, og der kommer hun også 
nogle gange for at lave noget.  
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55. 47:00 Interviewer:  På din arbejdsplads, ser du meget sygefravær for lærerne? 
56. Chartoulo: Ja. Jeg kan huske en leder som er holdt op, han var meget dominerende, han 
sagde engang, da en lærer var til samtale hos ham, hun var vikar i tre år, til hende; ”Vi har 
ikke så mange timer nu, men bare vent til skolen rigtig kommer i gang.” Og da skolen 
startede, gik der ikke længe før mange meldte sig syge, og det bruger vi rigtig mange 
ressourcer på. Vi har ellers flere ressourcer end mange andre skoler, da vi har lavet nogle 
særlige projekter for at afhjælpe den økonomiske situation. Jeg står f.eks. alene med mange 
børn i syv timer, hvor mange af børnene er meget krævende, ved siden af alle de opgaver 
der skal gøres, og alt det der skal forberedes.  Jeg har aftalt med min ledelse for lang tid 
siden at vi skulle diskutere nogle ting, men nu siger min leder, at der aldrig har været en 
aftale. Og hver gang jeg vil snakke med hende og vil aftale en tid, er hun til møde eller på 
kursus.  
 
57. 49:39 Interviewer:  Er der mange som så også bliver sygemeldt pga. stress? 
58. Chartoulo: Ja det mener jeg. Plus, der er mange sygdomme blandt børnene som man bliver 
smittet af. 
 
59. 49:53 Interviewer:  Føler du, at dit arbejde giver dig mulighed for at udvikle dig som person 
og som lærer? 
60. Chartoulo: Ja, jeg har udviklet mig meget. Men under tidligere forhold var det meget bedre. 
Vores skole er kendt for, at hvert andet år, har vi noget der hedder pædagogisk weekend i tre 
dage. Vi rejser altid til udlandet, og vi betaler selv. Det er rigtig fedt. Vi arbejder og vi 
hygger os, og lærer hinanden at kende på en anden måde. I år havde vi en pædagogisk dag i 
stedet, det var ikke ligeså lang tid pga. mangel på økonomiske ressourcer. Og man kunne 
godt mærke at det var anderledes.  
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61. 51:59 Interviewer:  Kan du se dig selv som folkeskolelærer resten af dit liv? 
62. Chartoulo: Det vil jeg i hvert fald meget gerne være. Fordi, selvom jeg aldrig troede at jeg 
ville komme til at arbejde som folkeskolelærer, har jeg gjort det i mange år. Jeg bliver også 
nogle gang sur på mig selv, fordi det er hårdt og jeg har mange problemer. Men jeg er glad 
for det. Jeg mener også det er et lærerigt område at arbejde indenfor. Jeg lærer at de voksne 
jeg arbejder sammen med, og af de børn jeg beskæftiger mig med. Børn er noget helt for sig. 
Hver dag opdager du barndommen på en ny måde. Når man har kontakt med de her børn, og 
man arbejder med dem, opdager man nogle gange at de er større end os, bedre end os nogle 
gange. De har ikke samme sans for logik, de har deres egen logik. Jeg ved ikke hvordan jeg 
skal beskrive det, det er meget nemt at lære dem noget og plante kærlighed i dem. Jeg er 
meget glad for det, men jeg ved ikke om jeg bliver pga. det politiske system. Samfundet har 
udviklet sig utrolig meget over 23 år, Danmark var meget bedre end nu. 
 
63. 55:20 Interviewer:  Har du noget du har lyst til at udbygge?  
64. Chartoulo: Jeg synes, at hvis man ser børn med spiltalent, synes jeg det er noget man skal 
prøve at opbygge. Mange af lærerne er for trætte, og de har ikke engagement til at støtte 
børnene. Selvom man har interessen, har man ikke mulighed til at hjælpe. Der er ikke tid og 
der er ikke penge.  
 
 
Interview med Betina udført af Lasse, observatør Nathalie 
Resumé af interview med Betina 
Gennem interviewet med Betina fik man en klar forståelse for, at der mangler en bedre 
kommunikation mellem selve skolen og staten. Dette afspejler sig på flere måder. En af måderne 
man kan se dette, er ved der bliver stillet flere krav til folkeskolelærerne, men der kommer ikke 
flere ressourcer, men derimod bliver der skåret ned, hvilket har resulteret i en overbebyrdelse af den 
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enkelte lærer. Ved at der er færre ressourcer fra regeringens side, er der færre muligheder for at tage 
efteruddannelse i form af kurser osv. Dette er med til, at den enkelte lærer ikke kan få de fornødne 
kvalifikationer gennem teori, men er nødt til at erfare dem på egen hånd. Derudover er der langt fra 
den teori, der bliver undervist i på seminariet, i forhold til hvordan lærerfunktionen er i praktisk. De 
nye lærere kommer ud med en masse teoretiske værktøjer, som ikke fungerer i praktisk. Der 
mangler altså en bedre dialog mellem regering og folkeskole, da mange tiltag fra regeringens side 
ikke stemmer overens med folkeskolen i praksis. 
I selve skolen er der en god kommunikation lærerne imellem. Der arbejdes oftest i teams, hvor der 
er stort individuelt råderum over undervisningen. I forhold til førhen var der en mere autoritær 
ledelsesstil, hvor der nu er mere personlig frihed. Der er dog ikke nok tid til at kunne få et ordentligt 
samarbejde imellem lærerne. Derudover mangler der også en bedre fordeling af timerne i forhold til 
de forskellige arbejdskrav. Dette tyder på, at der mangler en bedre kommunikation mellem ledelse 
og den enkelte lærer. De enkelte lærere bliver ikke mødt med en forståelse for at have flere 
arbejdsopgaver end de andre kollegaer. 
Det er blevet sværere for den enkelte lærer at ligge arbejdet fra sig, når de har fri. Læreren har oftest 
kronisk dårlig samvittighed, pga. manglende opgaver, eller opgaver som ikke er udført ordentligt, 
pga. manglende tid i forhold til krav. Derudover er der kommet flere tilfælde af stress, men her har 
ledelsen været gode til at få de enkelte lærere tilbage igen, gennem dialog, og en langsom 
tilbagevenden til arbejdet. Derudover føler den enkelte lærer også at der ikke er en almindelig 
anerkendelse af lærerprofessionen i samfundet. 
Selve inteviewet: 
1. Interviewer: Hvor gammel du er? Og uddannelses baggrund? 
2. Betina: 56 år. Jeg er skolelærer 
3. Interviewer: Hvor mange skoler har du arbejdet på? 
4. Betina: 5 
5. Interviewer: 5 skoler.. Hvor lang tid har du arbejdet på denne her? 
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6. Betina: 9. For jeg har nemlig en 9.klasse og jeg startede med dem i første. 
7. Interviewer: Okay ja okay.. Hvor mange timers reel undervisning har du? 
8. Betina: Jeg har 25 timer, men så vil jeg sige at de to af dem er altså overtid 
9. Interviewer: Okay 
10. Betina: Som jeg hat taget frivilligt, så reelt skulle jeg kun arbejde 23. 
11. Interviewer: Okay.. Hvad med sådan noget som rette arbejde, forberedelse? 
12. Betina: Ja det tager rigtig lang tid, altså jeg vil tro at min arbejdsdag eller min arbejdsuge 
den er mellem 50 og 60 timer 
13. Interviewer: Okay 
14. Betina: Hvoraf de undervisnings timer er de (fejl 23) 25 altså 
15. Interviewer: Ja 
16. Betina: Men hvis du tager, der er rigtig meget rette arbejde og forberedelse i 
afgangsklasser. Og jeg har kun afgangsklasser, altså men man har jo inddelt skolerne i 
sådan en indskoling, mellemtrin, og udskoling. Og så skal en lærer jo vælge på hvilke trin 
man vil være. Og der har jeg jo kun udskoling, 7. 8. 9. og 10. (gentager 7. 8. 9. 10. ikke). 
17. Interviewer: Og der.. 
18. Betina: Og der er rigtig meget forberedelse og rigtig meget retning. Og 
eksamensforberedelse.  
19. Interviewer: Hvad så med sådan noget som mails og telefonopkald fra forældre og sådan 
noget lignende? 
20. Betina: Altså det må man sige, at selvfølgelig er der men det er noget der, det er mest i 
børnehaveklasse og så ebber det ud hele vejen op. 
21. Interviewer: Nå ok 
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22. Betina: Så når du når de der 7 til 10 klasser, men selvfølgelig kan de godt finde på at ringe 
og selvfølgelig kan de også godt mail, men det er overhoved ikke på nogen måde 
overbyrdende.  
23. Interviewer: Nej okay. 
24. Betina: Det er det ikke. Der er de meget søde altså. Det er kun hvis det virkelig er alvorligt 
ikke. 
25. Interviewer: Så der er der meget rette arbejde til gengæld kan man sige?  
26. Betina: Ja, der er ikke den samme forældre kontakt som der er i de små klasser. Det er der 
ikke. Der kan være nogle andre problemer med eleverne men øh det behøver ikke lige altid 
kun forældrene – altså på den måde man snakker skole-hjem samarbejde fordi det kan være 
noget socialt der er problemer i. Altså der er jo masser i min, ja jeg har også en 7 klasse, 
der er og den har jeg sammen med en der er AKT med arbejder. Vi deler klasselærer 
opgaven. Og der er rigtig meget AKT arbejde for ham med forældre og børn, 
børnehjemsbørn, forældre der er ved at dø, forældre der er lige glade med børnene osv. 
osv. ikke. Det tager faktisk også, der hvor jeg også er nød til at gå med ind i selvom han er 
AKT lærer men vi dele jo klasselærer funktionen. Så på den måde fordi det er jo der de 
begynder at blive voksne, altså de skal til at finde deres identitet og så kan de være svært 
hvis man i forvejen også har problemer derhjemme, socialt problemer ikke. Og det er også 
særlig dem der har faglige problemer så popper det fuldstændigt op som et stort problem 
fordi får jeg nu eksamen. Kommer jeg i gymnasiet ikke, så der savner de så lidt på en 
anden måde end det der tidligere skole hjem samarbejde hvor det er forældrene der er 
meget på ikke.  Går det nu mit barn godt ikke.  
27. Interviewer: Ja, jeg hopper lige over til noget mere rent praktisk med skolen, når du går til 
ledelsen f.eks. eller hvis du går til ledelsen med egne initiativer eller nogle forslag til 
forbedringer, føler du så at du bliver hørt? 
28. Betina: Altså, du snakker om denne her skole ikke?  
29. Interviewer: Ja, jo   
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30. Betina: Ja fordi, på denne her skole, er det en rigtig god ledelse som altid lytter til hvad vi 
lærer vi siger. Man kan altid regne med opbakning men så kan man sige, at sådan er det 
ikke generelt på alle skoler. Men jeg tror ledelses stilen er blevet bedre end for 30 år siden, 
hvor den var lidt mere autoritær, altså ham der nu var skoleleder, han bestemte ikke meget 
og der kunne godt være sådan noget kammerateri og det er der ikke på samme måde mere. 
Der er ledelsen generelt, de er ved at finde ud af, og det har de fundet ud af for længst da 
han startede, at man skal, man skal lytte til læren om og man skal altid bakke sine lærer op 
ikke. Plus de er et ledelses team kan man sige der sådan alle sammen er enige om det ikke. 
Det er jo ikke bare en der sidder nu efterhånden på skoler, der sidder de jo gerne 
souschefer også og en eller anden økonomisk administrator også osv. ikke. Så men her, 
han er rigtig god, men jeg har været ude for anderledes ting på andre skoler. 
31. Interviewer: Synes du at du har indflydelse på din arbejdsdag? Og du kan tilrettelægge din 
arbejdsdag generelt?  
32. Betina: Ja der har jeg frie tøjler. Jeg gør nøjagtig som jeg vil, så længe forældrene ikke 
begynder at klager eller børnene ikke klager eller det er et eller andet helt skudt fordi jeg 
ikke overholder nogle læseplaner eller et alle andet, men altså så kan jeg selv bestemme, ja. 
33. Interviewer: Føler du så at du har det antal timer du ligesom har brug for, for at 
tilrettelægge en ordentlig hverdag og?        
34. Betina: Altså undervisningstimer. Ja (trækker lidt på det) det synes jeg egentlig, hvis jeg 
var dansklærer, det er jeg ikke, men hvis du havde spurgt en dansklærer så havde de sagt 
nej for man har kun 6 dansk timer og det er ikke ret meget. De vil sige nej alle 
dansklærerne og det tror jeg også de har ret i. Men øh i mine fag synes jeg sådan set at det 
er okay.  
35. Interviewer: Okay. Hvad med den tid du får til forberedelse, er det nok i forhold til hvad du 
sådan gerne vil lave med eleverne, tænker jeg sådan, altså den tid du får i forhold til hvor 
meget du så bliver nød til at arbejde ekstra og hvis du sådan.. 
36. Betina: (afbryder) Alle får den samme forberedelse. 
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37. Interviewer: Jamen jeg tænker om du synes det er nok i forhold til det du gerne lave med 
dem? 
38. Betina: Jeg synes det nye, jeg ved ikke, kender i den nye arbejdstid? .. Samtale.. Altså der 
kom en ny arbejdstidssamtale sidste år for lærer, som de stemte ja til ,jeg stemte jo i mod 
men altså det gør jo at man får en forberedelses rette faktor på 1,17 og det får alle uanset 
om du har 1. klasse eller om du har 10. klasse eller om du har en modtager klasse eller en 
special klasse. Og dem i special klasse retter aldrig noget, så jeg mener, man retter heller 
ikke ret meget i indskolingen så på den måde er det jo ikke fair. Fordi man retter og 
forbereder meget i de store klasser end de små ikke. Så det er ikke en ordentlig fordeling 
og det tror jeg også der bliver lavet om på igen efterhånden for det tror jeg der er mange 
der synes.    
39. Interviewer: Synes du at du igennem din uddannelse fået nogen, de rigtige faglige 
kompetencer til at udføre det udarbejde du skal? 
40. Betina: Altså nogle kurser, og efteruddannelse ikke, er det sådan noget du tænker på ikke? 
41. Interviewer: Ja og sådan generelt i uddannelsen ja. 
42. Betina: Nå ja min uddannelse? 
43. Interviewer: Ja 
44. Betina: Nå øh nå.. Altså for at blive en god lærer så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt 
om du har gået på seminaret eller ej. Det har ikke noget at gøre med det på seminaret det 
har noget at gøre med din personlighed. Det er alfa og omega og man kan jo lærer sig 
mange faglige ting uden at gå på seminaret. Næsten, jeg har altid praktikanter hvert år og 
de står altid i den situation at de ikke, at der er mange ting de ikke kender, de kender enorm 
mange teorier, pædagogikfelt, psykologi og alt muligt undervisningslærer men når de så 
kommer ud til virkeligheden så kan de ikke bruge nogen af dem. Og det var også den fejl 
de begik på seminaret. Alt for meget teori alt for lidt praktisk. Det svarer slet ikke til 
virkeligheden, men selvfølgelig skal man have nogle faglige kompetencer ellers kan du jo 
ikke undervise altså vel. Og kan man selvfølgelig få på seminaret. Jeg gik der kun, jeg blev 
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sent uddannet, jeg var 36 og gået på universitetet og været sygehjælper i 18 år, så jeg gik 
der bare for, man skulle være der, så jeg var der mindst mulig antal timer, og bestod en 
eksamen, men altså jeg kunne lige så godt have lade være med at være der, altså jeg lærte 
ikke noget særlig vel. Men jeg synes de efteruddannelser man har i dag, der synes jeg det 
har været meget godt indtil for to år side, nu er der ikke flere penge til nogen former for 
kurser og efter uddannelsen, der har de lukket totalt for hele København. Ja sikkert for hele 
Danmark. For jeg formoder I har hørt om hvordan, ej København især ikke. Men der bliver 
jo også fyret andre lærer, hvordan kommunen har brugt for meget, så det skal de indhente 
så der er lukket for alle kurser. Men ellers har der været gennem alle årerne, der har man 
haft mulighed for at gå på kurser og efteruddannelse, det har man hvis man gerne ville. Der 
synes jeg sådan set at der har været mange gode tilbud.  
45. Interviewer: Og det har der også generelt været behov for at man skulle tage de her 
efteruddannelser? 
46. Betina: Ja fordi du kommer jo ud med linjefag dengang jeg blev færdig og det vender de 
tilbage til nu igen, men det er jo ikke realistisk kun at gå ud og undervise i to fag. Man 
underviser i flere fag ellers skulle du have rigtig mange klasser og det er jo ikke det der er 
meningen. Hvordan kan du lige gå ind og undervise et fag du aldrig har haft noget 
kendskab til og altså der må du nød til at have interesse for det også eller få nogle kurser 
eller et eller andet. Altså jeg underviser i matematik og har gjort det i 18 år. Jeg har 
overhoved ikke linjefag matematik. Jeg elsker matematik, jeg har haft masser af klasser til 
eksamen og selvfølgelig har jeg også taget nogle kurser heri men jeg har også lært mig det 
selv ikke man altså man har også mulighed for at få en masse kurser. Så det, det er muligt. 
47. Interviewer: Føler du at kravene til de kompetencer du skal have, de har ændret sig 
igennem de sidste par år eller gennem tid du har været lærer generelt? 
48. Betina: Jeg kan sige, nu har de jo indført eksamen i mange fag herinde for de sidste 5 år vil 
jeg sige, det har der ikke været tidligere, der har der kun været nogen, 5, 6 bundne fag man 
skulle op i og nu er det sådan set alle. Og der kan man da godt sige at så, der skal man lige 
sadle lidt om og lægge niveauet lidt højere når man ved at det er et eksamens fag. Der kan 
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man jo ikke bare, altså historie har aldrig været et eksamens fag før, så kunne man sådan 
set undervise i hvad man ville, det var jo ingen der tjekkede nogen som helst vel. Altså nu 
er der jo hele det her retningslinjer for det Bertel Haarder, kanonpunkterne og jeg ved ikke 
hvad og så skal man jo ligesom igennem dem. Og det kræver jo så at du måske er nød til at 
sætte dig ind i noget stof du aldrig har undervist i før fordi du synes det var lidt kedeligt 
måske ikke, men nu skal du ligesom i gennem noget af det i hvert fald ikke. Så man er i 
hvert fald nød til at oppe sig lidt fagligt eller jeg vil sige ikke oppe sig men måske leve op 
til de krav i hvert fald. Der fordre du skal, for at føre eleverne til eksamen ikke.  
49. Interviewer: Har det også betydet en øget… 
50. Betina: (afbryder) Ja så det kan betyde, ja det har øget eller ændret i hvert fald ikke, 
kravene til de faglige krav, ja det synes jeg. Og det synes jeg er udmærket. Eleverne kan 
også godt lige at gå til eksamen faktisk selvom alle folk og forældre synes det er noget 
mærkeligt noget men børnene kan godt lide det. De kan godt lige, at få karakter. Og de kan 
godt lige, at kunne … (for meget larm og hoste) Ja det er underligt ikke.  
51. Interviewer: Ja.. he he..  
52. Betina: De synes det er mærkeligt at de ikke skal til eksamen i idræt endnu, det er jo ikke 
indført, men det kommer sikkert også. 
53. Interviewer: Ja, de opgaver du har her på skolen, føler du at det er tydeligt defineret hvad 
det er du skal med eleverne? 
54. Betina: Hvad jeg skal med eleverne? 
55. Interviewer: Ja altså.. Ja hvad.. 
56. Betina: Altså hvad jeg skal med undervisningen? 
57. Interviewer: Ja  
58. Betina: Ja 
59. Interviewer: Okay det er det, okay ja.. 
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60. Betina: Nu har jeg jo også mange års erfaring ikke altså. 
61. Interviewer: Men ledelsen eks gør det klart og tydeligt hvad det er de forventer af dig?  
62. Betina: Ledelsen?  
63. Interviewer: Nej ja eller ministeriet eller altså de.. 
64. Betina: Altså ikke ledelsen, de ved.. nu har jeg jo haft masser af klasser, også på denne her 
skole, op til eksamen, så de stiller jo ikke nogen tvivls spørgsmål og de ved hvad det er jeg 
skal lave, for hvis jeg ikke kan, hvis ikke de følte jeg ikke kunne magte det eller ikke 
kunne håndtere det så var jeg jo ikke blevet en som havde afgangsklasser vel. Så havde de 
jo sat en fra det og sagt, du må nok gå ned i det mindre klasser, så det er ikke noget med 
ledelsen men selvfølgelig kan der være nogle krav fra ministeriet man skal følge med i 
undervisningsministeriet. Der skal du altid være inde i og følge med hvad forlanger de nu 
fordi den eksamen de har i engelsk nu det var ikke den sammen som det var for 3 år siden 
f.eks. der har den ændret sig, sådan nogle ting skal man følge op på hele tiden, det er man 
nød til at gøre.  
65. Interviewer: Så tror jeg lige at vi hopper over på denne her skole, hel konkret måske, 
hvordan synes du fællesskabet er på skolen blandt kollegaerne? 
66. Betina: He he.. Ja jeg synes det er og har været fantastisk i alle de år jeg har været der, så 
må vi side, for 2 år siden, så flyttede der en specialklasse række fra Jagtvejen, halvandet år 
siden, fra Jagtvejen og herover til. Jeg ved ikke om i ved hvad specialklasse børn, men det 
er jo ikke sådan hel normale, de går ikke op til eksamen og de har mange adfærds 
problemer, det er mange to sproget, også sådan i deres fremtoning er de også anderledes, 
de er ikke handicappet på den måde, det er jo ikke det jeg mener jo, mentalt måske, men 
den lærergruppe der fulgte med der, de er jo så nye i forhold til os andre og der er vi ikke 
kommet sådan helt, der kan man ikke sige at det svinger optimalt imellem de to grupper. 
Det kan man ikke endnu. Altså de har nogen forestillinger og krav om hvordan de vil have 
at dagen skal være og de vil blandes så meget med de normale børn og vi har nogle andre 
krav og forældrene hos os har nogle andre krav end hvad de lærer har eller forventninger til 
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det. Så der har været mange brydninger mht. det. Og så kan man også godt sige at det at 
skolerne bliver brudt op i de tre afdelinger, det gør også at man bliver mere lukket, før var 
vi et helt lærerværelse for man kunne have eleverne som jeg siger fra 1. til 9. Nu kan jeg jo 
kun have 7. 8. 9. 10. Og det er så de samme lærer jeg hele tiden er sammen med, det er jo 
en gruppe, så man har en tendens, det er jo en meget stor skole, vi er 85 lærer ikke, så det 
er også svært at forholde sig til 85 lærer, så man kan godt have lidt tendens til at gå og så 
forholde sig i de afdelinger der. Men ellers før da vi var alle sammen, altså det er et godt 
lærerværelse, altså folk er glade for at være her. Der er ikke ret mange der søger bort 
herfra, fordi der er kollegiale problemer eller ledelses problemer, det er der ikke. Så ellers 
var jeg jo heller ikke blevet her lige nu. Det er et rart sted at være.  
67. Interviewer: Ja hvad synes du nu snakker du selv om, at I sidder i nogle teams af en art i 
denne her udskoling, hvordan synes du det fungere med et fagligt støtte fra dem i dit team 
og sådan noget lignende?  
68. Betina: Altså jeg vil sige at, team, altså det hedder en afdeling, og så team, det er klasse 
trinet. F.eks. 9. klasse lærerne eller 7. klasselærerne ikke og vi har et teamarbejde, og det, 
jeg vil aldrig.. jeg vil altid kunne gå til en kollega og bede om hjælp hvis det var det, altid, 
eller hvis der var et problem eller noget som helst ikke, det vil jeg aldrig betænkte mig 
over. Det er ikke sådan så vi mødes hver 3. uge, det er det ikke, det er der nemlig nogle 
teams der gør, men så skal vi mere ned i mellemtrinet og indskolingen, de mødes rigtig 
rigtig tit og diskutere de her børn og undervisning og jeg ved ikke hvad men det gør vi 
altså ikke så meget op i, i de store, vi mødes selvfølgelig ind i mellem og snakker men ikke 
på samme måde som i indskoling og i mellem trinet. Der er ikke det samme behov for at 
jeg sidder og snakker om eleverne og forældrene, slet ikke forældrene, så.. men man kan 
altid regne med hinanden og gå til hinanden, vil jeg sige.  
69. Interviewer: Nu nævnet du selv lige forældre, hvordan føler du at om du har opbakning fra 
dem sådan? 
70. Betina: Generelt så føler jeg at , altså der føler jeg at der er opbakning. Du tænker på hele 
forløbet? Fra 1. til 10. ikke? 
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71. Interviewer: Ja 
72. Betina: Generelt så har jeg altid følt opbakning fra forældre. Det kan være, der var for et 
par år siden, den 7.klasse jeg har nu, det var sådan lidt en situation, jeg ikke kunne lide, 
dem havde jeg også i 3. Så viste det sig at jeg havde været væk i første og anden, og det 
var en rigtig dygtig klasse, men så viste det sig faktisk, at de var 7 forældre til syv danske 
drenge der havde aftalt på forhånd uden at fortælle lærerne eller nogen som helst, at når de 
kom i 5. og skulle gå op i 6. så ville de da alle sammen gå over på en anden skole. Det var 
sådan lidt, rask fjendske vil jeg altså sige, sådan set ikke. Så det gjorde de jo, og altså det 
synes jeg var rigtig, jeg kunne også godt fornemme på nogen af forældrene at de havde det 
ikke så godt med at det lakkede hen imod hvor de skulle fortælle det. Men der var også 
nogen af dem der var virkelige kedelige må jeg have lov at sige og det var den eneste gang 
jeg var ude for sådan, en gruppe af forældre, som jeg faktisk var glad for at slippe af med 
må jeg indrømme. Ellers har jeg sådan altid følt at forældre sådan støttede ret godt op om 
skolen. Altså selvfølgelig er der nogen der er socialt dårlige. Som jeg siger, Jeg sidder med 
nogen, nogle grupper af børn der bor på børnehjem. Deres forældre ser jeg jo aldrig vel. 
Der er jo en grund til at de sidder på et børnehjem ikke. Der er nogen hvis forældre der er 
så syge, der er nogen der er narkomaner, der er nogen der er alkoholiker, dem ser jeg heller 
ikke. Der er nogen der helt (fare) der er Jehovas vidner, som jeg heller ikke ser og så 
forlader skolen, men dem som ellers er mere normale vil jeg sige, hvis i kan forstå det, 
altså de er meget gode også her i udskolingen til at støtte op om deres børn, det synes jeg.  
Men de socialt svage, og ikke alle, nogen af de to sproget, f.eks. dem der har mange børn. 
Jeg har en somalisk dreng, de er 7 børn, og altså de forældre kan jo ikke overkomme, at 
komme til alle de forældremøder og deltage i alle deres aktiviteter med 7 børn, det er lidt 
svært ikke. De kommer ind i mellem men slet ikke så hyppigt som de burde. Det sætter 
også en begrænsning nogen gange, og nogen gange er det også nogle to sproget der også 
svigter fordi de føler, ikke fordi det ikke interessere dem for det gør det men er i sær til 
forældre møderne, de kommer altid til konsultationer, men til forældre møder, de er bange 
for at de måske ikke forstår hvad der foregår. Til de der møder, så vil de føle sig dumme og 
der sidder der, de ved ikke, der er måske ikke andre tosproget tror de der ikke møder op og 
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de kan også godt være lidt fraværende og på den måde ikke den samme opbakning som 
alle etnisk danske.  
73. Interviewer: Her på skolen, hvis du bruger en tillidsrepræsentant f.eks., gør du det, bruger 
du ham eller hende?  
74. Betina: Hvis jeg har problemer mener du? 
75. Interviewer: Ja 
76. Betina: Ej altså jeg har ikke haft brug for det men altså.. 
77. Interviewer: Nej okay. 
78. Betina: Det kunne jeg som.. vi holder møder hver 3. uge.  
79. Interviewer: Okay. Og det er muligt og at tillidsrepræsentanten har mulighed for at hjælpe? 
80. Betina: Ja ja, ja ja ja, altså også når der er, altså nu har jeg selv været formand i 
pædagogisk råd for lærerne i 5 år tidligere, og der har de tit lyttet, hvis der har været nogle 
problemer, altså med nogle af lærerne, hvis de skulle kaldes ind af ledelsen af en eller 
anden årsag. Så kan de jo tage en bisidder med og så har enten altid taget mig med ind eller 
taget tillidsrepræsentanten med, altså det kan man altid gøre. Og jeg har aldrig været ude 
for at tillidsrepræsentant ikke prøver at hjælpe en så godt som muligt. Det har jeg ikke. Det 
ville også være mærkeligt hvis ikke de gjorde, ville de ikke. Så er de hvis ikke 
tillidsrepræsentanter så længe. 
81. Interviewer: Mere generelt, hvordan opfatter du at lærerprofessionen bliver anset sådan i 
samfundet? 
82. Betina: jeg ved da godt at medierne snakker om hvordan at den er blevet rakket ned i 
mange år, set ned på og det ved jeg da godt, men det kan jeg altså ikke tage mig af altså. 
Men hvis man møder, eller folk hører man er lærer. Der er jo ingen andre der så vil være 
det, det er jo ikke så de sidder og misunder en, åh bare det var mig, de siger bare, ej 
hvordan kan du holde til ud ikke. Men altså jeg synes jo at det er en dejlig gerning, men jeg 
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tror det er gået op for mange hvor meget altså, før i tiden tror jeg det er rigtigt hvis vi går 
30 år tilbage så er der rigtig mange lærer der ikke har haft så meget at lave og haft et andet 
job ved siden af. Det er jeg hel sikker på, eller det ved jeg at de har haft mange af dem 
ikke. Og de har ikke gjort så meget ud af det. De har undervist i den samme bog i 20 år i 
træk. Så behøver man ikke forberede sig så meget. Men der har tingene ændret sig, der tror 
jeg godt at folk er klar over man arbejder meget mere i dag end man gjorde hvis vi går 30 
år tilbage i tiden. Folk de undre sig tit når jeg siger, jamen det kan jeg ikke, jeg skal på 
arbejde, jeg skal lave det, jamen du arbejder da også altid ikke altså. De er jo glade for at 
der er nogen der har jobbet men de vil ikke selv have det dem der ikke er det men altså jeg, 
jeg føler at for elever og læres side eller for elevers og forældres side så synes jeg ikke der 
bliver set ned på det. Det er sådan mere ryget og omdømmet vil jeg så sige når man hører 
det igennem medierne ikke. Men altså det er jo ikke et dårligt lønnet job overhovedet, det 
må i  ikke tro, så jeg er ligeglad med hvad alle andre siger, men det, bare jeg er glad for mit 
job, det er det vigtigste for mig sådan set ikke. Altså det kan jeg ikke tage mig af.  
83. Interviewer: Nu sagde du her tidligere at der havde været ændringer i karakter i 
arbejdsopgaverne, har du oplevet at der har været mere sygefravær på arbejdspladsen eller 
sådan noget lignende som følge heraf? 
84. Betina: Jeg tror ikke der har været mere sygefravær, men jeg har faktisk oplevet i år at der 
er to lærer, en ung og en meget erfaren, der begge to er gået ned med stress. Altså i det her 
skoleår ikke. Og det har jeg aldrig været ude for før. De er så kommet tilbage ikke fordi 
ledelsen har jo gjort alt for, selvfølgelig får de den tid det skal have, og så også komme 
langsom tilbage, starte langsom op ikke. Så de er kommet tilbage til skolen, men de var da 
væk flere måneder, begge to ikke.  Og det tror jeg har noget med arbejdspresset at gøre. 
85. Interviewer: Men som du selv siger, så var ledelsen også meget støttende i forhold til det? 
86. Betina: Ja ja, ja ja..  
87. Interviewer: Okay ja. For lige at samle op på tidligere du sagde med rette arbejde og sådan 
noget lignende. Synes du, at det er svært at skelne mellem arbejde og fritid, når du ligesom 
har det her med at du kan forberede dig i det uendelige eller hvad man siger? 
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88. Betina: Ja, ja og jeg er også meget, altså jeg kan godt, f.eks. ligge og luge i min have i 
mange timer, og alligevel kan jeg sidde inde i mit hoved, og altså jeg kan jo ikke sidde og 
rette på den måde, men jeg kan godt lægge og få tanker der kværner om skolen mht. hvad 
kunne vi gøre, og hvad med det der, og hvad med det der, altså sådan ideer der dukker op 
ikke, som jeg kan få, og det kan godt være på helt andre tidspunkter end hvad folk tror man 
arbejder fordi jeg ikke sidder med et konkret foran, et stykke papir eller sådan noget 
lignende eller en computer. Så jeg synes det fylder meget og jeg har også tit dårlig 
samvittighed, altså hvor jeg tænker åh det kunne du måske havde gjort bedre og det kunne 
du også godt have gjort færdigt til den dag osv. osv. Og det bør jeg slet ikke have. Men 
alligevel kan man godt have det, det kan godt irritere mig lidt må jeg sige.  
89. Interviewer: Kender du til nogen initiativer der ligesom bliver af ministeriet eller ledelsen 
bliver brugt til at modvirker det her, så man ikke, kan ligesom stoppe med at arbejde på en 
eller anden måde?  
90. Betina: Nej det gør jeg ikke. 
91. Interviewer: Nej 
92. Betina: Det gør jeg ikke.  
93. Interviewer: Føler du, at du har mulighed for at udvikle dig som lærer, sådan personligt og 
fagligt?  
94. Betina: Ja ja.. Altså bortset fra at økonomien er lukket nu så man ikke kan komme på 
kurser og sådan noget, men ellers synes jeg da at jeg har haft rig mulighed for at udvikle 
mig. Altså hvis jeg ville, altså f.eks. da jeg havde været formand for pædagogisk råd i 5 år, 
altså det er sådan meget et springbræt og mange der har været det så går de videre og bliver 
vice inspektører og så går de videre og bliver, eller hvis de har været tillids repræsentant 
f.eks., det er det sammen, det er også et springbræt til at gå videre til nogle ledelses poster. 
Det interesserer bare ikke mig overhovedet, men altså det er jo også en opgave, der 
udvikler en fordi der indgår en del andre ting, det er sådan en man vist får 100 timer til 
f.eks., så man skal undervise mindre f.eks. Fordi du skal tage dig af en hel masse, 
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pædagogisk udvikling og noget fagligt men også hvordan miljøet er på skolen, alt muligt 
ikke, og sådan meget med ledelsen at gøre. Der har været mulighed for at tage sådan nogle 
poster og det ligger ledelsen meget op til her, at man fordeler tingene, også så man ikke 
skal sidde på den i 10 år, men at det er forskellige der prøver det ikke. Det synes jeg, det er 
de meget åbne overfor så der har man al mulighed hvis man f.eks. jeg havde muligheden, 
hvis jeg havde gået ind og sagt at jeg gerne ville være praktik lærer fordi det har der været 
ude. Altså praktik, altså sådan uddannelse hvor man har den eneste der har på skolen.. 
Ledelsen har det nu, men så ville det være en lærer der fik den uddannelse og hvis jeg gik 
ind og sagde jeg ville, så havde jeg fået den, og så.. altså det ønsker jeg ikke for nu er jeg 
56 ikke. Så jeg er også ved at være i den sidste afdeling af mit arbejdsliv ikke. Men der er 
muligheder. Men man skal selvfølgelig selv have lyst til dette og.. 
95. Interviewer: Jamen kunne du så godt se dig selv som folkeskolelærer som resten af dit liv? 
96. Betina: Ja 
97. Interviewer: Ja 
98. Betina: Jamen jeg elsker undervisning, det er derfor jeg siger, netop at jeg ikke vil videre 
og havde sådan et ledelses job fordi jeg ved jo godt hvad de sidder og laver og jeg gad(ved) 
godt hvor mange timer de arbejder og det er da det mest kedelige arbejde og det er jo ikke 
noget med at undervise. De ser jo aldrig nogen børn, jo de der, der er problemer med, der 
kommer ned og skal have en røfle eller et eller andet eller noget med forældrene de skal 
holde møde fordi der er virkelig store sociale problemer men de er jo ikke oppe og 
undervise. Og det er det jeg elsker kontakten med børnene ikke og undervise. Så det er 
derfor jeg vil, ikke vil netop gå den vej.  
99. Interviewer: Der var faktisk lige en ting som jeg glemte at spørge om tidligere, fordi du 
sagde du havde været 9 år som lærer her men hvor lang tid har du sådan været lærer i alt? 
100. Betina: 22 
101. Interviewer: 22, okay 
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102. Betina: Eller 23 eller sådan noget lignende, ja 
103. Interviewer: Jeg tror ikke lige jeg har nogen flere spørgsmål faktisk. Næ jeg ved ikke om 
der er noget du sådan vil supplere med når du lige tænker du har lyst til at sige? 
104. Betina: Mht. lærernes arbejdstid ikke?  
105. Interviewer: Nej bare generelt, vi har ikke rigtig flere spørgsmål så hvis der var noget du 
sådan synes vi mangler eller? 
106. Betina: Jeg har tit tænkt på noget men det har ikke noget med jeres opgave at gøre fordi det 
er altså jeg har tit tænkt på at når der kommer sådan nogen, mht. skolepolitik f.eks. ikke så 
kan der komme op fra politikkerne et eller andet tiltag, ide, noget man skal videreudvikle 
for at løse det og det problem og så tænker man. Gud har de først fundet ud af det nu. Det 
kunne vi have fortalt dem for 10 år siden. Altså og det er sådan noget jeg undrer mig så 
mange gange over at man aldrig, hvis man f.eks. hvis det er skolepolitik går man aldrig til 
lærerne og spørger om hvordan det kunne løses. Altså de vil havde sådan et bud sådan her 
ikke. Fordi det er dem der har problemet inde på livet og kan se mulighederne ikke, men 
meget meget senere, kan de finde ud af at det var sådan det skulle løses, det var bare 10 år 
for sent ikke fordi vi er aldrig blevet spurgt. Det er sådan noget jeg tit har undret mig over. 
Det kan jo også godt være inden for andre grene. Nu er det bare lige skolen jeg nævner 
ikke. Men det kunne lige så godt have været noget andet. Et andet område, som jeg synes 
er så mærkeligt altså det er så teoretisk ikke og.. 
107. Interviewer: Jo det har vi også godt snakket om nogen gange. Men det er meget mærkeligt 
at man ikke bare går ned og spørger dem det egentlig handler om i forhold til dem et eller 
andet sted. 
108. Betina: Ja det synes jeg nogle gange. Og så kan de jo sige om 10 år at nu har de fundet ud 
af det der problem men det har jo været et problem i 10 år men det er bare gået op for dem 
nu først ikke.  
